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H A B A N 
12 m'vses, 
6 I d . . . . 
3 I d . . . 
514.0T) -plata. 
$ 7.00 , 
$ 3.75 . 
1 E I M M S J E EL GiBLE 
Í I E T I C I O PARTICULAR 
DHL. 
D B L»A M A R I N A D I A R I O 
D E A N O C H E 
Madrid 28. 
LOS RETES A ZARAGOZA 
Han llegado los Beyes, sin novedad, 
4 Zaragoza, en donde se les hizo un 
recibimiento entusiasta. Los alrededo-
res de la estación y las calles por don-
de había de pasar la comitiva, esta-
ban llenas de inmensa concurrencia. 
Desde la estación se dirigieron los 
Reyes á la Catedral de La Seo, donde 
ce cantó un solemne "Te Deum," y 
desde allí se trasladaron al Palacio 
Arzobispal, donde se alojaron. 
EL MONUMENTO DE LOS SITIOS 
Se ha celebrado en Zaragoza con 
asistencia de los Reyes el acto de inau-
gurar el monumento conmemorativo 
de Los Sitios. 
En este acto pronunciaron elocuen-
tes discursos los señores Maura y Mo-
ret. 
UNA BOMBA 
Esta tarde hizo explosión una bom-
ba on la calle de Fernando, en Barce-
lona, habiendo resultado un herido. 
EL SR. P A Y A 
Ha llegado á esta Corte don Maria-
no de Faya y Gutiérrez, Presidente de 
la Colonia Española de Cienfuegos. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-00. 
Servicio da la P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
PRIMERA SESION DE L A DUMA 
San Petersburgo, Octubre 28.—Sfí 
gún estaba anunciado, la Diima ha 
reanudada hoy sus sesiones y empezó 
gmediatamente á discutir sobre la 
htoaden en los BaLkanes. 
El representante Lakoff del partido 
constitucional demócrata, atacó enér 
gicament? al gobierno; declaró oue la 
anexión d^ la Bosnia y la Herzegovi-
na por Austria es un acto que consti 
toiye nra cuestión nacional para Rusia 
y que es intolerable el emn^ño del go 
tierno en ahogar la vez de la nación 
EN L I B E R T A D 
El patrióte ruso Nicolás Tshaikovs 
ky, que estaba encarcelado hace un 
año, ha sido puesto hoy en libertad 
rajo una fianza cuyo importe fué 
suscripto en Inglaterra. 
ACTITUD CONCILIADORA 
DE AUSTRIA 
Buda-Pest, Octubre 28— En un dis-
curso que pronunció ayer el conde 
Aerental, Ministro de Estado, apo-
yándose en la historia pasada de Aus-
jf-a. dió á entender que esta no insh-
^ en que la discusión sobre la 
cuestión de la anexión de la Bosnia y 
a. Herzegovina fuese totalmente eli-
minada del programa de la Oonferen-
Internacional. 
Agregó que Austria había unido sus 
nuerzos a los de las demás potencia" 
Para impedir la guerra entre Turquía 
yjinlgaria y que estaba dispuesta á 
^atar los intereses de Servia y Mon-
negro con la mayor consideración. 
ULTIMATUM DE LAS POTENCIAS 
Sofía, Bulgaria, Octubre 28.— La 
aeu.eniunación del gobierno búlgaro 
_ ^cenciar sus reservas y pagar una 
r )E M E T A L 
P R I M I T I Y O 
ya no quedan juegos enteros. Hay 
0ra f e amen te cucharas pequeñas, 
^ - W a s medianas y tenedores á 20. 
y 48 centacos la docena respectiva-
^ (No llenamos órdenes de fue-
r^d0 la Ha^na. ) Todo art ículo de 
p maciza ó plata cuádruple tiene 
^ ser vendido antes de las Pascuas 
^ a ocasión ofrece al comprador 
o p o r t u n a de ohtener 
Para lo ^ 
151 mesa o el tocador 4 precios 
aratcs «i la mercancía v i . 
*•* directameilte d€ fábrica 
O l Ú M P I O Ñ * PASCUA!. 
indemnización á Turquía, obedeció á 
un ul t imátum de Francia, Inglaterra 
y Rusia, apoyadas por Alemania é 
Italia, en el que se le decía que de su 
aceptación dentro de un plazo de tres 
días de las condiciones que se le im-
ponían en el referido ul t imátum, de-
pendía el reconocimiento de la inde-
pendencia de Bulgaria por las citadas 
naciones. 
M E D A L L A DE ORO 
A LOS WRIGHT 
Londres, Octubre 28.— E l Club Ae-
reo Británico ha otorgado á los her-
manos Wrigh t una medalla de oro, 
por los notables progresos que han 
realizado en la ciencia de la aviación. 
D e l a n o c h e 
CONTESTACION DE V E N E Z U E L A 
Caracas, Octubre 28.—El gobierno 
de Venezuela, en su contestación al 
de Holanda, enviada con fecha 18 del 
corriente, manifiesta que á pesar de 
que los Países Bajos han admitido que 
Venezuela tenia buenas razones de 
queja, el gobierno holandés no ha da-
do la satisfacción que pedía Vene-
zuela para olvidar los sucesos ocurri-
dos. 
Holanda solo se l imita en sus pro-
posiciones á pagar el valor material 
del escudo da armas que había en el 
consulado de Curazao y que fué des-
truido por el pcpulacho. 
Venezuela, en su contestación, se 
muestra sorprendida de ver que Ho-
landa después de admitir que Vene-
zuela tiene el derecho de modificar el 
Decreto promulgado á fines de Mayo, 
amenaza con que el protocolo amis-
toso de 1894 se considerará nulo si el 
referido Decreto no queda abolido pa-
ra el primero de Noviembre. 
Venezuela pide en su neta que Ho-
landa envíe un agente ccnfidencial á 
Caracas, revestido de los poderes ne-
cesarics para arreglar las diferencias 
que existen entre ambos países, y por 
último derlara que en caso de qar. re-
huse esta proposición y envíe sus bar-
cos de guerra á Curazao para blo-
quear dicha plaza., Venezuela se en-
cuentra preparada para recibirlos. 
ALFONSO EN ZARAGOZA 
Zaragoza, Octubre 28—El Rey A l -
fonso XITE ha descorrido hoy el velo 
cid menumento erigido en esta capi-
tal á la memoria de les defensores de 
Zaragoza que murieron en 1808. 
La ceremonia resultó espléndida y 
el pusblo aragonés recibió con mucho 
cariño al joven monarca. 
LA PÍMMERA LECCION 
Lemans, Francia, Octubre 28.—El 
arecnauta Wrigh t dió la primera lec-
ción sobre aeroplanos al conde Lam-
bert, realizando tres vuelos muy sa-
tisfactorios. 
SI FUERA CIERTO, NO LO D I R I A 
Anaconda, Montana, Octubre 28.— 
E l Senador Dixon ha declarado en un 
discurso que pronunció en ésta, que 
la escuadra americana fué al J apón á 
rueges del Emperador Mu&uhito, y á 
fin de intimidar á muchos japoneses 
que, contrarios á los deseos del Go-
bierno, deseaban la guerra con los Es-
tados Unidos. 
ROOSEVELT OPTIMISTA 
Nueva York, Octubre 28.—El Pre-
sidente Rocsevelt ha enviado una 
carta al director de un diario alemán 
de esta ciudad, en la cual predice el 
triunfo del partido republicano, en 
toda la línea. 
CONTRA MR. CANNON 
Denver, Octubre 28.—La Unión 
Nacional de Mujeres Cristianas de 
Templanza, ha acordado ensalzar los 
esfuerzos que vienen haciendo las sec-
tas protestantes con objeto de derro-
tar la candidatura del Presidente de 
la Cámara de Representantes, Mr. 
Joe Cannon, en las próximas eleccio-
nes. 
CADENA PERPETUA 
Manila, Octubre 28.—El soldado 
de caballería Michael Beechman, que 
á fines del mes de Mayo próximo pa-
sado entró en el campamento de Stot-
senburg y dió muerte á cuatro com-
pañeros, ha sido sentenciado á cade-
na perpetua. 
E l Tribunal juzgó el crimen como 
impremeditado y cometido á causa de 
un exceso de locura. 
. M I T I N MONSTRUO 
Nueva York, Octubre 28.—Los se-
ñores Taft y Hughes han pronuncia^ 
do esta noche dos brillantes disciur-
sos en una asamblea monstruo cele-
brada en "Madison Square Garden". 
E l Partido Republicano, bajo una 
lluvia torrencial, efectuó también una 
gran parada, que ha cerrado con bro-
che de oro la campaña republicana 
en Nueva York. 
E N L I B E R T A D 
San Petersburgc, Octubre 28.—El 
revolucionario Nichola-s Tzchailsky, 
que estaba guardando prisión, ha si-
do puesto en libertad mediante una 
fianza de 25,000 pesos, que fueron 
suscriptos en los Estados Unidos, In -
glaterra y Francia. 
d.!v. 
4 á 4.112 por ciento anual. 
CÍGmi%:̂ g nobr¿ LOBÚÍNÍS, 60 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambia* iohr^ Londres i la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
CambioR sdbrt í 'arís, 60 d.Iv., ban* 
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sohrw Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 4.06 
cts. 
Maívíabado, pol. 89, en plaza, 
3.56 cts. 
Azúear ¿e cii^L pol. 89, cu plaza 
3.31 cts. 
Ms ?ittí<*.a o el Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúr-ar de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.3|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 i'.' por ciento. 
Renta 4 por 100 ^-spañol. ex-cupón, 
92.5|8. 
París , Octubre 28. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 85 céntimos. 
ffl 
New York, Octubre 28. 
Bonos dp Cuna, ó por eiemo (ex-
interés) , 102.112. 
Bonos cb ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, «i !fc4.?7. 
Descuento, papel eomer>jial. «e 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 28. 
Azúcares.—El único cambio que 
anuncian miestros telegranms de hoy, 
es otra pequeña baja en la cotización 
del azúcar de remolacha en Londres; 
el mercado de Nueva York qulieto y 
flojo y en este quedan los comprado-
res y productores á la expectativa de 
las noticias de. fuorn y ir.ky part'^ular-
nicnte de la zafra que ise "aproxima rá-
pidamente. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Lcndrepíídrv 20.3(8 20.»Í4 
„ 60d(v i'0.7|8 20.1i4 
Parí?, 3 djv 6.3¡8 fi.3i4 
Humbupro, 3 d[V... 4.oiR 5.1|8 
Estados Unidos 3 di v 9.3[4 10.114 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.1(2 4. 
Dto.ouiei c^'nífccial 9 1 12 p2 anual. 
Monedas er/.rxnjeras.—Se ootizun hoy 
corno siguy: 
Greenbacks 9.1|2 9.8i4 
Plata española.. 93. 93.1|S 
C. Obispo 101 
l-Oc. 
U n i o n flssurance S o c i c í y L i m i t e d 
Á l I A I N G L E S A D I S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D R E S 
i d é e n l e G e r í e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' K e i l l y : N . 1. 
A p a r t a d o 3f>3 
T e l é f o n o 617 
c B28S 
C a b l e : B l a s c o 
31-1? O 
iSsta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/eiillas y no caducan* 
Ta/es q (Somp. 
C a i í a n o , 9 8 . 
Acciones y Valores.—El único va-
lor que ha demostrado hoy alguna flo-
jedad son las acciones del Havana 
Electric, cerrando la plaza bastante 
firme á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones de Unidos, 91.1|2 á 91.3!4 
Bonos del Ga«. 112 á 114. 
Acciones del Gas, 102 á 105. 
Banco Español, 67.114 á 68.1]4. 
Havana Electric Preferidas.' 89.U2 
á 90.1 [2. 
Havana Electric Comunes, 35.1|2 á 
35.3|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.114 á 91.1 j2 Cy. 
Ganado 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó, procedentes de Sancti Spíri tus, 
219 reses, que se han vendido á 4 cen-
tavos y 3% libra. 
Mercado monetario 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Octabre 28 de 1903 
«. « e <sa u tara*. 
Plata española. . . . . . 9 2 % á 9 3 V , 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro español. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 17 4 17% P. 
Centenes e á 6.66 en plata 
I d . en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises ¿ 4.52 en plata 
Id . en cantidades. . i 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.17 4 1.17% V . 
C a $ r a . C o n c e p c i ó n P é r e z 
VIUDA DE FERNANDEZ CUBAS, 
I E 3 C JA. - ^ U H I Ü J E S O I X > O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de lioy, sus hijas, hijos políticos y personas de su amistad, ruegan 
á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, San José número 2A, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les vivirán reconocidos. 
Habana, Octubre 29 de 1908. 
Sirena, Cnnccfx-xón y María Dolores Fernández Cuhas y 
Vért-K. *• - \ nw-doi; ^ná?e.z.. JVÜ: JOU Diez y Gahri í 
Prats. — Leandro Pérez Borroto. — Miguel ¡Su,árcz.~ Mu^ 
nuel J . Suárez, — Dr. Joaquín Jncohsot. — Dr. Alfonso 
Betayicaurt, 
í í o se reparten esquelas. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del Gobierno de la Re?á»liei ds Cita piri Í! p;j) íe lo? ehsiae? de! Ejérsit) Lbh: 
Capital y Eesem: $8.290,000—Activo: $45.350=000 
EL POYAL, BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Galiano 9 2. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mavarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 33. 
C. 3333 l-Oc. 
OJl 
K L U M C O T K C H A D O 1>K A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E 
N o le ataca el fuego 
Sierapre flexible. 
L i b r e abso lu tamen te 
de a l q u i t r á n 
v c a u c h i í . 
N o se de r r i t e . 
N o se pudre . 
^ B E R Q 
^XKflíK 'roña" , 
Preparado para e1, 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o ga lvan i zado . 
C ú b r a s e u n techo 
con parte de K u b e -
r o i d y parte de otros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l bueno y conve-
n ien te . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribase hov mî mo pidiendo precios y muestra'? (eratis'» y demás informes á 
THE STANDARD PAINT COMPANY. 
'c 33S5 NEPTUNQ X, l i , HvBA^V. LORENZO OLIVA. Gerente. 8-S 
MAHCA C O N C E D I D A 
a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
Sarín Sánchez y Comp. Oficios 64. 
c 1S¿ 
r r i A K l D D E L A MARINA-.-Adición de la mañana.—Octubre de 1903. 
Recaudación ferrocarrilera 
"Feacrocaj-riles Unidos d« la Habana 
Las FeOTOcarriles Unidos de la Ha-
ha-na y Almace-nes die Regila Limitada 
han recaudado en la semana que iter-
minó el d ía veinte y cuatro, del co-
rriente mes de Octubre. £13.147 ó 
sean £1,854 más que en igual semana 
del año (próximo pasado que fué de 
01.293. ' 
Hasta la semana qme te-rrainó el día 
veinte y cuatro del eorriente mes de 
Octubre, llevan recaudados los Ferro-
carriles Unidos £201,437, teniendo 
has!a ía feeha un déficit de £12.547 en 
el eofiente año social. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
los Ferrocarriles Unidas de menos en 
oro español, la suma de 
Havana Electric Railvway Company 
En la .semana que terminó el día 
veíate y cinco del corriente mes de 
Octubre, h-a recaudado la Empresa del 
Havana ESedtric $34.696-90 Qy., ó 
sean $1.477.90 de más que en igual 
semana del año próximo pasado, que 
fué de $33.229 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa del Havana Electric Comp., 
$1.542,506, ó sean $92.927-00 Oy. de 
aumento en el corriente año social. 
Vaüores de travesía 
SB ESPERAN 
Octubre. 
«< 28—Miguel M. Pininosi Barcelona. 
** 29—Antonio López, Veracruz. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Excelsiorj New Orleans. 
" 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
•* 1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 2—K. Cecille, Hamburgo y escalas. 
" 2—Albing-ia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New York. 
M 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Saratoga, New York. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
•* 4—Telesfora, Liverpool. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
" 6—Helgoland, Bremen y escalas. 
" 8—Brasileño, Barcelina y escalas. 
*' 9—Mérida New York. 
" 9—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecilio, Tampico y Veracruz 
S A X J D R A S 
Octnbre. 
" 29—Virginie, Progreso y escalas. 
" 29—Antonio López, New York y es-
calas. 
" 31—Seguranza, New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires, Colón y escalas.. 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
". 3—Eycelsior, New Orleans. 
" "—K. Cecilio, Veracruz y Tampico 
" 3—Moro Castle, New York. 
" 3—Albin/ria, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Alxes y esc» 
" 7,—Saratoga, New York. 
" 9—Mfrkla, Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
•, " 20—Alfonso XII I Coruña y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 25—Galveston. Galveston. 
Puerto de la Habana 
tíUQÜES DE TÜA'OBLá 
KNl'üADAa 
Día 28: 
De Norfolk (Va) en 13 das goleta americana 
Mary F. Quinby capitán Arey tonela-
das 1172 con carbón á Cuban Lumber 
Coal and comp. 
SÜQUES CON ELGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Seguranaz 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Al-
res por M. Otadu. 
Para eracruz vapor español Alfonso X I I I por 
M. Otaduy. 
Para "Veracruz vapor francés La Champag-
ne por B. Gaye. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao, Ply-
mouthy y escalas vapor inglés Sabor por 
Dussaq y comp. 
MANIFIESTOS 
Día 28: 
4 1 9 
Vapor alemán Elbe procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
Yanes y Fernández: 6 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 11 Id. id. 
O. Pedroarias: 1 id. id. 
Blanco. Menéndez y comp.: 10 id. Id. 
Romañá y Duyós: 2000 garrafones vacíos 
y 10 barriles ácido. 
Hourcade, Crews y com.: 28 fardos cartón 
Ürsuelli y Ferrari: 20 id. Id. y 1 caja 
papel. 
J, Fernández y comp.: 10 bultos efectos. 
Compañía de Litografías: 24 cajas papel. 
Fernández, González y comp.: 5 id. efec-
tos. 
Sánchez y hno.: 17 id. id. 
Viuda de J. Rolg: 6 id. id. 
J. F. Bemdes y comp.: 3 id. id. 
Graells y com.: 50 cajas añil. 
Santacruz y comp.: 2 Id. efectos. 
"Lavín y Gómez: 250 sacos frijoles. 
R. Codina é hijo: 1 caja efectos. 
Gutiérrez, González y comp.: 335 fardos 
papel. 
•.'ompafiía Anónima Nueva Fábrica de Hie-
lo: 1200 cajas malta, 300 fardos botellas y 
15 cajas lúpulo. 
llavana Rrewery: 200 cajas malta. 
Eguldazu y Echevarría: 145 sacos habi-
chuelM • 
R. Suárez y comp.: 100 id. id. 
García, hno. y comp.: 51 id. id. 
R. Palacio: 100 sacos habas. 
.T. Lópe R.: l i fardos cartón. 
Costa, Fernández y comp.: 100 sacos le-
gumbres . 
Landeras. Calle y comp.: 150 id. Id. 
Soto y Fernández y comp.: 5 cajas efectos 
.T. Vidal: 2 id. id. 
Galbán y comp.: 2 id. almanaques. 
M. Gil: 4 cajas efectos. 
A. García: 7 id. id. 
A. Ibern y hno.: 450 barriles yeso. 
J. M. Otaolaurruchi: 15 bultos efectos. 
J. Rodríguez y comp.: 20 sacos botellas. 
Llzama y Díaz: 5 cajas efectos 
Ocariz y hno.: 29 fardos papel. 
Rambla y Bouza: 12 id. Id. 
La Fosforera Cubana: 43 Id. cartón. 
C. Romero: 6 cajas efectos. 
J. Castro López y comp.; 7 Id. Id. 
Id. 
id. 
C. Hempel: 5 barrites ácido. 
Fernández, Casado y comp.: 6 id 
LOpez y hno.: 3 id. id. 
Febles, Pérez y comp.: 6 id. id. 
Santaballa, Valdés y comp.: 4 id 
Barañano, Gcrostiaza y comp.: 6 fardos 
cartón. 
Moretón y Arruza: 9 bultos ferretería. 
J. Fernández: 10 id. id. 
Pardelro y cop.: 3 id. id. 
Taboas y Vila: 11 id. id. 
J. Suárez: 8 id. Id. 
E. García Capote: 4 id. id. 
A. R. Quintana: 1 caja medias. 
Barandiarén y comp.: 483 fardos papel. 
H. Astorqui y comp.: 100 ŝ pos habichue-
las . 
Míchaelsen y Prasse: 648 cajas ginebra. 
A la orden: 17 cajas ferretería, 34 id. 
mercancías. 101 sacos judías, 596 id. habi-
chuelas y 1025 fardos papel. 
DE AMBERES 
En lastre. 
4 2 0 
Goleta americana Eliabeth Dantzler proce-
dente de Pascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 28,877 piezas con 313.998 pies 
madera. 
Ootnpafifa Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. CA . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 91% 92 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bounet; para azúcar; Joaquín 
! Gumá; itera Valores: Gerardo Moré, 
i Habana, 28 Octubre 1908—El Síndi-
] co Presidente. Federico Ueiev. 
c o T i x í c í o í m c i i i 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 





4 2 1 
Goleta americana Mary T. Quinby. proce-
dente de Norfolk (Va.) consignada á Cuban 
Lumber Coal and Co. 
A la misma: 1.694.180 kilos carbón. 




Londres 3 dlv, 20 % 20% p 0. P 
60 dlv. . . . 20% 20% p París j    
Alemania 3 d|v' . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " SO d|v. . 
España si. plaza 7 









6  P 
4% P 
3% plO. P. 




4% p|0. P. 
13 p|0.P. 
Vcnrt. 
9% p|0. P. 
93% p|0. P 
Greenbacks. . . , 
Plata e s p a ñ o l a . . . 93 
AZÜCARBB 
Aedcar centrifuga oe guarapo, povan-
saciOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 rls. arroba. 
Id. da miel polarización 89. en alrotc^n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALÜRJE3 
roñaos ponuooii 
Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de !a R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domicntndo en 
la Habana 
Id. id. :d. id. en ©l ex-
tranjero 
Id. id. 'seguuda hipote-
ca > domiciliado en la 
Habana 
Id . Id . en el extranjero. 
id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
fd. segunda Id. id. !d. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarién. . . 
^onoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
rfnnos de la Compañía 
Cuban Central RaU-
way 
ÍQ. ció la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Fervocarri! de Gi-
bara 4 H o l g u í n . . . . 
.d. del Havana Electric 
Pallway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 
Id. «le los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (ec circula-
ción 
Bpnco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste , 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas). . . . 
id. Id. (acciones comu-
nes) i 
Cc.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique d» ia 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hl»lo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Q o m p . . . . 
AcMones Comunes del 
Havana Electric Rail"-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-



































Empréstito de la RepA-
bllca 
Id. da la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufnegos 
& Villaclara. . . . 
id . Id . i d . segunda. . 
la. primer» r rrowirril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Boros Copaitla Qas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido* es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Rlpotuea 
The Matanzas Wateci 
Worltes i 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos bipurecarios csa-
tral Covadonga. . . 
Ĉ .. lülec. de AiutrOrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Ecpahol oe la l a i * 
de Cuba (en circula-
ción 
Bar̂ -o Agrícola de I'uer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ompatia de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R >̂ 
gla, limitada 
Gi. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Corupañía de» ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferida* 
ídem td (comunes), « 
forracorrii do Gibara A 
Holguín 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferí.loa) . 
Id . id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do Cuba. 
Ccmnañía Havana Elec-
tric Raüway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havann E»wf 
trie Railway Co. (c< 
muñes 
Compañía Anónima i l 
tanzas • 
Compañía Alfilerera í" 
Nraa 








































ANUNCIO. — SKCRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
illa 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Anticuo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pilemos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 16, 16. 18, 20 y 27 
de la carretera de Guanajay 4 Cabafias." 
En esta Oficina se facilitaran impresos de 
proposiciones en blanco y se dar&n Informes 
& quien los solicite. — José Artola Inge-
nero Jefe. 
C. 3526 2t-2--8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones on pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 2. 3 y 13. de la carre-
tera de Guanajay al Marlel. En esta Ofi-
cina se faciitarán impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes á otilan 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3526 2t-27-8m-37 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
ríe 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 8 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetro» 32 33, 3& 38, 30, 40 
y 43 do la carretera de Vlñales á la Espe-
ranza. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y se 
darán informes á quien los solicite. — José 
Artola. Ingeniero. 
C. 3C27 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos pai'a la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 3. 4. 10, 11. 12, 13 
14 y 15, de la carretera de Ártomisa á Ca-
yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-
presos, de proposiciones en blanco y se da-
ríln informes á quien los solicite. — Jomé 
Arfoln. Ingeniero Jefe. 
C. 3522 2t-27-Sm-27 
E m p r e s a s l e r c a a t l í e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFIGENCiA, ÍNSIRUGGION Y RECREO 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-
ciación en la Liga Agraria, además de sus 
horas de despacho en dicha Oficina, de S 
á l l a . m. y d e l á 4 p . m.. estará á dis-
posición de los señores socios para cualquier 
consulta relativa á su cargo, en el domicilio 
social, Teniente Rey 71. de 7 á 7 y media 
P- m. , 
Lo que se hace pfiblico para conocimiento 
de los señores asociados. 
El Secretario Contador. 
D. E. Mathen 
C. 3501 8-24 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se cita por este medio para la 
Junta deneral extraordinaria que se cele-
brará en el local de la Asociación. Tenien-
te Rey 71. el domingo 1 de Noviembre á 
las 2 p. m. con objeto de tratar sobre 
las Reformas introducidas en el Texto del 
Resramento General. 
Se hace saber al mismo tiempo que dicho 
Reglamento está en la Secretarla á disposi-
ción de aquellos señores asociados que de-
seen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Articulo 66 de los referidos Es-
tatutos. 
Habana, Octubre 24 de 1908. 
El Secretario Contador 
Dr. E. Mathcu. 
C. 3520 2t-26-6d-27 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRÁBO 30 • • TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTB 
Guil lermo de Zaldo. Cosme Blauco Herrera. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
D I R E C T O R E S 
S I R W T L L I A M V A N H O R N E . — H E I N R I C H R U N K E N — N A R C I S O G E L A T S . 
L U I S S U A R E Z G A L B Á N . — D I O N I S I O V E L A S C O . — C A R L O S D E Z A L D O . 
F R A N C I S C O J . S H E R M A N . - C A R L O S I . P Á R R A G A . — L A W T O N C H I L D S . 
Esta Compañía Cabana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Titalos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
Mamón Gutiérrez. 
c 3431 15-14 Ot 
Habana, Octubre 28 de 1908. 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PI RLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1S08. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de la carretera de la Coloma. En esta 
Oficina se facilitarán impresos de proposi-
ciones en blanco y se darán informes á quien 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3524 2t-27-8m-27 
C U I D A D O 
á cada instante para usted si sigue guar 
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuezo ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede Ubtsd tenerlos seguros en un 
Anartaoo de nuestra gran Bóveda de ace 
ro. La puerta solamente de esta, Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tre? do la tarde del 
•fa fi de' Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina «Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
rlos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 43, 44, 46 46, 47, 
f>6. 58 y 59. de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal. En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposiciones en blanco 
y se darán Informes á qu.'en los solicite. — 
José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3523 2t-27-8m-27 
CAPITAL AUTORIZADO S5,000o000.00 Oro Americaa?. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0ND05 DEL P i O B I S ^ n A á I S m n 
Fros idenre : C A R L O S D E Z A L D O , 
X > ^ 3 O T O ^ 3 ¿ * .• 
J o s é I . <le la Cámara . EUias MEiró. Leaudro Va ld í* 
Sabas E. de A i r a r é . Federico do Zald». J o s é G a r c í a TufliSa. 
' Miaruel Mendoza. Mareos Carrajai. Sebas t i án (Jelabert. 
Secretario: Carlos I . Pá r ras ra Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre e l i n -
terior y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades baaoarias 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r les Sres. M i l l t r á C o . M i e u i b r o s del "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s <t Co. C u b a 7 4 . Teléf . 3142 
C. 3374 78-lOc. 
N D U S T E I i L B E C i M & G O E T 
Directcre3 gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R X A X D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados 
cuota mensual de 125 cts., 5 0 ets. 
Affencía g-eneral en la Haban 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R I>E VABCTNA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N B I Q U E H O K S T M A J Í X 
Abogado y propietario. 
Redimibles de $25, í&SO y $lOO, da 
y U n peso. 







Baltimore & Ohio. 




St. Paul. . . . 
MiBBOuri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
ctouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific. 
Erie. . . , , 
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i 31 %¡ 
22%i 
I 43 | 
1854 
| 28 % j 
3Q1A1 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
Ĉ  3320 1-Oc. 
L A 
C O M P A Ñ I A I T A C I O N A L D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA DE CUBA $75.033 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los seflores asegurarlos, en caso do siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compafiía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
ASOCIACION VASCO-HAVáRiíj 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta A^n, 
pliendo con lo prescrito en si, acl 
acordado que el Lunes ' dpi est¡ 
de Noviembre^ día en nue i» T Iír6 
mora ft los fieles difuntos « 6 es 
ocho de la mañana y en' o61*1»̂ " 
Asociación, una misa de Rpn ^'Ha, , 
ponso en sufragio de las alma?^ 
en aquel pedazo de tierra ,de cu» 
y seguro es que serán muclio^ i referimU I y familias que á ¿1 concurranlo4s Aaocl^ I los que fueron nuestros familia. roSar^?I y ^paisanos. '""ares. amî  | 
;ión Vasco-Navarro 
hiende á los pobrê  
pai 
La Asociaci 
fiosa que ati< 
acuden, no olvida 'lo/q"^Vq-Ue "^«i país (iuermen el sueño eterno ai JOs «le . los que les sobrevivimos en L amParo I , mundo. este njj^ 
Dios tendrá en cuenta estas h ' 
mostraciones de la Caridad m0sas rt. 
Habana 14 de Octubre de'iaog 
El Presidente. 
M Otad, 35.17 3-25 
The Western Railway o í l a t o 
LIMITED 
(CoMíiía M F | « m l áel Oeste (8) 
CONSEJO TX)CAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado r0«» . 
dividendo de «2.00 en oro es£afin?artir * 
ción como saldo de las utllldjíip, Upor »« 
en el año social que terminó en *n ,?&!<í» 
nio próximo pasado. au Jj 
El pago quedará abierto desde . i «. 
del corriente mes v al efecto dp a ' 
desde ese día. deberíln acudir inc^1'23^ 
res de las acciones á esta Oficina £̂ U(l1 
de Cristina,* los Martes Jueves v 
de S á 10 de la mañana á fin ^ 
tuir en depósito por tres días snt K0."?'1 
para que comprobada su autentíHÍlí'01 
haga la liquidación previa á la orrtil » 
del pago que realizarán los Bann,,!?̂ 1* 
esta plaza Sres. N. Gelats y comn 3 í 
Habana, Octubre 23 de 1908 
c. 351. D " 
. . 1"-230c. 
" E l m r 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUO 
CONTRA INCENDIOS 
IMmto en la Mm el ato ffi 
ES LA TINICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones oontisu 
C A P I T A L respon-
sabl« S48.445,145-01 
SINIESTROS pa#i-
doSha8ta la lecha. % 1.649,168-1! 
Asegura casas de maposterla sin ma 
dera, ocupadas por familias, á 25 centoía 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería eit« 
riermente, con tabiquería Interior i 
mampostería y los pisos todos de maden 
altos y bajos y ocupados por familliu 
á. 32% centavos oro español por 101 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teju 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque & 
tengan los pisos de madera, habitadas so 
lamente por familia, á 47^, centavos or 
español por 100 anual. 
Casas do tabla, con techos de telan i 
lo mismo, habitadas solamente por f» 
mil ¡as. á 3 5 centavos oro español por 10) 
anua!. 
Los edificios do madera que tengan « 
tablecíruientos com bodegas, café, etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i 
la bodega Pstá en escala 12, que p&E 
fl.40 por 100 oro español anual. «1 ed) 
ficio pagará lo mismo, y así suceslvainea 
te estando en otras escalas; pagani 
siempre tanto por el continente como po 
el contenido. 




Septiembre 30 ña 
l-0fl. 
Corresponsal del Banco d 
L o n d r e s y M e n e o en ia ReP|J 
bi iea de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inversionai 
F a c i l i t a n cantidades sobre hi 
potecas v valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL; 
C. 3345 
T E I E F O N O 641 
NOS PARTICIPA EL HONRAPU '* fft¡ 
trial Leovigildo González ^""¿¿n B») 
blecldo en Monserrate número a» 1ora < 
berla. titulada El Fénix, nue por " « J , 
local se ha trasladado & Amistad nu^ si 
casi esquina á. Neptuno. "on.a,® t-ia v » 
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Las tenemos en nue9trf g ade 
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lan tos mode rnos y las alqu ^ 
para g u a r d a r valores d ^ i a d 
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L A P A Z M O R A L 
Es precisamente lo que mas nec l ecsi-
I 
el país para entregarse de lleno á 
a* hábitos de trabajo, fomentando 
f ^ r a n riqueza agrícola en que es pró-
L o su suelo. S í ; paz moral, sosiego 
%1 espíritu, tranquilidad en las con-
vencías, porque poco importa que rei-
01 materialmente la normalidad, que 
nldie lance el grito de rebelión y em-
uñe el machete ó el fusil, si las pa-
siones permanecen encendidas, si las 
rivalidades de unos partidos con otros 
" mantienen en tensión y una inquie-
tud sorda tortura de continuo las al-
mas desvaneciendo los entusiasmos y 
matando en flor las iniciativas. Paz 
moral es lo que reclama un día y otro 
¿ía la voz del pueblo, y ese bien tan 
apetecido, del cual no disfrutamos 
aquí desde el Gabinete de Combate y 
la revolución de 1906, que fué su con-
secuencia legítima, es preciso propor-
cionarlo á todo trance, pues de lo con-
trario esta paz material, que gracias 
á la Intervención disfrutamos, llegará 
también á quebrantarse y más vale no 
pensar en la serie de calamidades que 
nos sobrevendría á todos de suceder 
tan grave contratiempo. 
Sugiérenos estas reflexiones lo acon-
teoiáo en la anterior semana entre el 
Alcalde y la mayoría de los concejales; 
el conflicto que estuvo á punto de es-
tallar entre los dos contrarios elemen-
tos que componen el Ayuntamiento de 
la Habana. Aunque la tempestad se 
conjuró á tiempo, gracias á la pruden-
cia del señor Cárdenas, el mal ejem-
plo se ofreció desde luego y nadie pu-
do evitar el bochorno de un espectácu-
lo que ha venido á exteriorizar los re-
celos y animosiefades que calladamen-
te hacen su obra en el seno de la cor-
poración municipal. 
No vamos á discernir aquí de parte 
de quién estaba la razón; á nosotros 
nos basta exponer el hecho y atenernos 
después á las consecuencias que del 
mismo se desprenden y á la solución 
que provisionalmente se le dió. Acer-
ca de esto'último extremo, justo es re-
conocer el buen sentido del Alcalde 
al dar pública satisfacción á los de-
seos de la mayoría en aquello que era 
do justicia, pues procediendo así no 
conjuró tan sólo un conflicto harto de-
sagradable, sino que demostró cuál 
debe ser la actitud de un funcionario 
de su responsabilidad y de su altura 
en determinados casos. 
Esto no impide que reconozcamos 
también que cuando un Alcalde tiene 
que entenderse con una mayoría de f i -
liación política distinta de la suya, 
hállase obligado, por lo menos su con-
veniencia personal oblígale á exceder-
so en el tacto, eu la diplomacia, en la 
habilidad para no provocar conflictos, 
para no extralimitarse en el ejercicio 
do sus funciones, para no distanciarse 
demasiado de aquellos elementos desa-
r fines, sin cuya benevolencia no le se-
ría posible gobernar. Pero en mte ca-
so concreto del nombramiento de em-
Ipleados, la imparcialidad nos aconse-
B & que advirtamos claramente que no 
•tubo extralimitación de funciones por 
•parte del Alcalde, que al proceder co-
mo procedió no influyó en su ánimo 
para nada el afán, muy natural en un 
hombre político, de favorecer los inte-
, reses de su partido en época de eleccio-
^s, según creímos nosotros en un 
principio y según creyó casi todo el 
mundo. 
Xo, el señor Cárdenas no se ha ol-
vidado del papel que está llamado á 
representar en el actual Ayuntamien-
to, pues de los informes que posterior-
mente hemos recogido, se desprende 
que en su conducta no hubo nada de 
ligereza, que antes de nombrar los 
empleados por su exclusiva iniciativa 
se dirigió en consulta al Supervisor do 
Gobernación, á ñ u de que éste le acla-
rase el verdadero sentido de la Ley en 
lo que se refiere á las facultades del 
Alcalde, y como el citado Supervisor 
no pudo resolver la consulta satisfac-
toriamente, don Julio do Cárdenas de-
cidió entonces plantear la cuestión en 
los términos en que lo hizo para que, 
en último caso, resolvieran los tribuna-
les de justicia, á cuyo estudio y á cuya 
sanción habrá de i r en definitiva este 
litigio. 
Como se vé, el conflicto no se ha so-
lucionado realmente, pues la resolu-
ción del Alcalde implica más bien un 
aplazamiento—y así lo han reconocido 
algunos concejales, prometiendo insis-
t i r en su actitud oposicionista tan 
pronto como se vuelva á plantear la 
cuestión—y por lo que pudiera ocu-
r r i r , no estará de más que nosotros re-
pitamos las recomendaciones que te-
nemos hechas y pongamos de relieve 
los peligros y desventajas que encie-
rran para la buena administración mu-
nicipal y para el buen régimen políti-
co de los pueblos esas ostensibles desa-
venencias, generalmente provocadas, 
así en los munieipios como en otros 
organismos del gobierno, por diferen-
cias de índole personal y por anhelos 
que nada tienen que ver con los man-
datos imperativos de la doctrina y con 
los impulsos irrefrenables de una ge-
nerosa pasión. , 
Afortunadamente, si abundan los 
obcecados y los recelosos, si se mani-
fiestan aquí y allá los espíritus que 
respiran en un ambiente de rencor y 
de venganza, no escasean tampoco los 
temperamentos reflexivos y serenos, las 
voluntades que se mueven en un círcu-
lo de conciliación y que laboran cons-
tantemente por estrechar las almas, 
por unir las aspiraciones de todos en 
una gran aspiración común: sacar in-
cólume la personalidad de este pue-
blo, en cuyo fondo vibran sentimientos 
tan puros é ideales tan generosos, de 
entre el légamo en que tratan de hun-
dirlo las concupiscencias y bastardías 
de unos cuantas politicastros y logre-
ros. 
B A T U R R I L L O 
La modestia de Nicolás Rivero per-
mita á un amigo leal suyo, felicitarle 
por lo que resulta su t r iunfo: y el lá-
piz rojo del Director no interrumpa 
e.sta vez á un observador desapasiona-
do, en el estricto cumplimiento de un 
deber de patriotismo y de gratitud. 
La Empresa DIARIO DE LA MARFXA 
será una Sociedad Anónima, un nego-
cio mercantil, una propiedí^l particu-
lar de los accionistas; pero el periódi-
co DIARIO DE LA M A R I N A , á los setenta 
años de no interrumpida publicación, 
es un valioso factor de civilización, 
una propiedad legítima del intelectua-
lismo cubano, una verdadera institu-
ción nacional; y bajo e.íte aspecto es 
de imperiosa necesidad velar por su 
prestigio y por su existencia misma, 
como en el hogar velamos por la salud 
y la paz del abuelo, que ha cimentado 
aquella familia, educado aquellos hi-
jos, sonreído á aquellos nietos, llorado 
con los que murieron y alentado con 
sus caricias y sus consejos á los que 
nacíamos, sedientos de fé, á los emba-
tes de la vida. A 
No hay en la historia de la prensa 
mundial ejemplos como los que en estos 
días hemos presenciado, de irrespetuo-
sidad á largas y gloriosas tradiciones, 
de enemigas á los decanos de la cultu-
ra nacional, de guerra sorda y ciega á 
publicaciones que en accidentadas épo-
cas de nuestro vivir como pueblo, por 
soluciones de justicia y de amor más 
de una vez abogaron. 
Leía yo, precisamente, hace un ins-
tante, un ejemplar del periódico bo-
rinqueño " L a Pica-Pica"; en su ar-
tículo de entrada, el redactor se de-
fiende de la acusación de traidor que 
alguien le dirige, y exclama: "yo em-
pecé á hacer política en bien de mi 
país, cuando usted no había nacido." 
Es lo que ocurre en estos pueblos con-
vulsivos: envejece uno laborando por 
la cultura, la riqueza y la felicidad de 
la patria y cualquier niño, que andaba 
j entonces en mamelucos, ó que de hom-
brecito laboró contra nosotros por em-
| pebrecer ó esclavizar al país, se nos 
| encara y. so pretesto de que mantehe-
mos rancias ideas ó de que alguna vez 
no previmos el porvenir, nos insulta y 
decreta nuestra supresión. 
Lo otro: la familia creada, el nombre 
ganado, las horas del rudo bregar, sa-
crificios y empeños por la comuni-
dad. . . eso no vale nada para lo.s arro-
ganteí neófitos del patriotismo. Lo 
otro: palenque de ideas, vehículo d9 
progresos científicos, solaz de la socie-
dad decente, moral y vir tud en constan-
te ejercicio; y protesta contra abusos 
del poder, y propaganda de reformas 
políticas, izquierdismo. reformismo. 
autenomismo. apoyo á las instituciones 
renúblicanas. raspeto á las autoridades, 
loor á los mártires del ideal y escenario 
de las más gallardas expresiones del 
sentimiento cubano; todo eso que el 
DIARIO ha hecho y el DIARIO ha sido, 
en cuanto lo ha permitido el culto á 
las glorias del viejo solar hispano, mu-
sa inspiradora de sus distintas direc-
ciones, eso no vale nacía, á la hora en 
que el abuelo sustenta un pensamiento 
que á la inexperiencia contrar ía ; todo 
! oho es lanzado al arroyo por la pasión 
1 y mene preciado por el egoismo de tres 
ó cuatro. 
Yo nn sé de ningún periódioo espa-
ñol en Cuba, más abierto á las expan-
siones de nuestra alma, siempre que 
ellas no hayan lastimado al viejo cul-
to; yo no sé de ningún otro que haya 
! acogido, prchnado y aun solicitado la 
colaboración cío los escritores de más 
probado cubanismo; desde Varona y 
Canelo hssta el más nov?l literato de 
estos díñ>; yo no sé de casos icuales en 
la historia de la emancipación de las 
colonias; inglr.-as é hispanas, de este 
Continento amercano. en que hayan 
convivirlo, desde el primer día del nue-
vo rógimen. los rancios amores v las 
rientes csncrnnzas; en que la publica-
ción que fué Srgano dél sontjmiento de 
integridad b la Metrópoli, con tal sin-
ceridad y tanta fe por la regeneración 
y la .soberanía de la nueva nacionali-
dad batalle. 
Y eso. qn? la mala fe calumnia y 
que la estulticia explota, timbre de 
honradez y motivo de consideraciones 
es. No de otro modo procede el padre 
con el hijo emancipado, no de otra 
suerte obra el amigo en los días de las 
dificultades ó de las alegrías, aunque 
aquéllas havan venido prer-isamento 
por haber desoido el otro sus eonsejos. 
Pensando ê o. honda tristeza me 
produjo la i-ruzada emprendida contra 
semejante factor de la cultura cubana, 
y satisfacción m? nroduio la noticia d3 
haberse conjurado peligros que no 
afectaban solo al DIARIO ni á su inteli-
gente Diroctov; que eran peligres para 
una institución nacional, para la pren-
sa honrada y conciliadora, para la re-
presentación del pasado en el pre-
spnte. c >n todos los prestigios del amor 
de rózi y dnl respeto á las tradiciones 
de Gucgirp pueblo. 
Es preciso cerrar los ojos á la evi-
dencia para desconocer qse la más bri-
llante era en la vida de esta publica-
ción es la presente; jamás fué supe-
rada, ni como Empresa mercantil, ni 
bajo el punto de vista de popularidad y 
general respeto. Y en eso. más que en 
ninguna otra consideración, deben f i -
jar la mirada aquellos señores accio-
nistas, no del todo conformes con el 
criterio de la Dirección en determina-
do punto de la política local. * 
Sus listas de suscripción, su 'palacio, 
sus máquinas modernas, sus libros de 
administración ¿no acusan inteligen-
cia y tacto en aquellas que dirigen él 
DIARIO? Leído por millares de perso-
nas, solicitado y mimado en millares de 
hogares cubanos, pesando grandemen-
te en la opinión nacional y obteniendo 
con frecuencia determinaciones guber-
namentales, amparadoras de derechos 
dé españoles y facilitadoras de justicia 
y de piedad para elementos nativos 
¿no es bastante motivo de satisfacción 
para quienes no seguramente poseen 
acciones, como si de una bodega se tra-
tara, por mero espíritu de lucro; sino 
que las conservan para contribuir al 
general mejoramiento y mantener vi -
vos los lazos de, la confraternidad en-
tre los dos factores de está sociedad? 
Y luego: que ni disculpa tiene la 
acusación de parcialidad que contra el 
Director actual se formula, en lo que 
hace relación á la. actual campaña polí-
tica. E l DIARTO está hoy donde estuvo 
en 1905 y 1906. Yo soy testigo de ma-
yor excepción, porque ahí la suma in-
mensa de mis trabajos ele entonces, con-
tra las torpezas que estaban provocan-
do una revolución, y en pro del turno 
legal de las partidos que tuvieran vo-
tos y simpatías suficientes para ven-
cer en lucha honrada. Su actitud de 
ahora es consecuencia, es convicción, es 
lealtad, aunque alguna vez haya podi-
do penetrar la pluma más de lo nece-
sario eu el cuerpo contrario. Yo re-
cuerdo cómo la oligarquía reinante on 
aquellos días, de la conducta del D I A -
RIO se quejaba, y contra mi laborar, ex-
presament-í, hacía tcargos. Y cuando 
las resultados de aquella imprevisión 
gubernamental vinieron, nuestra razón 
fué reconocida, y los principales cul-
pables no osaron dudar de la sinceri-
dad con que les habíamos aconsejado. 
Llegan estos tiempos; elementos que 
resultaron vencidos ó impotentes, se 
yerguen y contra nuestras previsiones 
"aspiran al poder. Bien está; no les dis-
cutimos el derecho á intentarlo, aún 
creyendo que á si mismos y á la causa 
de la paz pública hacen daño. Pero 
/.no es injusto pedir rectificaciones vio-
lentas é injustificadas, á quien por su 
historia, sus años y su seriedad, no 
puede andar dando saltos y cambiando 
de posturas á cada mañana? ¿Esa mis-
ma lealtad, esa entereza y esa hombría 
de bien, no aplauso, sino enemiga ha 
de merecer de los mismos que en 1905 
nos aprobaban y en 1906 vieron con-
firmadas nuestras predicciones y re-
afirmado el prestigio del DIARIO DE L A 
M A R I N A ? 
Ha jugado en todo esto pnncipal 
pe.pel la pasión sectaria; intereses muy 
personales y despechos muy comunes, 
en el delicado pleito intervinieron. Y 
personas de respetabilidad, de honra-
dez y cultura notorias, se han dejada 
llevar alguna vez de prejuicios ó arre-
batas, que estoy seguro de que serán 
rectificados, apenas ellas se den cuenta 
exacta, de razones muy elementales. 
No hay peor consejero que _ aquel 
que nos trae noticias del contrincante 
y se las lleva, egoistamente abultadas: 
"mal amigo el que inventa, agranda y 
excita, cuando enojados nos vé. Mas 
eíe, al f in , á la impotencia quedará re-
ducido, cuando la luz se haga en las 
conciencias. Y yo pienso que ella no 
ta rdará en hacerse, siendo como son 
amigos de la justicia y partidarios del 
bien de Cuba, los que más irritados 
han podido aparecer. 
Perdone Rivero esta intrusión mía 
en un pleito íntimo, en cuestión difí-
cil del régimen interior de la casa. Ni 
como amigo suyo tomo la pluma para 
eautar sus éxitos, ni como mero cola-
borador tengo derecho ni obligación 
de hacer defensas ó formular cargos. 
Pero como escritor cubano, interesado 
en la cultura pública y en la confra-
ternidad social; como periodista bata-
Jlador de la causa de independen-
cia de mi país, y como colaborador re-
querido, agasajado, atendido y hasta 
en actos solemnes glorificad^ por la 
redacción del D I A R I O , desde que en él 
escribían Varona, Canelo, Morales y 
otros veinte cubanos, idólatras de la l i -
bertad, tengo derecho perfectísimo á 
opinar y á sentir en esta cuestión de 
honor nacional. 
JOACUTN N . ARAMBURU. 
J L A P R E N S A 
Decían antiguamente, y aún hay 
quien lo dice hoy, refiriéndose á los 
hombres que buscan ellos mismos su 
desgracia: 
Tú lo quisiste, fraile mos-tén, 
tú lo quisiste, tú te lo ten. 
Dicho que se parece al muy famoso 
—quien tal hace que tal pague—y que 
guarda relación con el otro también 
célebre:—sarna con gusto, no pica. 
Recordamos estas cosas de la filaso-
fía popular, porque vienen como anillo 
al dedo de nuestro caso; dedo que es 
el barullo de los votos, en lo que se 
refiere á los españoles hundidos en la 
política cubana. 
Ello fué que Santos Suárez. espa-
ñol, hizo oídos de mercader á todas las 
advertencias; sintióse, pues, liberal, y 
metióse á liberal; pero arrepintióse 
luego, y cátale conservador hecho 3r 
derecho: dicen que todo se pega, y la 
firmeza de carácter y la profundidad 
de convicciones enfermedades conta-
giasas son: á Suárez se las pegaron 
los cubanos que pusieron el descuaje 
como suprema doctrina. 
Celebróse anteanoche un mitin libe-
ral en el teatro " J o r r í n " ; parecióle á 
Santos Suárez que si él no asistía al 
mit in dicho, no tendría gracia la fiesta, 
y allá fué. Fué por su mal: que co-
mo perro en 11 iglesia le miraron los 
políticos aquellos, y creyendo que iría 
á profanar las cosas maravillosas que 
habrían de decir los oradores, gritaron 
unos cuantos: 
—¡Crucificále. . . ! 
Se lavaron las manos dos ó tres, y 
el metido á redentor de los entuertos 
de Cuba principió á subir su Gólgota. 
El pueblo enfurecido le agredió: y ca-
yeron sobre él algunos palos, algunas 
bofetadas y algunas piedras. 
Esto dice muy poco á favor de ese 
grupo de liberales; y si alguien los lla-
ma "los que muerden," acá no protes-
taremos: hay que darle, á la justicia lo 
que le corresponde á la justicia;—pero 
bien vistáis las cosas, no fué tan grande 
el pecado de esos hombres como el del 
español que lo pagó: pues es ya cosa 
sabida que quien el peligro ama. en 
él perece. E i r á meterle así, sin más 
ni más, en la boca del lobo, después 
de haberle engañado, es una temeridad. 
Eso. aparte de la osadía de inmiscuir-
se en cosas donde no deben meterse los 
españoles. 
Y como el ejemplo se presenta por 
sí mismo, no queremos rechazarlo: á 
la consideración de todos los españoles 
lo ponemos, en la seguridad de que el 
resultado final que ellos alcancen tras 
estas luchas políticas será el mismo 
que Santos alcanzó. Aunque pequemos 
de impertinentes, repetimos otra vez 
que no es esa la misión á ellos enco-
mendada; y quien se aparta del cami-
no recto, se extravía. 
Su obra debe ser útil á Cuba; no 
úti l á los liberales ni á los conservado-
res. Y muestran nos los ejemplos que 
los afines á los liberales son odiados 
por los conservadores, y los afines á 
estos, odiados por los liberales. Tene-
mos, pues, divididos á los tales españo-
les en dos grupos, liberal uno, conser-
vador el otro: y es instinto de locos y, 
suicidas el que por esos derroteros los 
conduce, sin advertir que un partido de 
los dos ha de sufrir la derrota, y que 
los derrotados con él, "por españoles," 
han de ser el objeto de las iras del 
partido vencedor, sin que los suyoSf 
vencidos, les puedan servir en nada. 
Esta será la vendimia; sin contar 
con los desprecios á que también se ex-
pondrán los que al partido vencedor! 
ayuden. Y como buen racimo adelan-
tado de la vendimia final, tenemos 
hoy esos palos, y piedras y bofetadas 
que un español se ganó por meterse en 
camisa de once metros. 
Fíjense en él los demás; y si á pesar 
de todo no se enmiendan, esperen el 
cataclismo que les vaticinamos ya hace 
mucho, y no muelan á nadie, y no se 
quejen: sean frailes mostenses, y "fas-
t í d i e n s e " . . . ¡j1 
—Tú te lo quieres, tú te lo tengas. . .„ 
—dice también la ciencia popular. 
• • 
Los desafueros cometidos por los l i -
berales en cierto café Pasaje de que 
habló L a Discusión, resultaron una f i l -
fa : no había tal café Pasaje. E l saqueo 
de que los liberales hicieron víctima á« 
Mnnuel Alvarez, en Gaspar, y que 
también denunció L a Discusión en una 
carta firma-da por el mismo Manuel 
Alvarez, resultó una gollería: no hubo 
tal saqueo, y según diz el "Alvarez 
verdad," era falsa dicha carta. 
¿Qué queda, pues, de lo dicho por 
el diario conservador sobre los atrepe-
llas liberales, que le sirvieron para lla-
marlos ladrones, y vándalos y granu-
jas?—Lo siguiente: 
" H e leído en la nota del día deil pe-
riódico L a Discusión, que la excursión 
liberal tanto á la ida como al regreso, 
iban cometiendo desafueros al extremo 
de asaltar un café en Jovellanos, rom-
piendo vidrieras y llevándose comesti-
bles. 
Yo poseo una bodega en Empalme, 
la cual fué verdaderamente asaltada, 
pues ésta no estaba cerrada á cal y can-
to, ni oí el grito de " a h í vienen los mi-
guelistas," y cuando vine á darme 
cuenta, en el tiempo que demoró dicho 
tren en el paradero, tenía más de cien 
excursionistas en ella, pero estos asal-
tos deseo tenerlos todos los días, pues 
no hubo un sólo individuo que no pa-
gase lo que tomó ni que intentase lle-
varse nada. 
Así es, señor director, que rurgo á 
usted por medio de su ilustrado perió-
dico, dé las gracias en mi nombre á los 
excursionistas al Camagüey, por el 
buen comportamiento observado en es-
ta casa como también por no haberles 
oído una sola palabra que pudiese 
ofender á nadie." 
Es Justo Avila quien habla; no son 
pues, tan ladrones los ladrones. 
Y otro industrial de aquel término, 
Juan Rodríguez, dice así : 
"Habiendo leído en la nota del día 
del periódico La Discusión, que al re-
greso de la excursión liberal de su via-
je á Camagüey, estaban cerradas las 
cantinas y bodegas á cal y canto, no 
puedo por menos que manifestarle que 
el que suscribe es dueño de la cantina 
de esta estación, como también de la 
E n J o y e r í a , l l e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a i | 
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VERSION CASTELLANA 
(Esta ~ 
«al rt^L* pubnca<la por la casa edito-
MaHr íUrilino Calleja FernAndez. 
•n*ia \.l!u se encuentra de venta 
la Moderna Poesía. Obispo 135 
. (Continüa) 
^fr2onh0ld continuaba haciendo es-
y mác lmPotf n^s por inscrutarse más 
^ ^ pn la pared. 
e m o d ó n T 1 momrnto de profunda 
quiso " ; ¿ V n c i * n ^ a h r i ó los 1)razos y 
brechar a sN.hijo contra su co-
¿ r e U ^ 0 R ^ ™ l t se enderezó so-
Ptísadn , rUas COmc si 19 hubiera im-
Í ^ en L . J-oroso resorte: qued^-
^ Por1! TI5 dí \ la nobre madre, y evi-
^ o t n T a c t ^ CarbÍaS >' -
baja." ene0r?7le dijo ror fin en voz 
^ «>s e o ^ 1aparente i n f u s i ó n . - -
H a Z L p n0 08 conozco-
^OÜ'O Ti RePna^t no entendió al 
sentido d€ aonellas Dala,-! 
bra«s: ¡hasta tal minto dominaba su 
espíritu, ima vana y quimérica i lu -
sión ! 
—¡Es su voz!—murmuró juntando 
las manos en el eolm-o del delir io: — 
¡no me habías hablado aún. Santiago! 
¡Oh; cuáu bien reconozco tu voz; có-
mo se agita mi corazón ! . . .¡ Gra -i?.-. 
Dios mío !. . . .¡ He oído la voz de mi 
hijo I . . . ¡ Graeias. gracias! 
ReinhoKl descargó en el suelo un 
crolpe de im-pacieneia. A pesar de su 
perversidad inmensa, sentía lat ir su 
corazón : esto lie henchía de cólera : 
quería ser infame. 
—Repito qu-e no os conozco— ex-
cLamó:—¿me oís bien?. . . Xo os co-
nozco: yo soy el caballero de Rein-
hold. natural de Viena: todo cuanto 
acabáis de decir es una demencia ó 
una impostura. 
La anciana permaneció rauda du-
rante algunos segundes: hacía deses-
perados esfue.rzo-s -por permanecer 
ciega y no comprender; pero su ago-
nía fué más vigorosa que su voluntad. 
—¡Djemencia! —repit ió 1 entamen-
te;—| impostura !. . . ¡ Dios mío ! ¡ Dios 
mío! ¡ A h ; vos me habíais ya inspira-
do este iemoir . . . . y no he querido es-
cucharos! ¡ Xo he querido comiprende-
ros! ¡ Impos tu ra ! . . . ¡ M i hijo renie-
ga de su madre, que viene á implorar-
le la vida! 
Reinhold no pudo menos de sentir 
un estremecimiento que circuló por 
todo su cuerpo: jera como la vibra-
ción de aqnelia.s palabras de anate-
ma!. . . . ; ¡ era como la maldición mis-
teriosa que comenzaba á apoderarse 
de é l ! Empero continuó frío y obsti-
nado en su cobarde crueldad. 
Madame Regnault temblaba: su 
oprimido pecho exhalaba desgarrado-
res quejidos. 
La desventurada anciana tenía 
aun esperanza. 
Dejóse caer de rodillas. 
—¡ Escucha—dijo con voz percepti-
ble apenas:—¡Dios te está oyendo; 
a r rep ién te te ! ¡Dios tendrá miseri-
cordia! ¡Hijo mío. por compasión ha-
cia t i , a r repiénte te! 
Reinhold no contestó; la anciana 
fué ar ras t rándose hacía él sollozando. 
El "noble caballero'' retrocedía al 
paso que avanzaba su madre; des-
ipués de dos instantes llegó á tocar la 
puerta de las oficinas. 
Puso la mano en ci picaporte; pe-
ro dudó antes de abrir. 
—¡Hijo mío. hijo mío!— murmuró 
la pobre madre en un supremo que-
j ido. 
Reinhold había finncido las cejas; 
todas sus facciones estaban convul-
sivamente contraídas. 
¿Se l ibrar ía algún combate dentro 
de su alma ? 
A l cabo de un segundo -pareció 
conmover sus labios una sonrisa es-
túpida y cruel. 
—¡Xo os conozco!— repitió por 
tercera vez. 
Entonces la .puerta, abierta con 
violencia, volvió á cerrarse después 
de haberle franqueado cl paso. 
Madama Regnault estaba sola. 
Levantóse enérgicamente, llegó á 
la ipuerta de salida con seguro paso, 
y atravesó sin vacilar por la primera 
antecámara y por el patio. 
Pero aquel vigor ficticio se desva-
neció repentinamente ail llegar á la 
calle, donde cayó co-mo exánime con-
tra uno de los guardacantones fijos 
en la puerta de la casa. 
Abrióse su boca l ívida; pero no fué 
para maldecir. 
—¡Dios mío!—murmuró exhalando 
el resto de sus fuerzas.—¡ Castiga J-
me, y compadeoeos de él! 
El soberbio edificio de Geldberg 
tenía un vasto y hermoso jard ín , cu-
yos muros, en sus dos ánguilos prime-
ros, delineaban parte de la calle le 
Astorg y el estrecho pasadizo de la de 
An jou ; el tercer ángulo confinaba con 
otros jardines. 
A lo la.rgo de La ipared que daba 
á la calle de Astorg había una galería 
que iba á tocar por un extremo 
aquel kiosco, del cual hemos dicho ya 
que había servido en otro tiempo pa-
ra ocultar las ci tas amorosas de una j 
linda duquesa. Por el otro extremo, 
la no interrum.pida galería se reunía 
al edificio principal, ó por lo menos ¡ 
á uno de ilos d.os pabellones que guar-
daban ambos flancos de la fachada 
posterior. 
El piso 'bajo del primer pabellón 
servía de tocador á L i a do Geldberg; 
y ésta, en los días fríos del invierno, 
se paseaba bajo los cristales de aque-
lla galería, cubierta toda de magnífi-
cas flores, á las que amaba tanto. 
El piso bajo del pabellón segundo 
formaba un pequeño s-alón, en el cual 
se reunían regularmente las hijas 
mayores de Moisés Gdld cuando se ha-
llaban en la casa. Los socios de Geld-
berg, M; de Laurens y el viejo judío, 
solían reunirse con ellas algunos mo-
mentos antes de comer, y desde allí 
•partían todos reunidos eu dirección al 
comedor. 
Monsieur y madama de Laurens. la 
condesa Lampión. Abel, Reinhold y 
el doctor faltaban rara vez á la mesa; 
aquélla era una de las patriarcales 
costumbres que de lejos daba una | 
apariencia de refinada vir tud á la 
ca&a de Gel-dberg. 
Enfrente deil kiosco de erótica me-
moria que se comunicaba con el pas.a-
dizo de la calle de Anjou, se elevaba 
otro kiosco que guardaba simetría 
con aquel. Xada se hablaba respecta 
á és te : su oficio se limdtaba, como he-
mos dicho, á dar regularidad al con-
junto de la fachada posterior del 
edificio. 
Era casi imposible divisiarlo desda 
las ventanas de la casa, porque el 
jordín de Geldberg no era uno fie 
esos huertos raquíticos, adornados de 
una hierba inculta que cubren con su 
sombra cinco ó seis acacias delgadaa 
y que. á pesar de eso. se atreven á 
apellidar los parisienses "siitios de-
liciosos;" no era uno de esos foco? 
•mefíticos en que adquieren las ililaa 
un color raacilento, en que las rosas 
se marchitan, y en que la enferma 
vid produce grcscllas verdes en luga; 
de uvas en sazón. 
Era un verdadero jardín , con sus 
crecidas y robustas hierbas, y con sus 
grandes árboles, cuyo conjunto na 
hubiera desraereeido al ponerse en 
parangón con un parque. 
Madama de Laureáis y la condesa 
Ester estaban reunidas en el pabellóa 
de la derecha. 
(Continuará)'. 
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bf>dej?a que está á unas veinticinco va-
ras de la misma, y que si tanto á la ida 
como al regreso de dicha excursión, 
permanecían cerrados los referidos es-
tableeimientas. luí -sido porque es una 
costumbre que observo á f in de evitar 
ciertos casos que suelen darse, y no 
porque los miguelistas me hayan lle-
vado dulces ni comestibles de ninguna 
especie. 
Debo advertirle que esta costumbre 
la observo de¿de el cruce de cierto tren 
por esta y no de los liberales por cier-
to, que si me descuido me quedo hasta 
sin el mostrador. 
Así es que puedo manifestarle á us-
ted qu? ningún tren de liberales ha he-
cho aquí nada que sea merecedor á que 
M les cierren las puertas, y que si esto 
se hace es debido á que quiero evitar 
que se repita el caso indicado, pues me 
figuro que todos los hombres cuando 
estamos reunidos de esa manera, sino 
iguales, cuando menos, somos muy. pa-
recidos." 
No queremos comentar: pero sí que 
la verdad quede en su punto. Des-
pués de eso. ya se preguntarán quienes 
nos lean:—Los convulsivos, las malos 
¿son los que obran como los liberales ó 
los que inventan cafés, falsifican fir-
mas, y lanzan calumnias para desacre-
ditar al contrincante político? 
* 
* * 
Era antaño—no hace mucho—ría 
moda general entre los escritores el no 
echar á la calle ningún libro sin pró-
logo de Cañete. Hoy los tiempos han 
cambiado, pero es también la moda ge-
neral el no salir á la luz sin un prólo-
go de Andrés González Blanco: cosa 
esta en que ganamos un sin f in, por-
que González Blanco vale más que 
aquel Cañete famoso, y . . . es un muy 
amigo nuestro. 
Pues hete qurt Ensebio Blasco publi-
có un libro una vez: y hete que en la 
portada puso así : 
"S in prólogo de C a ñ e t e . . . " 
Xo le quedó un ejemplar. 
Sacamos á colación esta aventura, 
porque L a Discusión no sale nunca 
sin prólogo de Cañete: es decir: sin 
un cúmulo de horrores, insultos y des-
templanzas: y sintióse Blasco ayer, y 
—; cosa rara y prodigiosa !—presentó-
senos sin prólogo. 
XovSotros nos creimos al principio 
que no era L a Discusión el diario que 
teníamos en las manos; pero tuvimos 
que creerlo al f i n ; desde hoy. ya no 
Iwbrá nadie que dude de los milagros. 
Como á la obra de Blasco, servirále 
al colega de reclamo la conducta obser-
vada en este número; y aqnque regale 
algunos ejemplares, saldrá ganando 
aún la. mar de casas. 
Congratulámonos de tamaña maravi-
lla, porque no cabe dudar que en ella 
tuvimos parte; siga La Discusión ha-
ciendo muchas, y ya verá como enton-
ces cambiamos acá de chucho: es lo 
que siempre le hemos prometido, por-
que como notarían los lectores, nues-
tras censuras no caían tanto sobre el 
partido conservador como sobre la 
prensa conservadora. 
Y concluimos por hoy, puesto que 
nos falta tela y el colega no la da: 
concluimos, anotando como una fecha 
gloriosa la siguiente: 
" — D í a 28 de Octubre: 
L a Discusión se publicó sin ningftu 
insulto grave." 
Habrá centenario y todo. 
L a i f i M a fie j a s D l p l a c m e s 
Octubre 27 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor m ío : 
Por la sección de "Actualidades" 
de su bien dirigido periódico, DIA-
RIO DE L A M A R I N A de 19 del ac-
tual, leo la espeoie calumniosa que al-
gún periódico ha lainzado, de que us-
ted ha comprado .los créditos contra 
las suprimidas Diputaciones, que as-
cenderán, cuando más, á la suma'de 
300.000 pesos en toda la isla, por la 
insignificante cantidad de 9,000 pe-
sos. 
Los señores Sabino Peláez, Sergio 
Alvarez y el que tiene el gusto de di-
rigirlo estas líneas, que llevamos los 
poderes de los acreedores de Pinar 
del Río, Santa Clara y Matanzas, res-
pectivamente, creemos que estamos 
completamente cuerdos, que el idio-
tismo no ha invadido todavía nuestro 
organismo, pues única.me<nte así, ta l 
vez cediésemos nuestros créditos por 
aquella mezquina cantidad. 
Por el Tratado de Par ís han queda-
do reconocidos los créditos 'locales, ó 
sean los de Jos Municipios y suprimi-
das Diputaciones, y si no fuere 'bas-
tante lo concertado en aquel Tratado, 
el Decreto de 9 de Marzo de 1899. da-
do .por Mr. Broock. suprimiendo 
•aquellos organismos, viene también á 
r v m o c e r el derecho de los acreedo-
res, pues por su artículo 45 se dispu-
so la incautación por el Estado de los 
bienes muebles é inmuebles de aqué-
llas, entre los que entraron la casa 
que hoy ocupa el Gobierno Civil de 
Pinar deí Río y la famosa casa don-
de la de la Habana estableció la Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Claro es que el Gobierno no podía 
incautarse de aquellos bienes que no 
le pertenecían y que respondían á las 
deudas contraídas, sin qué á su vez 
las saldase, y dispuso por eí artícttlo 
ñ0. del mismo Decreto que por los Go-
biernos civiles se propusiesen los me-
dios de liquidar á los aerredores de 
aquellas' suprimidas Diputaciones. 
AqueJ Decreto fué cumplido por-
que bahía interés en suprimir aque-
llas corporaciones, aunque se creasen 
después bajo un sistema peor y más 
costoso para el país ; pero los Gobier-
nos Civiles parece que entendieron 
que no era honrado pagar lo que á 
aquellos acreedores se les debe, y han 
dejado de cumplir lo dispuesto en el 
ya mencionado artículo 5o. 
Ante la negligencia de los Gobier-
nos Civiles de no eurn.plir lo dispuesto 
en el attícttlo 5o. .de aquel Decreto, los 
acreedores de aquellas corporaciones 
suprimidas otorgaron .poder á don 
Sabino Peláez, don Sergio Alvarez y 
tal que suscribe, para que por todos 
los medios gestionasen de los centros 
superiores el pago de sus 'legítimos 
créditas, y como no es posible nuestra 
estancia en esa capita.l á ese objeto. 
1 ransferimos poder á los distinguidos 
letrados Lanuza, Desvernine é Igle-
sias, y úl t imamente le hemos facul-
tado á usted para que en unión de 
.aquéllos y poniendo en juego sus in-
fluencias recaben del Gobierno inter-
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
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Calma los nervios 
5 u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio ñsico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-tima, palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Xer-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL CO., L i d . 
LONDP.ES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
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A I Í S F N A L íi y 4. Teléfono lOSS». Se venden cajas y barriles. 
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ventor la ¡liquidación y pago de nues-
tros créditos. 
Es natural que se le pague al que 
trabaja y por eso abonaremos los ho-
norarios correspondientes por las ges-
1 iones y cobro de nuestros créditos, 
lo que no incu'm'be conoce^ á tercera 
.persona y en modo islguno puede na-
die estimar como un chivo, pues no 
so trata de fraudes ni chanchullos, si-
no del pago de una obligación legíti-
ma defl Estado y que con un perfecto 
derecho reclamiamos por estar ampa-
rados para ello por el Tratado de 
Par í s y Decreto de supresión de aque-
llas Diputaciones Provinciales. 
Siga usted en sus gestiones, señor 
Rivero, pues tenemos el convenci-
miento que si el Gobierno cubano an-
terior hizo caso omaso de aquel De-
creto. _ dejiándolo incumplido en su 
base 5a., el Gobierno interventor, á 
cuyo fronte se halla Mr. Magoon, nos 
ha rá justicia decretando se nos abo-
ne; eumpíliendo así lo dispuesto por 
su antecesor, Mr. 'Broock, en un De-
creto de 9 de Marzo de 1890. 
Quedo de usted atento y s. s. 
PEDRO H . DE MENDOZA. 
Sic. Maceo 51. 
PREFERENCIA HERECIDA 
La suma perfección en dientes postizos, 
son las dentaduras llamadas de puente. . 
y deben ser las preferidas, cuando el 
estado de la boca se presta para ellas. 
Estas dentaduras de puente se construyen 
á toda perfección, en el laboratorio dental 
del Dr. Taboadela; también se constru-
yen de todos los demás sistemas. Sus pre-
cios limitados, ponen sus trabajos al al-
cance de todos. Su consulta es diaria de 
ocho á cuatro y su dirección Neptuno nú-
mero 57. 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 3 p. m. comenzó la sesión de 
a.yer, aprobándose el acta de la ante-
rior. 
Continuándose en la discusión de la 
Ley del Poder Ejecutivo, fueron apro-
bados varias artículos correspondien-
tes á la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, los cuales daremos más ade-
lante á la publicidad. 
Se levantó la sesión á las 6 p. m.. 
quedando citados los señores Comisio-
nados para reunirse hoy á las 3 p. m. 
A continuación insertarnos los ar-
tículos aprobados en la sesión del mar-
tes : 
Artículo 266.—El Secretario por sí 
ó por conducto de un Inspector ó de 
una Comisión ó de uno ó más miem-
bros de la Junta Xacionai de Sanidad 
y Beneficencia, debidamente designa-
dos, podrá investigar el estado de cual-
quier establecimiento ó institución su-
jeto á examen, de acuerdo con las Le-
yes; y el funcionario ó Comisión que 
haya de hacer dicha investigacióu. po-
drá citar testigos, requerir la exhibi-
ción de libros y documentos, y si no 
compareciesen ó se negaran á presta'" 
doclaración ó exhibir los libros ó do-
cumentos que se solicitaren, se proce-
derá contra esos testigos en la forma 
prescripta en el artículo 54 de asta 
Ley. 
Artículo 267.— (Suprimido). 
Artículo 268.—Ningún funcionario, 
empleado ó agente de la Dirección de 
Sanidad, será responsable judicialmen-
te de los actos ú omisiones en que in-
curriere, obrando de buena fe. y con la 
discreción usual ú ordinaria, en servi-
cio del Departamento ó en la obser-
vancia y cumplimiento de sus Ordenan-
zas, Reglamentos ó Leyes. Toda perso-
na cuyos bienes hayan sido injusta ó 
ilegalmente destruidos ó perjudicados. 
por el cumplimiento de cualquiera or-
den, reglamento, ordenanza ó resolu-
ciones de la Dirección de Sanidad ó 
de sus empleados ó agentes exentos de 
responsabilidad personal, según se de-
ja^ expresado, podrá establecer la ac-
ción correspondiente contra el Estado, 
para obtener la debida indemnización. 
En tales casos, la reclamación debe-
rá presentarse por escrito al Secretario, 
dentro de los treinta días siguientes al 
en que ocurriere el hecho que la moti-
vare, relacionándose en ella, bajo j u -
ramento ó promesa de decir verdad, los 
detalles de fecha, lugar, naturaleza y 
grado del daño ó perjuicio y su apre-
ciación. 
E l Secretario resolverá dentro de los 
veinte días siguientes al en que reci-
biere la reclamación, previa audiencia 
del funcionario ó empleado á quien 
pueda imputársele responsabilidad. 
Xo podrá ejercitarse acción judicial 
contra el Estado por dichos daños ó 
perjuicios, sin que,conste que ha sido 
presentada oportunamente al Secreta-
rio, la reclamación de que trata este 
artículo, y que el Secretario, dentro 1e 
los veinte días señalados para su reso-
lución, ,ha dejado de resolver ó lo ha 
hecho negativamente, ó en forma que 
no satisfaga al reclamante. 
(En suspenso la parte del Articula-
do realtiva á la Organización v Perso-
nal) . 
Artículo 287.—(Revisado). La Jun-
ta Nacional de Beneficencia y Sanidad, 
se constituirá en la forma siguiente: 
El Director de Sanidad; 
El Director de Beneficencia; 
El Jefe del Servicio de Cuarentenas; 
E l Presidente do. la Comisión de En-
fermedades Infecciosas; 
E l Decano de la Facultad de Medici 
na y Farmacia de la Universidad de la 
Habana; 
Un Abogado; 
ITn Ingeniero C i v i l ; 
Cn Agricultor; 
Un Comerciante; 
Dos Doctores en Medicina, uno de-
signado entre los expertos del servicio 
de Hospitales adscriptes al Ramo de 
Beneficencia, y otro propuesto por la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales, entre los Médicos que lle-
ven más de diez años en el ejercicio 
de su profesión y no desempeñen nin-
gún cargo retribuido por el Estado, la 
Provincia ó el Municipio. 
Un Veterinario propuesto por la Fa-
cultad de Medicina. 
Será Presidente de esta Junta el D i -
rector de Sanidad, y Vicepresidente el 
Director de Beneficencia y en defectos 
de éstos el Vocal de más edad. 
Artículo 288.—(Revisado). Los 
miembros electos de la Junta, serán 
nombrados por el Presidente de la Re-
pública, por el término de cuatro años, 
y las vacantes que concurran serán cu-
biertas por igual término. 
Se le abonará á cada miembro, por 
su asistencia á las sesiones, la dieta de 
quince pesas, por cada Una, entendién-
dose que ningún miembro podrá reci-
bir más de noventa pesos en un solo 
mes, por este concepto. 
E l Director de Sanidad, el de Bene-
ficencia y el Jefe del Servicio de Cua-
rentanas, y el Decano de la Facultad 
de Medicina y Farmacia, no percibi-
rán dieta. 
Artículo 289.—La Junta se reunirá 
en sesión ordinaria la primera semana 
de cada mes. el día que fije el Presi-
dente de la misma, 6 cuando el Se-
cretario ordene su citación. Si la mitad 
de los miembros se hallaren presentes, 
constituirán "quorum." 
E l Secretario de Sanidad v Benefi-
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A c a b a (te r e c i b i r e l l e g í t i m o y m e d i c i n a l A g u a r d i e n t e 
d e I s l a s , p u r o g a r a n t i z a d o : n a d a ele m i s t i f i c a c i o n e s , á $ 1 - 2 5 
p l a t a l a b o t e l l a . 
K a n c h o s p a r a f a m i l i a s , v í v e r e s frescos y b i e n pesados , 
t o d o s de l a . de l a . , g a r a n t i z a d o s y b a r a t o s , p u e s t o s e n e l 
d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r y l i b r e de t o d o g a s t o . N u e s t r o s p r e -
c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s co-
r r i e n t e s . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 . 
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS FRANCESAS Y V í V E í i E l FINOS. 
c S503 t4-24 m4-25 
Fe alquilan & cualquier punto de la lela. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
laf en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábrica?. 
Prado 107. Telégrafo: Pe l ículas . Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOSRAFiGA CUBANA, 
3356 1-Oc. 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
Regulariza e! flu/o mensual, T 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
En lodas I25 Farmacins 
S A L U D o e l a s S E Ñ O R A S 
concia siempre que lo estime conve-
niente, asistirá á las sesiones de la 
Junta, pudieiiílo intervenir en sus tra 
bajos con voz. pero sin voto. 
Artículo 290.—Será deber especial 
de la Junta, velar por la seíruridad y 
buen estado de las instituciones bené-
ficas, así oomo la de los fondos con-
signados por el Estado ó los particu-
lares para finos caritativos, y reco-
mendar al Secretario las inspecciones 
que considere conveniente practicar. 
Los miembros de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia podrán, en 
todo tiempo, examinar las resultas de 
las inspecciones sriradas á los estableci-
mientos de Beneficencia que se encuen-
tren en el Archivo de la Dirección, y 
los informes elevados por los funcio-
narios de dichos establecimientos, do 
acuerdo con lo previsto en la presente 
Ley. así como cualquier otro documen-
to relativo á la mi.sma. 
Artículo 291.—La Junta tendrá un 
•Secretario, que será designado por ella 
con la aprobación del Secretario de Sa-
nidad v Beneficencia, de entre los fun-
cionarios de la Secretaría que no per-
teuezcan á la Junta, y el cual desempe-
ñará dicho cargo además de sus obli-
gaciones administrativas. Podrá ser 
relevado en cualquier tiempo, por 
acuerdo de la mayoríía de la Junta ó 
por orden del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. Por sus servicios como 
Secretario de la Junta, percibirá cien 
pesas mensuales, además del sueldo que 
le estuviere asignado en la oficina; pe-
ro no tendrá derecho á dietas, ni voz 
ni voto en las deliberaciones de la 
Junta. 
que QÍ 
aVoniase en la pagadur ía 
el importe de rana multa 
razón ck' equidad aeonsela', 
nar. con el fin dr que la oitad^ 
no sufriera la prisión s u b s i a ^ S 
rrespondiente. . dria co. i 
En Mifilanz, 
Matanzas, Qctuibre 24 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
En la secck'm denominada Batu-
r r i l l o " , que redacta el galano escritor 
señor Joaquín N . Aram'buru, he leído 
algunas inexactitudes, inspiradas, co-
mo él dice, por un cobarde anonimis-
ta. IJebo confesar mi extrañeza que 
una persona tan culta é inteligente 
-como el señor Aramiburu se haya he-
cho eco de un anónimo despreciable, 
lleno de errores y de mala intemeión. 
Si no creyera, que el señor Aramburu 
es incapaz de mentir á saibiendas, ha-
br ía hecho de su escrito el caso que 
merecen la calumnia injustificada, el 
juicio ligeramente estaiblecido sobre 
base tan deleznable comió un "se di-
ce" ó lo escribió "no sé q u i é n " ; mas 
ya que .el señor Aramburu "desea oir 
la opinión de los versados en la ma-
ter ia ," voy á ipermitirme por esta so-
la vez hacer .algunas explicaciones 
que juzgo del caso, porque como pa-
dre de familia y periodista necesito 
estar perfectadnente entenado de lo 
que pasa en Matanzas en asuntos de 
Sanidad. 
Es eompletamiente incierto que nin-
guna anciana de 60 años haya cumpli-
do diez días de arreslo por no haber 
podido abonaT una multa impuesta 
por faltas sanitarias. Es lástima que 
el señor Aramlburu no pueda pregun-
tar al autor de ese escrito quién es esia 
señora. Yo laseguro á usted que el 
malvado que trata de explotar 'la pie-
dad pública con esa farsa para ven-
garse' po'bablemente, de ailguna mul-
ta á que se hizo acreedor, no podría 
decirlo. No convenía á los intereses 
défl mezquino anonimista decir,' aun-
que le constase, que el Jefe local de 
Sanidad de Matanzas entregó una 
vez iá una señora viuda, para que lo 
^ no existen X ^ A . 
re> de agua callejeros; lr,s D p H » : 
maban el agua de das piias' ^ 
donde hacían cordón personn ^ ea«. 
das edades y colores, perdvnd 1 to" 
mosam&nte el tieiupo o] aduh 
niño, porque h-sbía que e s p e r ^ r V l 
cada uno terminase de Ik- a ^ 
s¡.]a. para verificarlo otros. X,0 Va* 
ra descriptos los espcctáÍulf ^ 
lc-uar su 
se 
edificantes que á todas horaTÍJ ^ 
entre los pacientes vagahini ] J11"1?311 
g idos á esperar por largo tienino0^ I 
gum;s que oras: uiaim.üntc llcvíh* " 
agua de las pilas para pobres 
casas, cobraban dos centavos'n 
da cubo ó lata de las de . p e t r ó l ^ / v J 
un par de latas, que importaban r11 
tro .centavos al consumidor. $1 
mes. tenían los vecinos que "l len¿, 
das sus necesidades, incluyendo el h 
ño de tres ó cuatro personas y á • 
ees el lavado de muchas piezas de ^ 
pa. Hoy por el servicio de aguase^" 
bra al propietario, nunca al inJ?" 
no. .$1.00. $0.75 ó $0.50 cada m i 
en cantidad no menor de nuil lit ^ 
diarios para más de la mitad d s W 
casas, que son las más pobres C ^ 
viene añadir que gran número de 
m .-terosos tienen el servicio de agu" 
gratis. Bueno es también que se seT 
que antes se usab'a el agua de po¿! 
infectados por estar frecuentemente 
muy cerca de las 'letrinas, lo que proJ 
ducía en todo tiempo numerosas in 
fecciones tíficas, que sólo se observan 
hoy 'en los lugares en que -arum no se 
ha generalizado el agua del lacueduc. 
to. que está ahora en las mejores 
condiciones higiénicas, gracias á l 
considerables gastos que verificó 
Empresa, obedeciendo órdenes de Ja 
Junta Nacionfal de Sanidad y de esta 
Jefatura locai. Por estas razones de 
gran fuerza es por#lo que la nespetfcl 
ble Junta citada, ha creído convenien-
te á la salud pública, que se continúen 
instalando plumias en las casas, con 
cuya práctica la ha auxiliado nwstro 
Jefe locai, en sus colosales esfuerzos 
para extirpar del país la fiebre ama-
r i l la . 
Ya ve el señor articulista del DIA-
RIO que en este punto, como en todos 
los demás de la meritísima labor per-
seguida por la Junta Xacionai—úni-
ca autoridad que con el honorable 
consultor sanitario ha de regular la 
marcha de los asuntos de higiene y 
sanidad en la República—'dicha labor 
higienizado ra está "dentro de los li-
mites del derecho y los sentimientos 
de humanidad." No se necesita gran 
e-fuerzo mental para considflBM que 
anualmente se ahorran muchas vidas, 
sacrificadas antes por abandono de 
los más elementales preceptos sanita-
rios, y que la, buena agua, abundante 
y barata, es el principal factor de to-
da higiene bien entendida. 
Muéveme la seriedad de suihiílra-
da publicación á tomar parte, por in-
terés de toldos, en este asunto; lo que 
ivo haría si no tuviese la .v.guridad de 
que ningún móvil -mezquino ha guia-
do iiai pluma del señor Aramburu, 
pues en este caso no me tomaría la 
pena de refutarle. 
Xo dudando que usted concederá 
hospitalidad en las columnas de su 
bien redadado periódico á estas fi-
ncas, me ofrezco en la redaocum d« 
" E l « € o r r e o de Matanzas" su atento 
servidor y compañero.—X. 
C O R S E T S 
C U a r n e r s R u $ í P r o o í 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
E L E G A N T E S - C Í > W O D 0 S 
C a d a G o r e e t g a r a n t i z a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a 
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G R A N D E P 6 S I T O : C 3 r . E S Í J I . j L ! ^ ' 
M e r c a d e r e s 1 2 . ^^Bizz 
c. 3250 Bit., 
Premiada con medalla de bronca eo la dltlmaExposición de París. 
Cura las toses rebcWes tisis y de iuás eutermedadea del p«c ^ 
DIAEIO DiS L A MARINA—IVWción de la mañana.—Octuhrp 29 1009. 
LOS CONSERVADORES 
p^ximamente á las cuatro de la 
tarde de ayer comenzaron á reunír-
en el Muelle de Luz. los miembros 
SelTartido Conservador, qne acudían 
á aqufí lugar con objeto de despedir 
á los candidatos á la presidencia y 
vie^presidencia de la República, por 
dicho partido, señores ^íenocal y Mon-
torn que en la misma tarde y á bor-
do del ropor • '• íulia-" par t ían para 
Oriente en viaje de propaganda. 
A. las cinco llegó al muelle, el ge-
neral Menocal y después de saludar 
6 varios de sus amigos y correligiona-
rios pasó á bordo del buque, siendo 
recibido en la escala, por el capitán 
oeüor Vaca. 
tJn cuarto de hora más tarde llego 
el señor Montoro. que fué saludado 
con vivas y aplausos por cuantas per-
sonas se encontraban congregadas en 
aquel sitio. _ . 
Acompañan en su viaje de propa-
ganda política á los señores Henocal 
v Montoro, el doctor Lanúza y los se-
ñores clon León Primelles. don Igna-
cio Montalvo. don Emilio Bacardí , 
don Nicolás de Cárdenas, don Eduar-
do Montalvo, don Alfredo Betancourt 
Manduley. don Miguel Coyula. don 
Antonio Pardo Suárez. don Eligió 
Ducassi, el general Pedro Díaz y el 
señor Domínguez Roldan. 
En representación de la prensa van 
los señores don Enrique H . Moreno, 
por " L a Lucha." don Fernando Bc-
renguer. por ' ' E l Mundo," don José 
Manuel Caballero por " L a Discus ión" 
v don Ramón S. de Mendoza, por el 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
A las cinco desatracó el " J u l i a " 
del espigón de Luz. en ftuyos momen-
tos los conservadores allí reunidos 
dieron vivas á sus candidatos. 
El remolcador " A t l á n t i c a , " que 
conducía á su bordo representaciones 
de los distintos Comités de barrios es-
coltó al vapor ' ' J u l i a " hasta la sa-
lida de este puerto. 
Desde á bordo del remolcador 
"At lán t i ca" se dispararon varios vo-
ladores. 
El vapor ' ' J u l i a . " que se dirige á 
Puerto Rico, hará escalas en Puerto 
Padre. Gibara. Mayan'. Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, en 
cuyo punto abandonarán el buque los 
señores Menocal y Montoro y demás 
personas que los acompañan. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Sésióo ordinaria de la legislatura 
extraordinaria. 
Preside el señor Bustillo. 
El acta de la sesión anterior después 
de-leída fué aprobada. 
Se da lectura á varias comunicacio-
HPS entre las que figura una del Gro-
bernador p. s. señor Bustillo en la que 
í ralada escrito de la Secretaría de 
Oobernación. de fecha 21 del presente 
mes para que se llame la atención al 
Presidente del Consejo hacia el Decre-
to número 1.027 del Gobierno Provi-
sional, por el que se autoriza á los se-
ñores Consejeros durante un período 
de 20 días en que celebren sesiones 
extraordinarias. 
Se leen otras comunicaciones rela-
cionadas con becas, peticiones ó solici-
tudes, que pasan según su naturaleza 
á las comisiones especiales, á Goberna-
ción ó á Fomento. 
Se presenta al Consejo una moción 
firmada por los señores Pidal Morales 
y Conrado Planas, en la que solicita 
del Consejo la formación de una Comi-
sión que divida en otras dos. informe 
la mja. para facilitar la formación del 
presupuesto, los ingresos con los cua-
les cuenta el Consejo, y la otra que 
aconseje la manera como d^ben em-
plearse dichos recursos, después de ha-
her hecho un estudio de las necesida-
des más perentorias. 
Se discute la moción entre los seño-
res Pidal Morales y Cuevas Zequeira; 
este último consejero inspirado en la 
necesidad de aliviar los trabajos de las 
comisiones, pide que se unifiquen las 
ya firmadas y propone una enmienda 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
Restaura la vital idad de los hombres, 
garantizado. Precio $1 .40 plata. 
^leillPre á la venta en la Farmacia 
vr. Manuel Johnson. Ha curado á 
oíros, lo cu ra rá Á V. Vlaga. la prueba. 
»« solicitan pedidos por correo. 
por la que dichas comisiona se anexio-
nen á la de Fomento y á la de Ha-
cienda. 
El señor Morales, sostiene su moción, 
pues su parecer es que con ella se fa-
cilitan las funciones del Consejo y se 
dan entrada en esas labores á las ini-
ciativas de' los demás consejeras. 
Se somete á votación la enmienda 
del señor Zequeira la cual queda re-
chazada. 
Se pone á votación otra enmienda 
presentada por el señor Casuso. pi-
diendo solo se apruebe la primera par-
te de la moción, la cual se acepta. 
Se nombra por el señor Presidente, 
después de darle un voto de confian-
za, á las señor?s Cuevas y Ortiz para 
que formen parte de la comisión apro-
bada. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Octubre 28 de 1908. 12 M . 
En cablegrama de las 10 y 25 a. m. 
de la Dirección del Weather Bureau 
de los Estados Unidos, se noticia ha-
ber dado aviso dt* temporal del X E . 
á las 10 a. m. á Savanah. Charleston. 
Wilmington. Xorehead-City. Washing-
ton, Columbia. Edenton. Elizaberth-
City, Norfolk, Newport News. Fort-
Monroe. E l centro de la tormenta se 
halla sobre la porción N . E. del Golfo 
de México dirigiéndose hacia el Nor-
te, cerca de la línea de la costa del 
Atlántico. Hay peligro para los bu-
ques en el Canal Nuevo de Bahama. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en toda la provincia de Pinar del 
Río. en San José de las Lajas. Jaru-
co, en toda la Provincia de Matan-
zas y Santa Clara, en Victoria de lias 
Tunas. Bayamo, Babiney. Manzanillo, 
Niquero, La Sierra, Cristo, Tiguabos, 
Baracoa y La Maya. 
m m i i M c i P A L 
E X T R A O R D I N A M ' A 
Bajo ta presidencia del señor Azpia-
zo celebró ayer tarde sesión extraordi-
naria la Corporación Municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión del 
viernes último. 
Se dió cuenta de una larga moción 
del señor Clarens. donde se consigna 
por escrito la proposición que presen-
tó en la sesión anterior, relativa á ..o-
licitar que se declare que es de la com-
petencia del Ayuntamiento el nombra-
miento de todos los empleados munici-
pales, excepto los del despacho del A l -
calde, los que quedarán determinados 
cuando con arreglo al artículo 68 ha-
ya acordado el Ayuntamiento las ofi-
cinas municipales, y por tanto siempre 
que el Alcalde nombre algún empleado 
de la administración municipal, enten-
derá que comete extralimitaciones de 
facultades y hará uso de los recursos 
que le franquea la Ley., 
E l señor Pino pidió que se acor-
dara repartir copias de la moción á 
todos los concejales ó que se dejara so-
bre la mesa hasta la próxima sesión 
para que entretanto aquellos pudieran 
estudiarla y conocerla suficientemente, 
lo cual es absolutamente imposible con-
seguirlo con oiría en una simple lec-
tura. 
Después de consumirse los turnos en 
pro y en contra de la proposición del 
señor Pino, fué puesta á votación, re-
sultando desechada por 15 votos con-
tra 8. 
Acto seguido el doctor Domínguez 
Roldán reprodujo su proposición pre-
via de "no ha lugar á deliberar" so-
bre la moción d*l señor Clarens, por ser 
ilegal y alterar la letra de la Ley. 
VA señor Clarens aceptó la frase de 
''empleados munitci-pales" en lugar 
de " emipleados de la adm'inistración 
mumicsipal". con lo cual desaparesció 
Oa ilegalidistd á que se refería el doc-
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 3354 1-Oc. 
ECONOMIA EX OBRAS DE CONCRETO 
' 'REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
Ementa la fuerza del concreto y rebaja el * costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Españo l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
,. Ue8tro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveiis& Co., Oficios 19, H A B A N A. 
C. 33B5 1-Oc. 
DAS s-in ÍíÍea^ T Ó N I C 0 G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D Í -
' E M I Í Í A U S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . • 
menteada V^800 l l eva uri í b l l e t 0 ^ue e x p l i c a c la ro y de ta l l ada-
plan que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
POSITO: Farmacias ds Sarrá 7 Johnson 
^ en todas las boticas acreditadas de la Is la 
tor Domínguez^ quien tuvo, pues, que 
retirar su .proposición previa. 
Varios concejales prest ni a mu una 
enmienda á la innción del señnr Cla-
p-ns. que éste aceptó, quedando re-
dactada la parte disposiliv? en la si-
guiente forma : 
''Que se declare que la leyes que 
regulan este easn están claras y ter-
mina nte:s. y por tanto, que siempre 
que el Alcalde nombre algún emplea-
do que no sea dé su compete-ncM. c] 
Ayuntamiento entenderá que comete 
extraümitación de facultades y hará 
uso d« los decursos que le franquea 
la ley." 
Por ló votos contra 8 fué aproba-
da dicha moción. 
Explicaron sus votos los señores 
Pino. Domínguez Roldán. Hortsma>n 
(Jorge) y Villa verde 
De conformidvd con lo recomenda-
d-o por el Alcalde, se acordó que por 
ahora continúe rigiendo el mismo sis-
tema para la cobranza de la contri-
bución por fincas urbanas y satitol üo 
industrial, hasta tanto que el Ayunta-
mi eaito. con arreglo á la Ley de Im-
puestas vigentes, fije de una manera 
normal los períodos de cobranza.' 
Pué aprobada, por unanimidad, una 
moción de los señores Ays-la, Canal.s y 
Sánchez Quirós. fijando de 8 de la 
mañana á 12 del día las horas de ofi-
cina, bs sábados, en todas las denen-
dendas del Mr.nicipio. al igual que el 
Estado. 
Se acordó repartir á los conceja-
les copias del proyecto de Reglamen-
to de orden interior redactado .por la 
<-omisión especial nombrada á ese 
efecto. 
También se acordó designar en la 
próxima sesión dos cocejales parai vo-
cales del Consejo de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
V no hubo más. 
La sesión se suspendió cerca de las 
siete de la noche, para continuarlfi. el 
viernes, á la hora de costumbre. 
RESFRIADOS TATSAX DOLOR DF, CA-BKTA. El LAXATIVO BROMO-QTJI NINA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un rosfrlado en un día. La Arma dt 
-E. W. GROVE" en cada cfjlta. 
P O R U S O F I C I N A S 
P / \ l > A G I O 
Nutrida comisión 
El Alcalde municipal de la Haba-
na, señor Cárdenas, en su carácter de 
presidente de honor de la Asociación 
de ipropiearios. industriales y vecinos 
del reparto "San Francisco", la Jun-
ta Directiva de dicha sociedad, for-
mada, por los señores Díaz Massin. 
Gaubeea, Marren) y Knriqucz, Puig, 
Prada ri tf t , Gomila y Mifalles. Pérez 
y López. Vivancos y García, Fernán-
dez (don Enrique). Gago y Silva. 
Franco. León. Valdés Valdés. Alacia. 
Segura, Bolaños y Rivas. Hernández, 
Abeo, y García Gutiérrez, presidente, 
vicepresidentes, tesorero, contador, 
secreario, vicese.cre!."rio y vocales, res-
peetivamente. de la Asociación cita-
da, con más los señores don Emeterio 
Zorrilla y don José López Pérez, 'Ad-
ministrador de la. Bmipresa del Gas 
el primero y presidente el segundo 
del Centro Gallego, así como el ex-
jefe de la policía mainicipal. general 
Cárdenas, visitaron ayer tarde ail se-
ñor Grobernaclor Provisional para ha-
cerle ¿entrega de nna instancia firma-
da .por dos rail doscientos obreros, ve-
cinos de aquella barriada, solicitando 
que ihterponga su valiosa influencia 
para con el Administrador de los 
tranvías, Mr. Steinhart. á fin de que, 
según está ordenado por reciente De-
creto, tienda las parelelas del tran-
vía por 'las eailzadas de Concha y Lu-
yanó, toida vez que dicho Adminis-
trador ha manifestad'o á los asociados 
que no inaugurará los trabajos con 
tal objeto hasta después de realizadas 
las obras del 'alcantarillado, próximas 
á comeaizar. porque de hacerlo le oca-
sionaría gastos que se evi tará la Em-
presa que administra una vez que di-
chas obras se hayan realizado. 
Mr. Magoon prometió tomar con 
interés dicha soibeitod. 
x-Oe. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viu^a de José Sarrá é hijo. iVr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditadas. 
P E S A D E Z DE E S T Ó M A G O 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
jrestiones penosas, larpras ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc El uso, 
en efecto, del Carbón de Bt-üoc á la do-
sis de 2 ó 3 cuctiarada,« soperas después 
de las comidas, basta para hac^r desapa-
recer toda pesadez del estómago, y ni'-ar 
en unos cuantos dias los malps de estó-
mago y las enfermedades d^ los interi-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para ijaraulia de los enfer-
mos no ha vacilado lu Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Bawfa « lenle i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el pariente se 
acostumbra bien prontoil verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
Créditos 
St" ha c uicMlidd ot) crédito de 
.)0.000 pesos para !a cont inuación 'de 
las obras de la torréteta en construcr 
ción de G-atnii/ja por Catalina á Ma-
druga, y otro de $14.000 para la re-
-paración del camino del Embarcade-
ro <ie Cayo Romero á la línea del* fe-
rrocarril de Cuba en Camagüey. 
Plazo prorrog-ado 
Habi^mio aspirado el plazo para 
que fué nombrado tootril de la Junta 
Central de B( netiecneia el doctor don 
Pedro Esteban González de Larriua-
ga. y venciendo el día 21 de Diciem-
bre el eorrespondiente al doctor don 
•Juín Ra velo A sen cío. se prorrogan 
sus nomibramientos como tales voca-
les de la Junta Central de Beneficen-
cia, por un nuevo período -de seis 
años. 
Indultos denegados 
Se han denegado noventa y dos so-
licitudes de indulto. 
Sobre elecciones 
El señor Gobernador Provisional. 
poV Decreto de ayer, ha resuelto lo si-
guiente : 
"Primero. Todo elector que duran-
te el período de veintinueve días, á 
contar desde el día 16 de Octubre de 
1908 inclusive, cambie su residencia 
del barrio eú que esté inscripto como 
elector, á otro en el nii^mo Munici-
pio, no estando ineapacitaido por otro 
motivo, tendrá derecho para Votar en 
el barrí.» QQ que esté inscripto. Si se 
formulare protesta el d ía de las elec-
ciones contra, un elector que hubiese 
cambiado su residenci's. se tacharán 
del jurannento que debe prestar, con 
arreglo al artículo 154 de la Ley Elec-
toral^ las palabras: "Que resido real-
mente en el barrio desde hace mi 
mes;"' snst i tuyéndclas con las pala-
bras: "Que rea-huente residía en este 
barrio el 15 de Octubre de 1908." Si 
la persona protestada y su fiador 
prestan el juramento .pre=cripto. con 
la anterior modificación, á aquélla se 
le 7)ermitirá votar. 
•Segundo. Este Decreto surt irá sus 
efectos desde el 28 de Octubre de 
1908 y se tendrá por -aplieahle solo á 
las .próximas elecciones .generales de 
1908." 
Supervisores para la Rural 
La autoridad antes citada, por otro 
Decreo de la misma fecha, dispone lo 
siguiente : 
"Hssta mteva orden quedan desig-
nados los oficiales del ejército de los 
Estados Cuidos que á continuación 
se exipresan, para ejercer las funcio-
nes de Supervisores de la Guardia 
Rural, en las provineias á que ge les 
destine, y t end rán autoridad absolu-
ta en todos ios movimientos de la: 
Guardia Rural en auxilio de las auto-
ridades civiles provinciales, y toda 
petición de auxilio por parte de la 
G'usrdia Riira-l. hecha pór autorida-
jlos civiles de las provincias, serán di-
rigidas á .dicbois 'Supervisores en las 
diferentes .provincias, á no ser qne 
la perturbación del orden sea tal que 
requiera acción inmediata para la 
protección de vidas y 'haciendF.s. en 
enyo ca-so la protección y auxilio se-
rán prestados ,por la Guardia Rural á 
petición de la autoridad c iv i l compe-
tente, dando cuenta detallada de los 
hechos inmediatamente al Supervisor 
de la provincia para conocimiento del 
Gribernador Provisional. 
Destino de ios oficiales 
Para Pinar del Río. capitán George 
W. Read; para la Habana, capitán 
George C. Barnhardt; para Matan-
zas, co-mandante Henry A. Barher: 
para Santa Clara, capitán Edmund 
Wittenmeyer; para CamagUey, co-
raandanate Wallis O. Clarck. y para 
Oriente, capitán Andrervv J . Dou-
gherty. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la reparación de los techos del 
edificio de la Aduana de la Habana, 
ascendente á $2.:U9.40. 
Tuberías de agua 
Se ha aprobado el proyecto para 
la instalación de tuberías de agua de 
cuatro pulgadas en la "Avenida de 
Santa Catalina." entre la Víbora y la 
('alzada de Palatino. 
D B A G R I G L I U T U R A 
Vacuna para el ganado 
Resumen del reparto de vacunas 
hedió por Proviii'-ias desde el prime-
ro de Julio de 1907 hasta el 30 de Ju-
nio de 1908: 
Provincia de Pinar del Río.—Sin-
tomáticas. 12.000. Bactcridianas. 
2,354, Total : 14,354, 
Provincia de la Habana.—Sintomá-
ticas. 20.4S5. Bactcridianas. 10.778. 
Tota l : 31.21:5. 
Provincia de Matanzas.—Sintomáti-
cas. 23.870. Bacteridranas. 6.860. To-
t a l : 30.730. 
Provincia de Santa Clara.—Sinto-
máticas. 141.035. Bacteridiauas. 14 mil 
592. Tota l : 155.627. 
Provincia del Camagüey.—Sinto-
máticas. 51.850. Bacteridiiinas. 970. 
Tota l : 52.820. 
Provincia de Oriente.—Siutoináti-
cas. 63.665. Bacteridiauas. 4.250. To-
tal : 67.915. 
Totales: Sintomáticas. 312.855. Bac-
teridiauas. 3í).804. -Tol d : 3:>2.659. 
Datos suministrados 
Número de plantillas llenadas. 933. 
Total de vacunas inscriptas, ciento 
veinticinco mil 148. 
Coresponden á reses criollas, ciento 
dieciocho mil 278. 
reses extranjeras. 
•unacion. 




.Muertas dentro de ias 48 horas. 359. 
Muertas dentro de los 7 días. 485. 
Muerdas después de los 7 días. 235. 
Observaciones 
Primero.—Como la mortalidad des-
pués de la vacunación efectiva bá si-
do de 720 reses. se han inmunizado 
por el empleo de aqndla 124.06!). ó 
sea el 99 por eieñtb. 
Segundo.—Solo el 35 por tíetito de 
los peticionarios correspondientes A 
las 352.659 vacunas, qué en total se 
repartieron, ha llenado las planillas 
remitidas con objeto de obt-ner los 
datos sobre el resultado: pero conm 
de las contestaciones recibidas apare-
ce que se ha inmunizado el 99 por 
ciento de los animales puede admitir-
se que con el total de vacunas repar-
tidas, se ha evitado la enfermedad á 
349.132 reses. qué al precio medio de 
$20, representan un valor de pesos, 
6.982.640. 
E i ^ G R B T A R I ^ 
D B O B R A S l > U B U I G / \ S 
Un aula y tres escuelas 
Se ban aprobado las actas de recep-
ción definitiva para la construcción 
de un aula con destino á la casa es-
cuela del Gabriel y de tres escuelas 
en Güira de Melena. 
r a 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
I M P O R T A N T E 
Creemos sinceramente que nuestros lec-
tores considerarán interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y fllflntropo, esta ponien-
do de venta en la» boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS RIflONES, 
el cual aseffnra ser casi infalible pnra la 
curación de todas las enfermedades de los 
rifíones. Afirma, adcmAs,' que el R K -
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que teda persona que padezca de 
los ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado 6 el número y 
reputación do los médicos que haya con-
sultado, y apesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES^ Se 
sorprenderá do la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado de loe ríñones. 
Se maravillnrA al ver cuan riipidainente 
disminuye la hinchazón de los piés y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de haber 
tomado solamente unas cuantas dosip. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores fi sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una Ralud 
vigorosa. Si sus orines están espesos 6 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; 6 si 
contienen sedimentos ó arenillas; sí el 
color do dichos orines es demasiado sil-
bido, ó su olor es fétido; sí orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de ou« 
este remedio ha curado más casos gravoí 
de enfermedades de los ríñones que todos 
los demás medíenraentos conocidos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasiionada por la Enfcr-
niodad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio el cuales 
absolutamente inofensivo y se prepara do 
conformidad con todns las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al póblico de este 
remedio cobrándole sólamente 25 centavos 
«i oro. la botella. 
c. 1 i.Qc. 
ASUNTOS VARIOS 
Nueva oficina áe Correos 
Ayer quedó abierta al servicio pú-
blico y oficial, limitado, una oficina 
local de comunicacione.s m Chambas, 
provincia de ('anni^ncv. 
Dispensario Tamayo 
Durante el mes de Septiembre ÚL 
timo, hubo el siguiente movimieuto 
'•n el Dispensario Tamayo; 
Enfermos inscriptas. ó l8 . 
Xúniero total de consultñs. 1,506. 
Fórmulas despachadas. lf688, 
E l dispensario é» consultas única« 
mente á los pobres. El personal facul-
tativo no percibe remuneración por 
sus servicios. 
Complacido 
Güira de Macuriíres. 25 de Octun^t 
de 1908. 
Sr. Director del DÍARIM nt; LA M.VRIXA. 
Muy dis! miriiMio señor: 
Ruégole inserte eo ese periódico, 
cpie tan brillan i c y d i «r na me titee d i r i -
ge, la siguiente caria que dir i jo al 
señor Director de Correos de este 
pueblo, dándole por ello las más ex-
presivas y anticipadas gracias s. s. q. 
b. s. m. 
Andrés Luern. 
Sr. Adminis í rador de Correos de Güi-
ra de i l a diriges. 
Muy apreciable señor : Hace mu-
chos años acostumbro remitir dinero 
por correo. Cuando es cantidad certi-
fico la carta; cuando no, me limito á 
m^ler un hilíete americano en so-bre 
simple y enviarlo. Xunca. señor Ad-
minisírador. he teñid.o antes de aho-
ra, que lamentar ningún extravío. 
E i sábado 17 de los corrientes de-
posité, á L-:s siete y media de la ma-
ñana, en el buzón de esa Administra-
ción, una carta dirigida al señor Víc-
tor Rodrígueez. d" Matanzas, inclu-
yéndole en ella un billete de dos pe-
sos oro americano. 
La distancia de ;(\\ú á Matanzas 
es muy corta para que se extravíe 
una-carta, y •precisamente la que con-
tiene dinero. Sin embargo, la caria ó 
se ext ravió ó estará d-ndo la vuelta 
a-l mundo antes de Ilegaí á su destino. 
Aun no ha llegado. 
Dand.) mi dinero por perdido y co-
mentando el hecho con varios ain:g>3, 
éstos •me aseguran que no he SMÍO yo 
el primero ni el último á quien esto 
sucede, y (pie no d-be ex t rañarme, 
,pues esa oficina está abandonada á 
chuinillos. y qlM á n-ted. s.'ñor Ad-
ministrador, rara vez se le ve apare-
cer por allí. 
Sr. Administra 1 T : 'las oficinas de 
correos en •toda* lía .paríes del mun-
do civi.üzado son gnarda-bo-as fieles 
de las carias que se le confian y á su 
frente debe I t m r un func'enario que 
sea un belp9D sriiardador .de esa fide-
lidad, no dando jamás motivo á (pie 
se dnde (b' la nvism.i. Ks más. no deb© 
cíuifinr á menores lo que debe hacer 
personalmente y revisar con su vista. 
Los inten ses ríe! público y la confian-
za que éste debe tener en la Adminis-
tración así io demandan. 
Si ns.ted es un hoirubre honrado, co-
sa que no dudo un instante, hará lo 
•que todo funcioni?.rio que tiene no-
ción dei deber: rev'sará i i - t "d mismo 
la correspondencia, velando por su 
buena distribución y evitando los ex-
travíos injustificados ríe las cartas 
que contienen valores, ó rennneiando, 
si no puodc usted, por sus múltiples 
asuntos, desempeñar á conciencia loa 
deberes de su cargo. 
Soy de usted atentamente. 
/ ndtés Lííéfá. 
W i c W o l f M M 
(Pienso mezeiado para lanado :;Looi Bíihcj") 
Compuesto ele: 
Tr ipo molido lO op> 
Cebada molida 1.5 o|o 
Mniz molido 40 o|o 
Alfalfa molida ¿$5 OÍO 
T O T A L IOO 
A N A L I S I S practicado por la Estación Central Agranómica ríe Santia-
go de las Vegas: 
Proteiua 12-83 0[0 
Extracto de éter (grasa ) LMU u 
Materia fibrosa 9'6Ú ,, 
Extracto libre da uitrógeuo (azúcar ) o4 Jo ., 
Ceniza 4.39 
Agua 15-89 
T O T A L 100-00 
Este pienso esíá compuesto de cuatro de los meioies alimentos com-
binados en uno solo, dando la mayor cantidad de proteima v a/nic.tr, que 
es lo que constituye el valor nutri t ivo de nu alimento Este pienso da 
nueva vida, vigor y músculos a caballos y mulos, además de suavizar y 
embellecerles su pelo. Se garantiza que dará ios mejores resultados si se 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato que la 
avena ó el maíz y más nutri t ivo. 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del Estado, 
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana. 
Jefatura Local de Sanidad Matanzas. 
Estación Central Agronómica, Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de Art i l ler ía . 
Ferrocarriles Unidos, Habana. 
T. L. Hnston €5°. Contratistas, Habana. 
Fermín Piñón. Contratista, Habana. 
Enrique Aldabó. Industrial. Fíabana. 
Calixto López, Industrial, Habana. 
Enrique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, Alquízar . 
Cuban Land Leaf Tobacco Co. 
Trust de. Tobacco) Vnelta Abajo. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. P>anagüis(*«. 
Y un gran número de industriales y particulares. 
Cada saco lleva la marca de fábrica: W I I I T E W O L F STOCK 
F O O D . ' 
Justo Regalado, ( ienfuesos. 
Homs Hermanos, B a t a b a n ó . 
J o s é 3 luñ iz , Manzanil lo. 
A. Lima, y Comp., Matanzas. 
Fetter y Ross, Nueva Gerona, Isla 
de Pinos. 
De venta por: FRED. W O L M l 
M e r c a d e r e s 5 . T e l é f o n o 2 2 7 . 
c 3»96 alt 
H A B AINA. 
ect 23 
htioa no la mannna.—iKint 
U VIDA PARISIENSE 
E l "Bou ROÍ I>agobert" comedia, 
en verso, por Andrés Rivoire. 
L a comedia de Andrés Rivoire que 
se estrenó anoche en la "Comedia 
Francesa." no es digna de aquel tea-
tro—el primero del mundo por la 
harmonía del conjunto y la maestría 
y perfección—Yo quisiera que en esa 
escena admirable, solo apareciesen las 
obras perfectas consagradas por la fa-
ma, y juzgo que no le faltaría re-
pertorio, pues con Moliner. Racine, 
Corneille. Hugo. Sófocles. Shakespea-
re. Dumás hiju. Angier y tantos otros, 
habría para variar al infinito las altas 
rnr'.nifostacionos del espíritu, siempre 
igualmente perfectas y consagradas. 
A actores perfectos, como son los de 
la "Comedia."—cada cual en su gé-
nero—debieran corresponder obras 
perfectas. Pero al lado del arte exis-
te en la "Comedia" el problema eco-
nómico, pues esa es una sociedad en 
donde los actores se reparten á fin 
de año las ganancias, por categoría 
de talento, y por los años que tienen 
en la casa: y luego, al retirarse en 
la vejez, gozan de una pensión. De 
ahí que el repertorio moderno, é iné-
dito, los gustos del público parisien-
se, casi siempre dudosos, formen par-
te integrante en el asunto; y de ahí 
que veamos á cada momento cosas, 
si no totalmente malas, medianamen-
te malas. Creo que el gobierno—que 
concedo anualmente medio millón de 
francos de subvención á la Comedia 
;—debiera exigir mayor abundancia 
de piezas clásicas, y una parte mí-
nima para el- teatro del boulevard: 
adulterios, cocotas, divorcios, eterna-
mente iguales. Porque el repertorio 
clásico solo^on la Comedia podemos 
oirlo. mientras que .'el moderno tiene 
todos los demás teatros. 
E l "Buen Rey Dagoberto" es un 
cuento, una leyenda popular en Fran-
cia, llena de vulgaridades, y que aquí 
es célebre por aquello de que el rey 
KC puso los calzones al revés, "la cu-
flotte a 1' envers." Andrés Rivoire, 
que ha escrito deliciosos versos, sua-
ves y brumosos como crepúsculos, 
"Sueño del Amor." "Camino del Ol-
vido." ha querido ennoblecer el cuen-
to, y no siempre lo ha logrado. En la 
obra solo existe la bella figura de 
Xantilde, digna del poeta. Lo, otro 
poco vale. Son personajes ficticios. 
Los trajes pintorescos de aquella épo-
ca embellecen la acción, Pero no va-
len mucho. 
E n la corte de Dagoberto todo es 
júbilo y bulla, porque el rey va á 
contraer matrimonio con la princesa 
HidelsAvinthe, hija de Swentila, rey 
de los Goths. E l pueblo está conten-
to, porque Dagoberto es libertino y 
avieso, y cree que al casarse se ense-
riará y se ocupará del reino. La prin-
cesa llega con gran pompa, pero Da-
goberto. que anda de caza no ha lle-
gado, ni recuerda siquiera que su pro-
metida debe llegar. Al fin aparece, 
sucio, hirsuto. Malísima impresión pa-
ra la futura reina. Elsi y Odoric. mi-
nistros, para salvar á la reina del de-
sencanto que experimentará Dagober-
to. después de la primera noche.—esa 
era su costumbre—se proponen reem-
plazarla por otra, hasta que el rey se 
enamore de su esposa ; y Xantilde. una 
doncella de la corte, (pie desde hace 
meses está loca de amor por el rey. 
acepta el sitio de la reina en la alcoba 
nupcial, siempre á oscuras. Gran sor-
presa de todos al día siguiente, y los 
días sucesivos: Dagoberto está encan-
tado con su mujer de noche, pero la 
encuentra insoportable en el día. Y 
cuando descubre el engaño, las echa 
de la corte. Guerra entre el padre de 
llidc'hvsinthe y Dagoberto. Dagober-
to triunfa, y enamorado de Xantilde, 
se la roba del convento en donde so 
ha refugiado, y se casa con ella, que 
á la verdad había sido su verdadera 
esposa. 
París, 1908. 
Pedro César DOMIXICI . ' 
T'nn dos:» de Ins Pddornn de Urlntol, to-
mada & tiempo, podrá salvaros de una lar-
ga y grave enfermedad. Córtese el mal en 
su principio. Así se evitan las fiebres bilio. 
sas, la ictericia y muchos otros males. 5 
AIRES AUSTRIACOS 
Al R. P. A. Morin, S. J . 
Querido lector: Débote una expli-
cación con respecto á mi última co-
rrespondencia, en que trataba de mo-
do insuficiente la cuestión del idioma 
de Cervantes en los Congresos del 
mundo, y ella es que venida ya á es-
tas tierras escrita con caracteres de 
imprenta enseguida de una "corres-
pondencia científica" del gran Bche-
garay, lo cuail es mucha honra y so-
brada que lo es, para mi humilde per-
sonalidad, han visto> mis ojos asom-
brados, atónitos, un "lapsus", pero 
¡ qué '1 lapsus memonal''! 
Figúrate, lector amable, que le-
yéndola he encontrado que allí donde 
decía "los judíos arrojados de Espa-
ña, en tiempos de Carlo-s I I I " (¡ho-
rror!, al cajista se lo perdonaría, pe-
ro yo no míe lo perdono; que me cuel-
guen de una guásima!) debía de ha-
ber dicho otrs cosa, menos eso, como 
tú puedes comprender, "en tiempos 
del gran Cisneros" ó cosa por el es-
tilo, porque, en efecto, fué por aquel 
entonces, en tiempo de los moros, 
cuando fueron expulsados los judíos 
de! territorio ibero. Carlos I I I orde-
nó una expulsión, sí. que también es 
cierto, pero no fué de ellos, sino de 
jesuítas. ¡Dios mío. confundir á los 
jesuítas con los judíos! Eso creo que 
pide la horca ¿qué no, lector? 
Xo. pero tú eres muy "benévolo," 
eso ya se sabe de memoria, es una 
frasecilla muy sobj-ida lo de "perdón, 
be nevo!? Tector." y por eso, sin espe-
rar tu contestación, me doy ya por 
absuclto de mi pecado, que califica-
remos de venial, fiados en la bondad 
á toda prueba del lector y de los sim-
páticos discípulos de Loyola. qre fue-
ron mis maestros en si Colegio de Be-
lén; y sobre todo de mi inolvidable 
iporfesor de Historia y Lógica, á quien 
demando que me ayude á echar tie-
rra sobre «iemej^nte "barbaridad." 
que espero á estas horas haya "pasa-
do ya á la historia." con lo cual se 
indica prudentemente que no hay que 
darles más vueltas al asunto y que 
"no crean nadi", reí?? son rasteles," 
que al fin "entre cubanos"... 
JORGE J U A N CRESPO D E L A S E R X A 
Viena, Septiembre. 08. 
Esbozos montañeses 
Yo no sé qué pensar cuando hasta 
mí llegan la« noticias que proclaman 
los últimos progresos de la urbe san-
tanderina. Por un lado alégrame el 
saber que la capiial de la montaña se 
urbaniza y se reforma á pasos agigar-
tados; y que en breve será una de las 
ciudades españolas más hermosas, en 
donde los forasteros hallarán cuan-
tas comodidades exija el 'confort más 
puritano. Pero cuando me detengo á 
pensar los sacrificios qne se precisan 
para conseguir el embellecimiento de 
Santander, la tristeza se apodera de 
todo mi ser y me tritura cruelmente 
la nostalgia de las cosas pasadas. 
A la vez que se levanta juvenilmen-
te alegre, y engalanado lujosamente 
el Santander moderno, desaparece a'! 
peso de los achaques y del olvido el 
Santander viejo, y legendario, el San-
tander de Soíilezá.; el que nació aj 
amparo del castillo fepdajl de los con-
des de Cantabria. Yo soy un amante 
devoto de las tradiciones montañesas; 
recuerdo fielmente las consejas qví?. 
mi madre me refería al calor de la 
lumbre en aquellas noehes frías de 
Diciembre, cuamio eíl vendabal azo-
taba fieramente las fachada-s de las 
cá&iS; y siempr'-" he profesado vene-
ración cariñosa á lot; monumenlns 
antig-.'os. que riofe hablan coü sus se-
veros caráctéres campesinos, del ori-
gen de nuestra cuna. Cuando á San-
tander volvamos, todo habrá cambia-
do; y estaremos allí como en un pue-
blo desconocido, donde nada nos re-
cordará ya nuestros juecros infantiles. 
E l barrio de Puerto-chico ha sufri-
do notables reformas; la calle de Juan 
de la Casa, vía elegante de capricho-
sos chalets, ha hecho urgentemente 
necesaria la demolición de aquel mon-
tón de "canicas" pobres, y destarta-
ladas.-en donde han vivido tantas ge-
neraciones de pescadores; de una de 
las cuales saldría probablemente 
"Musgo." para ir á ^ ' " m a n j u a " el 
día memorable de la fatídica galerna. 
E l día que esas casas vengan al 
suelo, obligadas ñor la piqueta deme-
ledora. la 'montaña estará de duelo; 
entre las ruinas, hacinadas en mon-
tón informe quedairá enterrada la 
tradición viviente de los hijos del 
mar. los que luchan valientemente 
contra 1os elementos enfurecidos, 
•se prosternan 'lespués en oración fér-
vida ante la "Virgen del Mar." L a 
Petruca y la Dolores, no colgarán ya 
de ios balcones vetu.-'o-s las "redes de 
la pesca." ni pondrán á secar los 
"carpanchos" d^ las sardinas: ni 
Oervasio. el hijo d l̂ tío Tono. pi?ará 
más "carnada" en la taberna de Ti-
moteo, con la afiliada cuchilla mari-
nera. Por aquellos barrios, feudo an-
tirro dn1 "cabildo de abajo" que ?.n-
taño hallaron solamente los oiés des-
calzos de la gente marinera, cru-
zan hoy en vertiginoisa carrera lu-
jo~o automóvil, que con el atronador 
ruido de las bocinas narec.' mofarse 
orgrMo<o de â sencillez de aqueila 
sn:-: la 1 de honrados y decididos lu-
chadores... Hasta la pesca desapar-1-
ce, para que nada quede de aquellos 
días de recordación venerable; el 
"bou" lo recojo todo, y cuando las 
"lanchas besuguer?s" salen afuera 
cuatro ó cinco millas, y echan los apa-
rejos, la consternación y el espanto 
se .pinta en el rostro del marinero, 
que piensa, que con aquella pesca se 
va también el sustento de los hijos, y 
vienen en cambio con paso veloz, las 
•privacioncis sin cuento, la escasez, el 
hambre. . . ." El cabildo de arriba" el 
"Callealtero" murió años hace; Pe-
reda conoció apenas sus postrimerías; 
el "cabildo de abajo," que se ha sos-
tenido esforzadamente estos últimos 
años, ha entrado cu la agonía. E l de-
rrumbe de las casucas de Puertoehi-
co formará época en los anales monta-
ñeses. 
Lloremos esta desaparición de los 
monumentos históricos de la tierru-
ca. y consolémonos, pues á lo menos 
las novelas de Pereda harán siempre 
vivir nuestras fenecidas tradiciones. 
iSotileza nunca muere! 
José Ma Menezo. 
Habana 24-10-1908. 
H U M O R A D A 
José Cifuentes nos relató el caso 
varias veces, y en todas ellas el buen 
viejo reía como un bencRío apretán-
dose el vientre con las manos. Y no-
sotros reíamos también al oir aque-
llos giros y figuras inimitables y al 
mirar los ademanes del narrador. 
Grande fué la fama que. entre la 
pillería de la ciudad, alcanzaron los 
mangos y nramoncillos que tenía Ci-
fuentes á la vera del camino. Los des-
cubridores de aquella riqueza frutal 
conformáronse con una ración de vis-
ta, pero corrióse la voz y si tímidos 
al principio, entraron después en la 
huerta como Pedro por su casa. 
De noche era la casa; por el es-
trecho y tortuoso camino que, arran-
cáudo de la ciudad se desparrama, ra-
mificándose, por la campiña, marcha-
ba tina bandada de pilludos al man-
do de un capitán arrogante, que á la 
vez era guía, y se Encaminaba á la 
huerta donde las frutas en sazón brin-
daban á los paladares. Y arremetía 
contra los árboles con la furia de un 
huracán. 
Cifuentes no pudo escarmentar á 
aquella tropa que no conforme con ro-
bar la fruta, desgajar los 'árboles y 
tirar piedras al bohío, le llamaba 
"Caimán" apodo que le quemaba la 
sangre. En vano fué jíoner una alam-
brada de seis hilos, en vano escon-
derse en las espesuras de la mani-
gua, que. para librarse de embosca-
das traían perros "satos." los cua-
les descubrían al escondido é insul-
tándolo en perruna lengua daban el 
alerta al grupo. 
Resignóse, pues, el buen hombre, 
conque hiciéranlc cuanto en ganas 
les viniera, aunque bien se mordía los 
labios cuando la turba, con falseada 
vez. decíale: 
—Caimán, pariente de cocodrilo 
iqué haces, haragán, que no sálese á 
defender tus intereses? Caimán eres 
por los cuatro vientos. 
—Jesú—decía—ya la "velgüensa" 
se fué; ya no hay velgüensa, no hay 
ve lgüensa . . . 
Y á falta de mejor discurso, repe-
tía la frase como repite el reloj el 
continuado golpe. Pero la satería no 
conforme con pillar indigestiones y 
cribar la choza, imaginó un medio de 
diar al traste con la comprimida pa-
ciencia del paciente colono. 
Pues una noche la turba se presen-
tó, como de costumbre, en la finca, 
pero con qué bulla, ¡qué bulla apo-
yada en la confíanai del que está 
seguro de no caer! Momentos des-
pués un arrapiezo llamó, con los nu-
dillos, á la puerta y con disimulada 
y apagada voz dijo: 
" M á " José, " m á " José, corra, 
brinque, vuele, que están "subios" 
á las matas y puede atrapar alguno. 
Y el colono, no acertando si aque-
llo era burla ó era veras, saltó por 
"no" ó por " s í " y abriendo la puer-
ta corrió hacia los árboles. Más hete 
que la cuadrilla filtróse por entre ma-
yas y alambres cual bandada de cone-
jos que en las madrigueras se hunde 
y tomó camino adelante con la rapi-
dez de un relámpago. 
Pero he que la afilada y sin ventu-
ra vista de Cifuentes se fijó en un 
chico que abrazado al tronco de un 
árbol, permanecía inmóvil como que-
riendo esquivar en la sombra la escru-
tadora mirada del colono. 
—Ah, sinvergüenza y mial criado— 
gritó éste—no te salva ni la manteca 
de majá; amarrado has de dormir y 
mañana te llevaré donde te "diten" 
la sentencia. 
Y agarrándolo por una pierna, tiró 
del bulto que vino abajo sin pronun-
ciar una palabra. Y el colono, ven-
gativo, descargó sobre el caído tan 
tremenda lluvia de palos que lo tuvo 
por muerto. Pero una explosión de 
risa brutal, burlona, que salió del ca-
mino, puso á Cifuentes más frío que 
si encima le cayera una ducha de 
agua de nieve. 
—Caimán del demonio, lo has mia-
tado; ahora la familia de ese infe-
liz te manda á presidio. ¿Qué has 
hecho, hombre del diablo? 
Y la frialdad de José trocóse ên 
fuego y en desesperación. {Crispa! 
aquella burla era terrible; un muñe-
co de trapo y cosas mal alientes... 
¿Dónde tuvo los ojos que á ver no 
llegó que aquello no era de carne y 
hueso, cosa "doliente." sino un pe-
lele que no entendía el lenguaje de 
las bofetadas? Y como si en ello ha-
llara descargo á su coraje, pateó con 
furia aquel guiñapo, en medio de la 
rosa inacabable' que á Caimán le pa-
recía la carcajada de cien brujas. 
Y entró en el bohío, trastornado, 
dando portazo, maldiciendo de su 
suerte y perseguido por un terrible 
nublado de piedras. 
Desapareció la pirata tropa y que-
dó aquel trozo de campo sumido en el 
silencio. La luna, burlona y satisfe-
cha, después de anunciar con niveo 
resplandor que era cercana, asomó por 
cima de un cerro y penetró en un 
rayo y por una endija. hasta la ha-
maca donde José daba vueltas. Y á 
éste parecióle que la luna le decía. 
—Mírame, burro, y contempla mi 
faz redonda y mi sonrisa de burla; yo 
no me enfado por poca cosa, y tú por-
que citatro calzones—cortos te han 
hecho saber que en picardía saben más 
que tú. te enfadas y gruñes y maldi-
ces. Salta de esa hamaca que pare-
ce una canoa y piensa y discurre y 
véngate. 
Y aunque el queso nada le dijo, el 
hombre no echó tal discurso en saco 
roto. Saltó de la hamaca, se despe-
rezó con las manos tras el cogote, Sh 
paseó por la reducida sala v 
r r i ó . . . liscu; 
En ropas menores, como el sabio ñ 
Siracusa, salió del bohío y sonrió 
te los campos envueltos en indec 
claridad. Al siguiente día no trabai? 
no le permitía trabajar la alegría (>V 
lo dominaba. Y llegó la noche y fVL 
mán .su plan desarrolló, y ann^^.' 
la turba. 7 Pareci0 
Al entrar en la finca, lo p r \ m 
que descubrieron los chicos, fué ro 
un 
tamb icn 
bulto inmóvil, un hombre cruzado d 
brazos y calado el sombrero, esco * 
lido disimuladamente tras un tm*1* 
.. Los rateros, por vía de pree^' 
3n, tomaron piedras y las lanzaron 
al bulto, mas éste recibía los goln 
media línea. p 
— E s de trapo—dijo uno—b 
puesto ahí para asustarnos. Ha deia 
do buen centinela; adelante. 
Entraron, robaron y se fueron. Vnl 
vieron á la noche siguiente y vieron 
el muñeco que continuaba en su sitio 
estirado, impasible. Y sin hacer caso 
de él, subiéronse á los árboles. Pero 
uno gritó: •' 
— E l bulto se mueve. 
Y se moviía y hablaba 
porque habló: 
—De picaro á picaro, cero; y ¿ 
un cojo otro cojo, y al pan. pan; v 
al aguardiente, aguardiente; y yn 0s 
sacaré del cuero lo que habéis 
dentro del cuero. Bajen uno á uno 
y no apurarse porque el que trate de 
huir le levanto la "tapa." 
Y le senseñaba una escopeta mo-
hosa que consiguió aquel día. Luego 
deslió una larga soga y fué amarrán-
dolos conforme descendían, hizo una 
"cuerda" con ellos y los llevó á su 
bohío. 
Y entonces fué el llorar y el pedir 
perdón de los muchachos y el cía-
mar por la mamita del colono. E l cual 
allí los hizo dormir mientras se pa-
seaba.ante ellos, grave y escopeta en 
mano. 
Por la mañana y sin desamarrarlos 
los puso en línea, les obligó á ma-
niobrar y haciendo uso después de la 
mano á manera de cornetín, los llevó 
á marcha forzada y á paso de compás 
hasta , las puertas.de la población. 
Y era de ver aquella cuerda de aco-
bardados, camino adelante, marcan-
do el paso, mientras el "cometía" 
lanzaba al aire sus bélicas notas. 
Caimán no miente. Caimán es "ve-
rídico," Caimán dice que aquella no-
che la luna, con un cacho de menos, 
lo felicitó cordialmenté por haber to-
mado los consejos al pie de la letra. 
MARTIN D E L TORNO. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niñas, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que ma-
chos niñas pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N . 
 
V n j > o r e s d e t r a v e s i a r . 
VAPORES CORREOS 
ás la Cipiía 
A N T S S C E 
A U T O K I O L O P E S 7 C 
B¿i VAPOB 
BUENOS AIRES 
capitán B O N E T 
Sa.Mra para PUERTO lAHOy, COLOIf, 
SABANILLA. CVRAZAO. PUERTO OARB-
LLO. LA GUAIRA. CARUPANO. TRIXIDAD. 
PONCE. SAK JUAN DE PUERTO RICO, 
Ivas Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y JJarrelona 
el 2 de NoTiembre á las cnatro de la tarde 
lle-vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeras para Puerto Llmfin. Ca-
lón, Sabanilla, Curasao. 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga gtneral. incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y delPacífico y 
para AI:iracaibo con trasbordo en Curazao. 
I-ios billetes do pasaje «eran expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran per el 
Consignatario antes de correrlas, «ÍE cuye 
renuisitf serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hseta el cía 1" y la carga á bordo hasta el 
cia de la salida. 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Ad«n;te pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 1 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viro. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase W e $141-00 C7. en allante 
J a . , :! 120-6] \í 
„ 3a. Preferente „ 80-40 \í 
„ 3a. Oriinaria „ 32-90 \i 
1 LVAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
V E R A C R U Z y T A Mí PICO 
sobre el 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje será'i espedidos 
hasta las diez del día d». la salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
vcíjuisito serftn nulas. 




capitán 3 I I R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite car^a y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferensea ÍÍIJÍÍV ,. 
También recibe carg.. para Jn claterra. 
Hanuiurjio. Brémon. AnisteraaE. tiotterdaa 
Amberes y dcmS.s puertr^ da Ejropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serln expedí-dos híista )a víspera del día >le salida. 
Las pólizas de carga se flrmarí.íi por rl 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requlimo serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ¡a 
Administración de Correos. 
NQTA.—3e advierte A los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Mach na ebeon-
trarín loa vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar e! pasaje y su 
equipaie Abordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl 6 bulto do equipaje. 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el V. de voviembre á 
las tres de la tarde el vapor de 6,0OD toneladas 
y dor.le hélice 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en dor.de r̂te fué expedido y no serán recibidos á bordo los bultos en los cuales faltare esa eti queta. 
•••«-- Sata Compañía tiene abierta OB» póliza fioianto, asi para linea como pa-ra todas las damas. Da;o la cual piMOea Kurarse todos loa electos QU« se esabarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden- y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Comp.-i-fila no admitirá bulto alguno de equ.paje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como e) del puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E"-paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje que e! decla-rado por el pasajero en el momento de sa-car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse á «u consiírna,..ano 
MANTB: , orAin Y 
OFICIOS 2S. HABANA 
C 3370 78-lOc. 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Lao 
Palrass de Gran Canaria, Vigo. Coruña. San-
tander. Bilbao, riymouth (Inglaterra; y ha-
vre (Francia). 
1\7 eifcirica en los camarote* de tercera; 
lecina A la española. Camarero* aspaSoles. 
Servicio esmeraoo. 
Fn 1?, f 102.35.-2 S?.^ oro espaSal. 
En Sí, f28.90 oro r mericano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ v OOUP. 
¡••ucesorei 
DUSSAQ v OOHIKlv . 
Olicios 18. Tel. 448. Habana. 
< SSS'j m3-29 tl-25 
C O M P A Ñ I A 
vi 
(Baiuoarí Ainencaü üEfi) 
El vapor correo alemán 
Kroiiprincessiii Cedlie 
saldrá dlrectamenta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el o de N o v i e m b r e . 




Para Veracrui. . . . I ."'5 $ 22 
Para Tampico. . . . 46 30 
(En oro español) 
Fe expenden también pasajes basta México, 
Apiraco, Córdova. Irolo, Nojraif». Ometusco, 
Orizaba, Pa chuca. Puebla y San Marcos. 
De más pormenores Informaran «os coa-
BignatanooL 
«Alt ; nvAClO **. 
c 3529 
BEILBÜT & RASCA 
A PAUTADO 7-1» 
6-2S 
V a p o r e s c o r t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
< apit-üu Urtuoe 
saldrá de este puerro lo? miércolei á 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A L K n t K S 
fiemanos Znlüeía y ¿áiniz, Can Dmn. 2) 
c 3530 2&-22 oc 
lOBRfNOe PE E E R R B M 
en C. 
dnranre el mes de Octubre de l'JOS. 
V a p o r H i B A N A 
Sábaio 31 4 tas 5 de la tarie 
Para Nuevit**. P U T O ; » Paire . G i -
oara, I>iine^.>Iay»ri. Baracoa, G-uau-
rauatuo tsoiu a la ida» y Samia^u a« 
C u Da. 
Vapor COSME DE H E R R E Í U 
(«•dos Jos martes a lux 6 de la tarde 
Pora Isabela ae bajcun y Caibarión. 
recibiendo carga en comoinartia con «1 
•"Cuban Central llillway", para Páimira, 
Cftguaed ŝ. Crúcese, î aja». ¿¡speraoza. 
aanta Clara y Rodas. 
vez que por las Aduanas pe cxlĝ e haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefloros embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detnliar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirft cualfiuiera de las pa-
labras Tatí»" rt Tvtrnnjcro", las dos si el 
íontenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
r/iirnto. <]iie no será admitido ningún bulto 
tjue. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas' del buque con la de-
más carga. 
Habaira. 1 do Octubre de 1908. 
fobiiaua d» Herrera, ». en r. 
G. 33T2 7g-10c. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E C Ü E R O 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana 4 dü-i * y vicars.-ák. 
PsEa.ie en primara f T-OO 
Posa.e en tercera £-50 
Víveres, ferretería y loza ~ ft-áü 
Mercaderías.: 0-¿0 
lOttO AMERIOA.VJ.. 
Pe Habana 4 Ca'b trie-i y Tloevar î. 
Ptsa e en primera 110-00 
en rercora | 5-30 
Víveres, ferretería y loza f -̂30 
Mercaderías. t 0-50 
ÔRO AM ARICAN Ji 
T A B A C O 
De Caíbarién y 3i5aa á Elaoaaa, 55 contaron 
tercio ioro americano» 
Kloarouro pazacTuo tnarjuain 
C'arjra {rencr:il a flete corrido 
Part Paira ra j c~í! 
„ Cagaagas f-5' 
,, Cruces y La<as C-41 
fcta, Clara, y Rodas 0-7) 
lORO AMERICAN Ji 
N O T A S . 
rAnr.A OK CAMQVAJm. 
Se recibe Baata iaB trj» 0a tarta dat día 
1» anlida. 
< AIIGA DE TKATK3S.A. 
BolamenM «o raeioiri ai*ti (\i 5 de la lar -
de del día anterior al d? la salida. 
Airaqne* «o G UATiTAN AM O. 
LosTaoore* de ioi dU) 3, 17 y 31, atraoa-
rhn al muelle do Cainaaner-i, y Í H 1Í IOJ días 
10 y 21 al de Boquerón. 
AVUOS 
Los conocimier.tos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Ccinslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
ias mnrena, nflmeros. nflmrro de bultos, cla-
se de loa mismos, contenido, pala de produc-
rlóu, residencia del receptor, pcao bruto en 
Ulloa r valor de las mercancfaai nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de «rstos requisitos, lo mismo que 
aquellos .•>•<•• en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"eíectoB". "mcrcaaclaa'' A "bebidas''; todia 
Capitán Montes de Oes. 
saldrá de Batabeno 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transfcerdo) y CORTES, despuós ue la il'V 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vi'.lanueva á las 2 y óO de la 
farde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Databanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado ios SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La cariía se recibe dlarlaméntM en ta 
Estación de Villanueva f> Resla. 
Fara más imormíís acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUEIA 10 (Bajos). 
C. S3T1 Tg-IOc. 
GIROS BE LETRAS 
H Í J 0 3 D S t l i A R S B i L l i l ) 
BANQUHKOS 
MERCADERES 33. H A B m 
Teléfono núm. 79. Cablea: •• Raaianarrar'* 
Depósitos y Cuentas Comentes.— UepO-iios de valorea, haciéndose cargo del c» •ro y .Remisión de dlr'd^dc-s i Interese»—^ .Téstamos y Pignoriiciók valares y ?ru-;os.— Compra y »-enta do ''alores públicoa .'• industriales — Compra y venta ae iefAS de cambios. — Cobro de letras, cupones, ot<x, por cuenta agena. — Giros sobre iaa princi-pales plaza* y también sobre loa pueblos da BspaAa, Islas Baleares y Canarias — Pagos 




Í i w m i y m i 
BANQUEROS MERCADERES 23 
Caaa orielnalmente eatablccian CB 1S44 
Giran letras á la vista soore todos lea 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
•/ dan p«pec¡al atencldu. 
TRANSFfiRENOÍA^ POR EL OABLS 
C. Aífi7 78-lOc. 
J . B A L G E L L S Y C O M Í 
(S. cu O, 
A M A R G U R A . N U M . 34 
H«-en p̂ .gos ôr el cable y giran letraa ft co-ta y larga vista sobre New Yont Londres, París y sobre todas las caoltHls» y pueblos ds España é Islas Baléate» t 
Cananas. 
Affentes de la Compañía de Seguros eos* 
ira .acendlfis. 
C. 2418. líl-lJl 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el r,abie, taclllta cartas fl« crédito y gira letras á corta y larga vl8t* t.oiw <; las principales piazas de esta If1' / las de j.̂ rancia. Inglaterra. Alemania í11141*; Estados Unidos. Méjico, Argentina, l')58"0 Hico. C^'na. Japón, y sobre todas las ciuoa-des T puctioo de Españ»--. Islao Balear»», canarias é /talla ^ 
C. 33«8 7lMÔ __ 
N . C E L A T S Y O o m p . 
lOb, A U U i A l i IOS, es I IIIA^ 
A AM A lí (i U li A. 
Hacen paros yor ele tolfi. fAcl'iut* 
carca-i de crédito y <riraa lecraí 
A corta y iar^a vise:» 
Fohre Nueva Vorli. Nueva Oí ican.* cruz, iléjicj. San Juan de Puerto Pico 1/ 
pit?.!t.-5 y provlncir.s de 
8. ' J ' K i í l L L Y . S 
KSQUINA A M K K C A D B K ^ 
Uacf-n pateos por el cable. FacllltW 
de crédito. . yorlt 
Gira:i letras sobre Londres. í<*T.<,n#el«> 
S't;w Orleans. Milán. Turln Roma. v¿lbra> _ oroncls. \,\uole:í. JJsboa. Oporto. . 
tar, Brrmen. Hamburgo. París. Havre -j,,.» 
tea. Burdeos, Marsalia. Cádiz. Lyoc. 25 
v eracruz San Juan de Puerto Kic* 
sobre todas l*s capitales y puerto» 
- a ína, de .MaUorca. Ibisa. Mahon / 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza». C&rder Clara, Caibarién, Sagú-dad. Cleníuegos. Sancci Splrkua P». á« Cuba. Ciego de Avila. Manzana ^ .<>.• .iel Itlo, Gibare Puerto frinclp* > 
C. 3369 
nas, Remedio'- TrlD|. 
fuá la <fi-anlJes•̂ nti»£• 
^ 3 
ZALÜ0 Y C O K 




DIARIO DE L A M A R I N A - - M c i ó o <h la mañana.—Octubre 29 de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Octubre 23 de 1908. 
- El Inspector Luciano M&rtínez 
Hállale ratre nosotros el eompeteo-
iP v distioguido Inspector escolar de 
¡l orovincia, señor Luciano Rogelio 
Sartinez. Ha comenzado sus visitas 
J ¿ inspección por da escuela número 
o de cinco aulas. 
Muy ''rata es .para nosotros la visi-
ta del señor Martínez, á quien se es-
lima v admira en este pueblo por sus 
excepcional8 prendas pedagógicas. 
La casa-escuela 
Xos consta que eJ presidente de la 
Tunta de Educación ha entregado 
L-sonalmente á Mr. Magoon una ex-
íw^ciou en inglés sobre las gestiones 
L í i z a d a s por la Junta de Educación 
de este distrito para construir la ca-
sa escuela de 12 aulas, de que ya co-
nocen todos. Dicha exposición va 
acompañada de los planos hechos por 
ingeniero del Departamento de 
0brasOPúblicas y los pliegos de condi-
•on,es para la subasta de la obra, que 
ascenderá á 50.000 peses. E l señor 
Supervisor del Departamento de Ins-
•rucción Pública ba sido el introduc-
tor ante el honorable Gobernador 
provisional, del nresidente de la Jun-
ta de Educación, y ha prometido in-
formar favorablemente, en vista de 
las gestiones llevadas á cabo con per-
gerverancia y relativo éxito. 
Una beca 
Sabemos que el señor Alcalde mu-
nicipal de este pueblo ha presentado 
ai Consejo Provintcaal una petición 
referente á crear una "beca de mecáni-
ca é ingeniatura á favor del joven 
güinero José A. Canals. 
E! pueblo todo ha de aplaudir esta 
verdadera prueba de interés del A l -
calde, Dr. Rodríguez, por el bien de 
la juventud de Güira, pues el joven 
Canals. favorecido ya con una beca 
en la Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana, ha dado pruebas relevantes 
de su seriedad, amor al estudio y 
constancia en 'las artes mecánicas que 
ha elegido. Hemos visto siempre las 
calificaciones obtenidas por el joven 
Canals. y nos place consignar que han 
sido 'las mejores. 
Si el Consejo Provincial concede á 
dicho alumno una beca en los Estados 
Unidos, premiará la. v i r tud, el talen-
to y el pueblo de Güira se enorgulle-
cerá contando entre sus hijos uno 
digno de la Patria, 
E l Corresponsal. 
da, Salustiajio Felipe y Enrique Es-
•tévez Guinea; todos estuvieron á 
gran altura. 
Esta simpática fiesta La cerró con 
broche de oro el connotado liberal se-
ñor Fernando García, quien dijo muy 
acertadamente que el gran partido l i -
beral será el triunfador en las próxi-
mas elecciones, no por las amenazas y 
coacciones, sino por contar con la ma-
yoría del pueblo cubano, único que 
dará su fallo en la contienda que se 
avecina. 
Eusebio Artze. 
M A T A I N 2 A S 
D E M A N G U I T O 
j Octubre 25 de 1908. 
Aeaba de celebrarse esta tarde un 
soberbio mi t in liberal en este pueblo 
que, puede decirse, ha estado todo 
el día de hoy de gran fiesta. 
A las nueve de la mañana llegó á 
ésta la comisión de Colón, compues-
ta por los señores Ledo. Ju l i án Godi-
nez y señores Francisco Cuellar, Can-
didatos á Senadores por esta provin-
cia ; el señor Agustín Mederos y los 
doctores Roque E. Qarrigó y Celso 
Cuellar del Río, candidatos á Repre-
sentantes por la misma; y los señores 
José Francisco y Julio César Tru j i -
11o, prominentes miembros del Parti-
do Liberal, así como el acaudalado 
comerciante José Fernández Viña, el 
señor Mateo Lausurica y el que sus-
cribe. El paradero, á nuestra llega-
da, se encontraba materialmente in-
vadido por un númeroso público que 
p ro r rumpió en atronadores vivas al 
(Partido Liberal y á los ilustres can-
didatos presidenciales, senadores y re-
presentantes. 
A la una del día dió comienzo el 
mitin, frente á los terrenos yermos de 
la Empresa donde se situó la caballe-
r ía . compuesta de ochocientos á m i l 
jinetes. 
Abrió el mi t in el señor Agustín 
Groulier, concepal del Ayuntamiento 
colombino y el que, con facilidad de 
palabra, presentó á los señores ora-
dores Mateo Lausurica, doctor Fer-
nando Pino, José Joaqu ín Díaz, Car-
los La Rosa, doctor Juan A. Suárez. 
Dr. Celso Cúellar y doctor Roque Ga-
rrí gó. 
Todos estos señores censuraron la 
política de insultos y vilipendio que 
han entronizado, por estos contorno», 
los conservadores^ quienes insultaron 
anoche, en este mismo pueblo, á los 
elementos liberales. 
E l entusiasmo de este pueblo, rayó 
á gran altura 6 hizo que los candida-
tos Godinez, Cüt'llar y Mederos. esca-
laran la tribuna, desde donde recibie-
ron una ovación delirante. 
D E G Ü I N E S 
Octubre 26, 
Sigue actuando en el "Salón-Tea-
t m " ¡(H'nl la acreditada compañía dra-
mática española que con acierto d i r i -
ge el primer actor don Francisco Orr 
tega de Quintana. 
te/'Tierra baja." el "Tenor io" y 
"Juan José , " han sido los tres dra-
mas que esa compañía llevó á la escena 
últimamente, y en todas ellos el grupo 
de meritísimos artistas que la forman 
cumplieron como buenos, siendo muy 
aplaudidos.- Sobre todo, en el popular 
drama de Dioenta representado ano-
che; muy bien los señores Ortega y Ca-
sasús, é inmejorables las señoras Ri-
cart y Prim, que hicieron una Rosa y 
una Seña Tsidra, irreprochables. 
Miércoles y jueves de la actual se-
mana dos funciones extraordinarias á 
oeneficio de los señores Soto, Suárez, 
González y Avala, empresarios y due-
ños dél moderno coli.sv'o; y el sábado 
El gran galeoto" por la compañía ci-
tada. 
Llenos completos habrá en esos días 
aada la afición que por el teatro se ha 
wo despertando en nuestras principa-
les familias. 
Santiago Soto, Luis Pérez y José H i -
^go, han realizado una buena obra 
^ lâ  apertura que acaban de hacer 
ae un bonito hotel y restaurante, en la 
^Ue de la Habana número 56, en esta 
villa. 
Como al frente de esa casa se ha 
Puesto el inteligente y activo condueño 
^16, no dudo que el mejor éxito co-
rone la obra de los nuevos industriales, 
^ lo cual yo desde lucero me alegra-
na. 
Manuel Suárez, corresponsal. 
D E B A U T A 
Octubre 27 de 1908. 
Atentamente invitados por el señor 
anuel A. Cabañas, leader de ios l i -
^J^es del Caimito, se dirigieron á 
a i t K u ^ 0 varios jóvenes de la incan-
7^* v-0.ng,iardia Liberal de Bauta, 
-oatpanados de su digno presidente, 
¿r* lgvef? Herrera, y de los 
S á n ^ eritllsiasta« señores Marcos 
' Cecilio Azcena, Pedro Ar-
*áén <í e?lando G'arcía- así 00,1110 tam-
»U(*t J activos propagandistas de 
TnSl loetrilias señores Avelino 
10g** y Felho Castillo, 
diñeió V'eZi en Cailnito comitiva so 
tiberoi - " ^ a d a del consecuente 
I I. W n n0[Fe l Ípe de ^ Hoz' clonde 
«arÍA* /ecibldos por sus corre-ligio-
dog qite se A l a b a n allí congrega-
I r El " 
J t o V i ¡ n ^ r Cabañas dijo que el obje-
^ B « 5 i * .ni-,m era un cambio de im-
I **ó*imf L ^ V0Z ^ae el domingo 
161 ?ra^T 3 efect0 la ^calidad 
^ b ^ : ^ , ^ 1 1 ' ^ asistí rán 
CwUes S ™-ndidatoS presiden-
í ta* m a ^ P 3 * 1 partido l i b ^ a l . Es-
I ^ ^ r u l ^ 1 ^ flK'ron ^ci'bidas 
Pvia> 0Sa co2eurroneia allí congre-
6 ^ a ^ e n t e hiciPr011 "*o de la 
^ b m o Zayas. Santiago Quesa-
El contingente mayor de caballería 
lo aportaron los baluartes de Calime-
te y Amarillia, á cuyo frente venían 
los señores Ceferino González, Carlos 
La Rosa, Ramón Sánchez, Ignacio Pé-
rez, doctor Alfredo Dueñas. Francisco 
Padrón, Luís Alvarez, Ju l ián Guzmán 
y. los incansables Barrete y Corso. 
De Palmillas, Céspedes, Araujo, La 
Montaña, La Vega, Caney, J a g ü e y y 
Sabanilla, entraron grandes grupos, 
comandados por Alayón, "Vicent i -
11o," Hernández. Octavio Delgado, 
Manuel y Salomé Abreu, Alejandro 
Pérez, Oña,- Calzadilla, Ignacio Arias 
y otros que sería imposible enume-
rar. 
A las cuatro de la tarde, y con el 
msmo entusiasmo, toda la caballería, 
biajo una llovizna, nos despidió en el 
paradero, con ensordecedoras aclama-
ciones al iulstre general José Miguel 
Gómez y doctor Alfredo Zayas, 
Orgullosos pueden estar los libera-
les de Manguito que tan dignamen-
te preside el señor Francisco Guerra 
y á quien secundan admirablementei 
los señores O'Reilly, Nodarse, Casti-
llo, Vardua, Díaz y los hermanos Pas-
tor, Agust ín y Juan Groulier. 
A súplicas de varios, quiero hacer 
•constar una nota desagradable, en es-
ta, mí primera correspondencia que 
envío á ese importante periódico. 
Varios elementos neutrales, al en-
terarse de que traía la representación 
honrosa para mí, del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , me suplicaron hiciera con-
signar su protesta contra los procedi-
mientos de la policía local puesta al 
servicio exclusivo de la campaña .con-
servadora; y la que no se para en 
*'pelillos," para atrepellar al pueblo, 
G. RASDOL. 
b a r i t a O l a r a 
(Por telégrafo) 
Abreus, Octubre 26, á las 3 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las seis de la mañaua de hoy, en 
momentos de hallarse los empleados 
de la colonia "Es t re l l a " cerca del 
teléfono, cayó una descarga eléctrica 
en el aparato, pr ivándoles á todos y 
resultando muerto el estimado joven 
Francisco Castillo. 
E l Corresnonsal. 
DE SANTO DOMINGO 
Octubre 26. 
Con motivo de acercarse la fecha 
en que ha de quedar resuelto el pro-
blema relativo á saber cuál de los dos 
partidos políticos alcanzará la presi-
dencia de la República, vuelve á no-
tarse alguna agitación política y á 
paralizarse las transacciones comer-
ciales, ya bastante escasas desde hace 
mucho tiempo. 
Afortunadamente, por iaquí no hay 
pasiones desordenadas y en todos los 
casos prcva'.lecc la cordura y sensatez 
propias de personas que tienen for-
mado el verdadero concepto del papel 
que están ilamadas á represent'ar an-
te la sociedad. De aquí resulta que los 
actos políticos que realizan ambos 
partidos son mirados como fiestas po-
pulares, donde hacen sus ensayos ora-
torios individuos que jtamás habían 
tenido oportunidad de dirigirse al nú-
bldco; y si bien algunos salen airosos 
en sus empeños de hacerse aplaudir, 
otros desafinan horriblemente y con-
vencidos de que Dios no guía sus pa-
sos (los de los flamantes oradores) 
por tan escabroso camino, renuncian 
á su latosa afición. 
Ayer, domingo, fué día de mitins, ó 
mítines, 6 como quiera que se llamen. 
Mi t i n en Manacas, al Oeste; mitin en 
el Cerrito, Este; mit in en el pueblo, 
centro, y am-bos sumamente concurri-
dos. 
En el mi t in liberal d-e Manacas, 
donde no fu i invitado n i pude con-
currir, hicieron uso de la palabra, se-
gún me enteré, los coroneles del Ejér-
cito Libertador señores Piedra y 
Men dieta. 
E l señor Carlos Mendieta, á quien 
he tenido el gusto de saludar, por 
tratase de un buen iamigo y correcto 
caballero, en la mayor extensión de 
da palabra, querido de sus correligio-
narios y aun de sus adversarios políti-
cos, ha sido presentado candidato .pa-
ra Representante por el partido libe-
ral y trabaja admirablemente, corres-
pondiendo así á la confianza en él de-
positadla. Yo deseo salga bien en sus 
empeños, por ser á ello muy acreedor. 
E l mi t in del Cerrito fué conserva-
dor, donde tamipoco asistí n i fui in-
vitado; pero se me dice estuvo muy 
concurrido y los oradores que habla-
ron fueron de Sagua y Santa Clara. 
El celebrado en el pueblo, continua-
ción del del Cerrito, y que vi de le-
jos, fué presenciado por nuñieroso 
público, babiendo ocupado la tribuna, 
loa mismos oradores, que explicaron, 
entre atronadorese aplausos, las doc-
trinas del partido conservador. 
Muy satisfecho ha de estar el señor 
Casañas, digno Alcalde municipal, 
por lias pruebas de cariño que ayer 
recibió, pues acudieron á saludarle 
más de quinientos jinetes pertene-
cientes á dos ó tres barrios, dándole 
vivas que atronaban el espacio... Y 
hago constar este detalle no tan solo 
para que se vea la veracidad en mi 
informaeióín, sino también para que 
algunos ilusos se convenzan de la más 
absoluta imparcialidad del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , 
Termino estos desaliñados renglo-
nes haciendo pública la grata satis-
facción que sentimos algunos amigos 
al estrechar ia mano del simpático y 
bien querido presidente del Casino 
Español de Sagua La Grande, señor 
José Mar ía González, que con el se-
ñor Suárez (el doctorcito), el domin-
go pasado fueron, por ¡breves horas, 
huéspedes de este pueblo, donde 
cuentan con muy buenas y bien ga-
nadas simpatías. 
Luis Simón. 
D E T R I N I D A D 
Ha llegado el ingeniero señor Fís-
cher. Jefe de Obras Públicas del Con-
sejo Provincial á efectuar el replanteo 
de las obras del nuevo parque de Cés-
pedes, adjudicado al señor Pelly, de 
esta ciudad. 
E l pueblo muéstrase satisfecho y 
tanto del señor Físcher que es hijo de 
este hermoso pedazo de tierra, como 
del señor Pelly que tiene intereses 
en ella, espera un esfuerzo en pro de 
la bondad en la ejecución de dichas 
obras que señalarán el comienzo de 
una era de progresos para Trinidad. 
Los trabajos, pues, darán principio 
el próximo lunes 26. 
E l señor Francisco Arteaga, acredi-
tado maestro de Obras de esta ciudad, 
ha sido nombrado inspector de los mis-
mos. 
Un aplauso.por anticipado para to-
dos. 
E n la tarde de hoy se ha verificado 
con gran lucimiento el entierro de 
la virtuosa señora doña Francisca Ma-
ría Clara de Urquiza que rindió su 
tributo á la muerte, tras una larga y 
penosa enfermedad, dejando eterno 
duelo entre sus familiares y amigos. 
| Que Dios la tenga en su Santa Glo-
r ia ! 
Para el bonito salón teatro ' 'Spor t ' 
ha traído recientemente el activo y 
simpático empresario, señor Silveira, 
un espectáculo de variedades artístico 
y honesto que está mereciendo el sin-
gular apoyo del público selecto que 
aplaude unánime y aclama á Carmen 
" L a Español i ta , " que hace las deli-
cias del público, á quien cautiva. 
Hermosas películas de Pathé, pro-
yectadas por un aparato perfecionado, 
completan el espectáculo nuevo en 
Trinidad. 
La presencia de las más dstinguidas 
damas de esta sociedad en dicho es-
pectáculo atestiguan fehacientemente 
lo moral del mismo. 
M i felicitación al correcto caballe-
ro señor Silveira. y otra para los se-
ñores Aguirre y Compañía, dichosos 
propietarios del "Sa lón Sport." 
Ya se está haciendo sentir la in-
fluencia poderosa de nuestro inteligen-
te y celoso Alcalde, señor Cacho. 
Ya ha tocado y corregido ciertas de-
ficiencias que' sustentaban como cosa 
corriente y seguirá de la misma mane-
ra con otras, hasta acabar con ellas y 
para ello tiene de sobra conocimientos 
y energías. 
Tenemos un Alcalde verdad. 
| Pazos. 
(Por telégrato) 
Guantánamio, Octubre 28, 7-40 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A ; 
Kabana. 
Hoy, el tren ascendente de la Em-
presa del Este ha descarrilado cerca 
de la Belona, llegando el pasaje pro-
cedente de la Maya con tres horas de 
retraso. No hay que lamentar desgra-
cias, pero urge se tomen medidas para 
evitarlas. Ya informé las malas con-
diciones de esta línea, y sin embargo, 
desatendiendo el Reglamento de Fe-
rrocarriles, sigue prestando servicio. 
La causa del descarrilamiento fué 
debido á haberse abierto les railes por 
estar completamente podridos los 
atravesaños. 
Estapé . 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cara pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
d e m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f t i f i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
CúaüiucM ae 3.A a i ? g a Q 
4 » HAÜAJÍA 4V 
C. 3341 i-oc. 
/Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* ; 
la Pepsina y liuibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará i eu buen humor y su rostro se pouúrá i 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bonqne. 
produce escelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las e.aíermedades 
del estomago, dispepsia, gastralgia, , 
indigestiones, digesr.icr.eb lentas y di- ' 
ííclles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu- ; 
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSDÍA Y RUIBAR- | 
BO, el enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila mfts el ' 
alimento y pronto llega a la curación j 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años do éxito creciente. 
£<• vence en todas las boticas co la ! 
lala. 
C. 3298 1-Oc. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tnbercnlosot» y de enfermo, del 
pecho. — JVIédiou de nifion. — EieccWn 
de crianderas. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
15928 8-24 
D r . J . F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O l T ' t ^ S B C ^ a a . 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas $10-C0 oro. —Reina 44. 
15910 15-21 oc 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis afilo lúnes y miércoles. 
C. 3321 1-Oc. 
M A N U E L A L M E Z M I A 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la Empresa J)iario de 
la j i . 'crina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
prop ios y sueros especiales, 
AGUIAR 126,, de 1 á 4, 
C. 3352 1-Oc. 
s i s l i s o m s 
Laboratorio Bacteriolfisfco de Jn CrCulca 
Médlco-C^ntrttrsrlca de In Habana 
l^uuoat'o CB 1 jS7 
Se practican HIIAUMU de orina, eapntoa. 
•nuarf. leche, vina, etc., etc. Prado IOS. 
C. 3349 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades do Señoras. — V.as Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultaa de i ; 
4 2. — San LCzaro 4̂6, — Telefono 1342. 
Gratla A loa pobres. 
C. 3281 1-Oc. 
H 
r nfermedade? del cerebro y de los nervios 
Consultas eg. Be.aacoaln 106% próximo 
fl üelna de 12 í .V-Teléfono 18J9. 
C. 3284 1-Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, do 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipniitico del Al-
coholismo Neurastenia, Histerismo y de lo-
dag las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2: martee', Jueves y sábados. Reina 119 
Teléfono 161S. 
C. 3292 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catodrltico del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P?EL — SIFILIS — VTAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d* 
I S 3. Salud. 65. Teléfono 1(20. 
attt 15e-30Jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLUSSIS 
C I K U J I A ssaasuas 
Contuli&c diarias do 1 ¿L s. 
San Nlooláa EOJD. & Teléfono 1132. 
C. 3271 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las maíeres.*— Consultas do 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
1606 1 62-7 O t 
0 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R a á N T A 
NAIUZ Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 53 i t 
„ :^:ra enfermos pobre», de Gar&anta. N'ana 
y uiüos -- Consultas y oporacíonos en el 
tiospital Mercedes los íunos. mlércolas y 
v.araes k las 8 do «naA^in, 
C, 3272 J.OO. 
m 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstoria es nn substituto inofensiTO del El ix i r Paregórlco, 
Cordiales j Jarabes Calmantes. De gusto agradable. IS'o contieno 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destrejo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el C6í lco Ventoso. 
Al i r i a los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un suefio natural j salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de ias Matlí.es. 
«Durante muchos'afíos he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia :Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e ? 
THE CXSTAFi COHP1KT, 17 StJUaiT STSEZT, 'VSYi. TOM, K. t. A. 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los d ías de 8 á 4. 
E P T U W O 5 7 
15724 26-20 oc 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. a una 
cuadra de San Rax'ael. 
C. 3335 1-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790 Habana. 
12436 78-13AS 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3322 1-Oc. 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbla. New Tork, 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Oarg-anta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Oabinete de Consultas 
de Oallano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Ho'-as de Consultas de 8 & 4. 
C. n350 1-Oc. 
DR. F M N G Í S O O J . DE fELASOO 
ür.íermedades del Corazún. Quimones. 
Kirvíosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Con«ul-
tos de 12 & 2.—Días festivos, do 12 4 1.--
Trocadero 14. —Teléfono 469, 
C. 3266 l-Ofi. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
8276 1-Oc. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
medico para tubercnlosos. 
Consultas de 1 á. 3. — San Ignacio 43, Te-
léfono 391. 
C. 3478 26-Oot.20 
D r . H a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
AGUIAR iifim. 101 
15041 26-70c. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en 1889) 
Un anAlisis completo, mlcrosodplco 
:r químico, DO-S PESOS. 
Comportéis 07, catre Moralla 7 Tentento He? 
C. 3287 1-Oc. 
DE. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3286 1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependiente» y üaic&f 
Consultas de 12 6 3 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particular?s de 2 fe 4. 
M.Dri«iie 73. Teléfono 
C, 3277 l-Oo. 
D r . J . S a n i o s F e r n a n d e z 
OCULISTA 
Conanlta. en Prn<lo 1US. 
Al lado de! DIAUIO DB JLA M.4ít??íA 
C 3285 l-Oc. 
Peiayo García y Santiaio Notario p t o . 
P t o o Gama í ( M e s Ferrara a t e w 
llábana 72, Teléfono SÍS3, 
De S A 11 a. m, y de 1 á. 5 p. m. 
C^^sgi l-Qo. 
S B ÜOSZ&tQ A R O S T E G U T 
MCdit-o de la Casa de 
Beaefic«neU: 7 Matemldnd 
Especialista «n las enfermedador. de loa 
niños. rjCdicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR iOS^. TELEFONO 824. 
C. 3275 1-Oc. 
3 3 r - ^ o l > o l i x i 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curacion»e rápidas por sistemas modernl 
simos. 
Je.fla 5Iarla 91. De 12 A 3 
C. 3268 1-Oc, 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gollano 79. Telefono 1054 
De 9 á 5 P. M . 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 32S3 i-Oc 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
K984 26-60c. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudie: Mercaderes 11, Prlnclp»!. Te'éro-
no 529. — Domicilio: Ancli» del Norte" 2i l 
Teléfono 1J74 
C. 3296 i-Qc. 
E R . A D O L F O E1YES 
K a í e r m e d a d e s del Estdmstjro 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el an&liels del ííoutecldo 
estomacal, procedimiento que expide* el pro-
fesor Haymen del Hospital San Antonio 
«le París, y por el análisis de 1¿ orina, ean-
8re y microscópico. 
Consultas da 1 & 3 de la lardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Telórono 874, 
C. S278 l-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las via? urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 3274 l-Oc, 
Especialista en SIFILlfa Y VENEKEO 
Cura lApida y radical. £1 enfermo pueda 
continuar en t>us oouuaciones durante * el 
tratamiento. 
La blenorragia se vura eu 15 días, por 
procedimientos propios y espía les . 
De 12 ¿ 2. En/ermedi ides propia? de la 
mujer, de 2 & 4. A G U T A R 125. 
C. 3336 l-Oc. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEmCO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades üel ea-
tómago, hígado oazo é intestinoa. , 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevea 
de 12 fe 1. 
C. 3282 l-Oc. 
S . G a n c i o B e l l o v Á r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
TMLBTCSZf» 763 
C. 3293 l-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicifin. de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
y.ÚJÍI. 1..—Consultas de 1 ft 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3280 l-Oc. 
C l í n i c a d e n t a l 
o0nc0r0ia33 esquina a samolas 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pal»ed m&a AdelanCadoa y tra-
bajos garantizados o.cn los mate.vial̂ s do 
loo reputados tabrícantes S. S. WU.'te Dan-
tai é Ingleses Jesson. 
FmetM «e ios Trakaioa 
¿Lplicaclón de uiuienoa 5 0.2f> 
Una extracción . . 0.50 
Una id. sin dolor - 0.7S 
Una limpieza. . . 1̂ . . . . . «t * l-aO 
Una empastadura • ) .« . • • 1-00 
Una id. porcelana . „ •> 1.60 
Un diente espiga » 3.04 
Crificaciotes doede $1.50 á. . . . . . S.t > 
Una corona de Oro 22 U B . . . . » 4. 24 
üna dentadura de 1 á 3 piesrta. . » 3.00 
Una id. de 4 á 6 id « 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. da 11 i 14 id 12.00 
Los pr.cntes en Oro a razón de $4.24 poi 
pie/.a. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche & la perfección. 
Avino íi loo forasteros que se terininar6.n sui 
trabajos en 24 horas. Consulta* da 8 ft Id, 
de 12 A. S y de 6 y media á. S y media. 
C. 3297 l-Oc. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Fífllls, hidrosele. Teléfono 287, !)< 
12 & 3. Jesús Mar'.a número 32. 
C. 3¿67 l-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clroj^uo t̂al Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades -de Mujeres 
Par'os. y Cirugía en «oneral. Consaltas d« 
1. 4 8, 'Empedrado 6?. Teléfono 296. 
C. 3299 l-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRnj ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á :íaa íl^faal, altu. ThLSjBOVO l!i3i 
C. 3279 l-Oc. 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 i 1. 
C, 3294 l-Oc. 
CURACION de TOD&Slaí; ENFEEMEM3EÍ 
sin medicinas n: operacioaej 
Baños de sol, de vapor, de asdeato, eto 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas tíura 
cioi es realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vcsetivriana, la cual se enviará Kra 
tis á quienes la pidan de paiabra 6 yor es 
crito i qu administrador, MANRIQUE IH 
C. 3295 l-Oc. 
3 3 - I D O I D 
CIRUJANO DSKIISTA 
C. 3265 l-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
tuico va-jjjun» de ia FacuiLAd do Paría 
ICsjícclaiista «a entermedadea dor est* 
n:aKo d inicsüncs, aeffün «i proceiilmlent. 
«» los proreuorea doct.nes tiayem y Wlnte! 
d' Parí» por ti análisis» dei ¿uito iií<?tricQ 
OONBULTAS DK 1 ft 6. PRADO 64. 
C. 3288 l-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsoltfcs (le 12 á i 
ÜLi lCJ i a 1 © . 
C. 3290 i-Oc. 
DR, ikVm GüíLLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea 
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. S343 i.oc. 
DR. E. ü L V i E B Z MT1S 
ENFEKMKÜADEü DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3; Consulado 111 
C. 3291 i-oe. 
l ) r . K . C h o m a t . 
TraíarD'.ento especial d? SIOIÍE y ecfel 
medades venéreas. —Cyación ráoida.—Coa 
evitas de 12 á 3. — Teléfono 854.' 
EGIDO NUM. 2 (ultus). 
C- 3269 l-Qc. 
D r . C . E ¡ , F i n i a " " 
Especlalixta cu «ufcruedadcb de ion ojos 
¿' de ¡es oído.. 
Amistad núnio/c 94. —Teléfono 1806. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3270 i.Qc. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
¿sular naneo IS.yafíoI, principal. 
TeUfcno 8314. 
C- 3375 52-10c. 
e . nmm 
Hmtím m mmms y faja 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 
bien de su propia iniciativa. EspeciaUds 
para hernias de difícil contención. Pajes 
Snnsrios de Glonnrd pora eventraciones. El 
teroptos, ríñones movibles, para después < 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomí 
Hlsteroctomía, etc. etc. Cura radical < 
las hernias. Toma medidas y moldes pa. 
pedir piernas y brazos artificiales de los m 
jore? fabricantes de París. Obraola 56, Hi 
baña, .usos 16-10 
8 D I A R I O DE L A MARINA-.-Sdicióf dfi la mañana.—Octnbro 29 de IDOS. 
D E L A V I D A 
Lo que yo siento 
Ignoro 'lo que otros sienten cuando 
Bor rás hace labor d T a m á t i c a . Lo que 
nosotros s e n t i m o s es esto, Priiaero, al 
levantaTse la cortma, si él no se ha-
lla en escena, estaraos inquietos, casi 
sin enterarnos a,penas del curso del 
diálogo, aguardundo la salida del 
gran actor para ver y ladrairar su ori-
ginal caracterización de1! singular t i -
po que represente. Después, ya una 
vez en la escena el •emotivo artista, 
nuestros ojos escrutadores se van fi-
jando ¡atentos en sus enérgicos ó apa-
cibles gestas, eo los rictus nerviosos 
de su cara, verdadero poema d-ecla-
matorio, en los inovimientos, ya tem-
blones ó felinos, de su cuerpo, que tan 
admirablemecte secunda su peculiar 
manera de realizar intensa y gen;; 1 
labor de farsa; en el oentelleo de sus 
ojos, cuando los a^bre, porque casi 
siempre los tiene semicerrados, como 
si viviera mucho interionuente; y en 
fin. en los enarcamientcs de sus ma-
nos-garras, manos sobrias llenas de 
gradaciones y matices pasionales... 
Y cuando el insigne actor, olvidándo-
se de que aquello que efectúa es co-
pia de una realidad más ó menos 
acertadamente hecha', se transfigura, 
se identifica con el personaje que imi-
ta 3' nos da la sensación de la vida 
misma can sus cruentas miserias y 
sus hoscos pesares, entonces los es-
pectadores que tienen alma, que sa-
ben sentir y comprender la belleza, se 
q u e d a n absor tos era sus as-icntos y una 
como inefable, claridad de gloria lle-
na los cerebros de humanas emocio-
nes, de recias luchas conmovedoras, 
de hondos conflictos amiorosos cuan-
do los espíritus vacilan y antes noso-
tros la existencia se abre t rágica y si-
niestra. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
DE CIENFUEGOS 
(Por t e l égrafo ) 
Cienfuegos, Octubre 28, á las 9 y 30 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Esta noche en el barrio el Trans-
vaal tuvo efecto una colisión entre la 
policía y soldados americanos, resul-
tando heridos los policías Juan de 
Dios Torres y Buenaventura Vinaje-
ras, el primero grave ingresando en 
el hospital, Vinajeras leve. Los solda-
dos americanos atrepellaron brutal-
mente á una infeliz mujer. A l interve-
nir la policía trabóse la lucha. 
E l Corresponsal. 
S E L E C C I O N A N D O 
Mil ton y Davenat 
En la época agitada de la revolución 
de Inglaterra, cuando Ja. dictadura Je 
Cromwell. fué juzgado y condenado á 
muerte el rey Cárlos I , había nombra-
do el dictador secretario del Consejo 
encargado de perseguir y castigar á 
•los realistas al autor de " E l paraíso 
perdido," el gran poeta ^ l i l ton . 
Hállabase éste un día en uno de los 
salones de este Consejo, cuando los 
soldados trajeron á su presencia á un 
hombre, acusado de conspirar por la 
vuelta del antiguo régimen. 
—¿Cómo os atrevéis á conspirar 'en 
favor de los tiranos?—le preguntó 
•Milton ¡ají verle. 
—Porque para mí no lo han sido. 
—¿Qué decís? 
—'Que para mí han tenido grandes 
atenciones, porque he estado agrega-
do á la corte, como poeta laureado. 
—¿Como poeta?—exclamó Mil ton, 
mirándole fijamente. 
—Me llamo Guillermo Davenat. 
En efecto, Guillermo Davenat era 
id autor d ramát ico cuyos éxitos litera-
rios le habían valido la protección del 
destronado monarca Cárlos T. 
Milton, al escuchar este nombre, se 
puso de pie, y con la nmyor ansiedad 
rep i t ió : 
—¡Onillermo Davenatl ¡ Guillermo 
Davenat!—y de pronto, siguiendo una 
idea que brotó de su mente, soltó una 
sonora carcajada. 
E l prisionero y los soldados se que-
daron sorprendidos de aquella extem-
poránea risa; pero Mil ton continuó 
riendo, intercalando entre sus carca-
jadas -stas pal'ab^as: 
—¡Onillermo Davenat! ¡Se necesi-
ta frescura! 
^Pué fingiendo que se serenaba d-í 
aquella gran risa, y encarándose con 
el prisionero le dijo en tono más ai-
rado : 
—Parece mentira que llegue á tan-
to la vanidad de un necio. ¿No has 
pensado que tu atrevimiento pudo'^cos-
tarte muy caro? 
—'Xo os comprendo—dijo el prisio-
nero asombrado. 
—Sabedlo—continuó Milton d i r i -
giéndose á los soldados. —Este men-
tecato quiere darse tono de gran poe-
ta y ha tomado el nombre do Guiller-
mo Davenat. Este que presume de es-
critor—dijo á los soldados—no es es-
critor, sino escribiente. 
Grandes carcajadas acogieron las 
palabras del secretario del Consejo, 
que cogió a.l prisionero de un brazo y 
le llevó á una de las habitaciones con-
tiguas. 
—Vosotros; soldados, podéis retira-
ros. Seguid, seguid vuestras pesqui-
sas, hasta, que el verdadero Davenac 
y los demás traidores caigan en nues-
tro poder. 
Cuando ios soldados se alejaron, M i l -
ton fué á la habitación donde se ence-
rrara á Davenat. y dijo:, 
—•Guillermo Davenat. Yo no veo, 
yo no quiero ver en vos al realista, 
sino al poeta de talento, y no se me 
ha ocurrido otro recurso para salva-
ros que este que acabo de emplear. 
Davenat comprendió entonces la 
nobleza de que Milton daba gallarda 
muestra en aquella improvisada far-
sa que ante los soldados ha'bía repre-
sentado, y le dió las gracias. 
Cuando llegó "la noche, Mi l ton pro-
tegió la salida de Davenat y consi-
guió salvarle de la muerte. 
Pasaron doce años, y restaurados 
los Estuardos al trono de Inglaterra, 
Mil ton fué á su vez perseguido. 
Hallábase entonces ya ciego, enfer-
mo y pobre, y vivía oculto en uno de 
•los su'burbios de J/o-ndres con sus hi-
jas, cuando una noche llegaron los sol-
dados del rey á prenderle. 
La contrariedad oue á Mil ton pro-
dneía. el «nceso subió de punto al co-
nocer la voz de Davenat, que con lo? 
soldados venía. 
AqueMo era todavía más doloroso 
que su prisión. E l hombre á quien ¿1 
había salvado la vida era el que venía 
con los soldados á sacarlo de su escon-
dite. ¡Qué negra perfidia ! ¡Qué re-
pnsrnante ingrat i tud! 
Davenat entregó un pergamino á 
una de las hijas de Milton, y ésta leyó 
en voz al ta: "Queriendo dar á Dave-
nat una prueba de mi gratitud por sus 
fielos servicios, le concedo el perdón 
de Mil ton que me 'ha pedi,do.— Car-
los ." 
Davenat había obtenido de Carlos 
I I esta gracia, para pasrar á su anti-
guo protector sus beneficios, y corrió 
en su busca y llegó á su morada al 
mismo tiempo que los soldados que 
iban á prenderle. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
COALICION L I B E R A L 
A los presidentes de Comités y Ju-
ventud Liiberall del primer distrito se 
suplica por este medio iasistan á la 
junta que se celebrará en la secreta-
ría del comité liberal de San Isidro, 
calle de Jesús María número ^95, el 
jueves 29 del actual, á las ocho de la 
noche, para tratar sobre la forma en 
que han de acudir á ílos cuatro mitins 
que acordaron con el Comité Central 
de la Juventud, en junta de presiden-
tes celebrada en el hotel "Te légra -
f o " el 26 del corriente. 
Habana, Octubre 27 de 1908. 
Gabriel Ibarra. 
Habana, 27 de Octubre de 1908. 
Trabajos de ayer 
. DESINFECCIONES 
Por sarampión, 6. 
Por escarlatina, 2. 
Por tuberculosis, 2. 
Por difteria, 2. 
Por tifoidea, 1. 
Se remitieron al crematorio 10 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 40. 
Desinfección de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1.091 la-
tas y petrolización de charcos, zanjas 
y desagües en las calles Paseo. 2, 4, 6, 
8. 10, 12 de Línea á Mar. 9, 7. ó. 3, 
Litoral de Paseo á 12. Fábrica de mo-
sáicos " L a Cubana," manglar al fon-
do de la misma. San Felipe. Línea del 
Oeste y calle Fernandina. Mariamio, 
Ayuntamiento. Monasterio, Santa Te-
resa. Calzada del Cerro, paradero de 
los tranvías, línea de Marianao, Mani-
la Zaragoza. Carmen. Fresneda. Mo-
nasterio. Cementerio. Perdomo. B. 
Anido. Bazo, C. García. 
Relleno de pocetas en las canteras de 
Sañudo. 
Chapeo en el solar 15 y C. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2.331 ca-
sas, lo que da un promedio de 46.60 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccicnadas se han 
encontrado por los Inspectores trece 
depósitos ele agua con larvas de mos-
quitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.: 45. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias: 3. 
S Idem en buenas condiciones: 272. 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con balcón á 
la calle, cocina y servicio sanitario Inde-
pendientes. Informarán en Escobar 48. 
1CI83 4-29 
E X E A V I B O R A se alquiia una^hermosa 
'•asa nueva y de mamposterta con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, inodoro á una cua-
dra de la calzada Santa CatalUia número 10; 
La llave é Informes en la bodega 
16184 4.09 
S E A L Q U I L A 
la rasa San Migruel 99; en la misma infor-
man en Prado 43. 16058 4-27 
A L I Q Ü I L A N ' los espaciosos altos con 
todas las comodidades callo do Animas nú-
r:ero 68. L a llave en los bajos, bodega. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapfa. 16056 8-27 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este hermoso edificio, se alquilan unos 
bajos por Castillo, muy espaciosos y con 
todas las comodidades que se puedan de-
sear. Informan Sabatéa y Boada. Universi-
dad 20. Teléfono 6187. 
8-29 
E X AGOSTA 64. se alquila una habitac ión 
a una señora sola ú hombres solos- es casa 
tranquila y de confianza; en la misma se 
venden unas plantas de flores; se dan bara-
tas ._Aco 818^64 . 16196 4-29 
S E A L Q U I L A la amplia casa de moder^ 
na cons trucc ión . Paula 33. Informan en 
Corrales 9. 16197 4.09 
SE A L Q U I L A N ^ 
DCP hermosas, frescas y cómodas habita-
ciones interiores en la botica de Salud y 
Lealtad. Precio muy módico . Tienen agua 
corriente. 16202 4.29 
S E A L Q U I L A una bonita casa con sa lT 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario 
completo. Ocupa el número 11 de la calle 
\ del Pr ínc ipe . Informarán en el 11C de la 
misma. 16177 8-29 
A L T O S : se alquilan para familias loi"lujo~ 
sos altos. Monte 177. Siete cuartos gran 
baño y dos indoros. Informará su dueño. 
Obispo 72 Telé fono 635. 16191 4-29 
A LTÓS MIJT-SANOS, se alQUlüm é n Mi ¡ n~-
te fi2, precio 8 centenes. Informan Obispo 
7:2 Teléfono 635. 16192 4-29 
E X J E S D S ~ D E L - M O X T E se aíqui 1 a" en 
módico precio la casa número 6 de la calle 
de Remedios, cerca de la Iglesia. L a llave 
en la bodega é infarmarán en Prado 29 ba-
jos. 16193 , 8-29 
G L O R I A 92 se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos,' 
pisos de mosaico y buen servicio sanitario. 
Precio 8 centenes. Informan en San Igna-
cio ¿6 entresuelo. 16206 4-29 
LUTAXÓ 67 se alquila esta ventilada 
y espaciosa casa, con servicio sanitario y en 
el mejor punto de la calzada. Informan Sa-
batés y Boada, Universidad número 20, 
Teléfono 6187. 16195 8-29 
P A R A O F I C I N A 
t y l 
se alquila un gran local independiente con 
balcones á la calle. Oficios 5 altos. 
16057 4-27 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Blanco 40, tienen zaguán, 
sala antesala, comedor, 4 cuartos; baño, 
v pisos de mármol y mosaicos. L a llave é 
informes en los altos. 16040 8-27 ^ 
SE~ALQUÍLAX los ventilados altos Jesús 
Peregrino número 2̂  esquina á Chavez y 
próxima á Belascoaln. Sala, cinco cuartos 
entresuelos, etc. Informarán en Jesús del 
Monte 620. 16053 8-27 
S E A L Q U I L A X los altos de VA 
entrada independiente v f a h r i ^ j te 7| . 
derna. Informan ,-n los bajo^0T¿ U ' á S 
15984 
R E A L Q U I L A L A casa Lealtn7 
10A de altos y bajos Indenen ^ "5a. 
enté ja la , comedor. 5 cuzvlos 
cuartos. 2 servicios; todo mod r̂V?8 aUQg*-
en la misma de S á 11 y de i »nr0- U t e J 
15986 " 1 4 5. '^í» 
E X E L V E D A D O so'akniiia " ^ —~. -̂̂  tuvjuna una t. —~««. 
y ventilada casa situada on el her>W 
rlP la loma Pntro 1P« w' el 111 flor „'0*» de l  l  e tre las dos H n e a s ^ i f PuíS 
co, con todas las comodidades i el*ch5r-
chos árboles frutales. Infor^* r,l!n. £1' 
misma. Galle 2 número 9. entr^ r4n 
1594S 13 
S E A L Q U I L A el p r i m e r j ^ a u -
108. frente á Barcelona. Llave a i - "aij^sa 
el bajo. 15908 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
"W oth St., New York. E n este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grant i l las" , tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerks. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantiilas. Pídase. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 29, á las oeho de 
la noche, en el Fron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada paníido se jugará 
una quiniela. 
Xota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Pa-rtido, no se devolverá la en-
trada si poi' cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 31 habrá función ex-
tra or din aria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus Inealidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 29 de Octubre de 1908. 
S I Administrador. 
S E A L Q U I L A X los bajos de la casa de 
Infanta número 24, de sala, comedor, tres 
cuartos, baño, gran patio y recibidor. L a 
llave en la tabaquer ía de la esquina o 3 
Zequelra. Trato de alquiler sus dueño en 
Monte 8JL ü:60^ '°zP— 
S E - A L Q U I L A X los lujosos bajos de Zu-
lueta 36G, propios para familia de gusto 
6 también para oficinas con cinco habi-
taciones, sala, saleta, comedor, patio, tras-
patio y demás comodidades en $100 oro 
americano. Informes al lado. 
_16024 8-27___ 
S E ALQÜILA la casa calle de Belas-.oaín 
número 125, altos, entre Reina y Estre l la 
la llave la tiene el maestro zapatero, para 
informes en San José número 34. 
16029 15-270ct. 
C A M P A X A R I O 126 altos se alquilan estos 
hermosos altos compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos corridos, baño 
y demás servicios. Informan en los bajos. 
16157 4-29 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
X o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando estéi 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpioide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide Ja formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
A crec?r con profusión. Ño se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas .natas de pelo. Cura ia 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hljoa. 
Manuel Johnson, Obispo 5S y 65. Agentití 
tsDSciales. 
S E A L Q U I L A X los excelentes altos de la 
nueva casa Virtudes 144 y medio, toda cie-
lo raso con sala, saleta, ocho cuartos, ga-
lería y demás dependencias sobresaientes, 
la llave al lado ca^a vecindad. Informan 
Monte U G . 16158 4-29 
? E A L Q U I L A á dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte en la calle Quiroga n ú -
mero 1 un primer piso muy espacioso y muy 
fresco. 16160 8-29 
S E A L Q U I L A I S los bajos de Neptuno 74 
en Q U I X C E centenes; la llave en la bodega, 
de Manrique. Informarán E l Anteojo. T e l é -
fono 510. 16163 4-29 
C O C H E R A E X E L V E D A D O se alquila 
una con caballeriza, en F esquina á Calza-
da. Informes en los altos. 
16155 4-29_ 
ÉX G A L I A X O 24 casa de familia res-
petable, se alquilan espléndidas habitacio-
nes con balcón á la calle é interiores tam-
b ién . Se dá l lavín; módico precio. 
16176 4-29 
E n la L I X E A á la entrada entre T y J 
se alquila una casa con seis cuartos, sala 
saleta y comedor. L a llave é informes al 
lado. 16170 4-29 
Se alquila la de Animas 70 esquina á 
Blanco: $31.80. Informa Ldo. Puig, San 
Ignacio 46, pral . de 1 á 4. 
16171 S-29 
V E D A D O : se alquila la casa calle J . n ú -
mero 46 frente á la brisa compuesta do sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y cuarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue-
de verse de 1 á 5, Informan Obispo 94. 
16172 8-29 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con 4 habitaciones, cocina, inodoro y 
baño, á matrimonio ó corta familia sin ni-
ños ni animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo y ObrapIa_: 16004 8-27 
GÜAÑABACÓA se alquila la casa Aran-
Ruren 58 y medio, con sala, comedor, 4 habi-
taciones bajas. S altas, terraza al frente, 
patio, inodoro, ducha y agua de Vento. 
TA llave al lado. Informes Castañedo 1 y 
Muralla 86. Habana. 16073 8-27 
E X L A M P A R I L L A 34 se alquila para cor-
ta familia, un cómodo departamento con 
balcón á la calle. Tiene agua, gas y l l a v í n . 
Informan en lós bajos. 
16075 4-27 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y todo servicio, ex ig iéndose refe-
rencias y se dan: una cuadra del Prado, 
calle Empedrado 75. 
16077 8-27 
A P A R T A M E X T O de uno ó dos cuartos y 
saleta, se alq-uila con luz eléctr ica y gas. 
agua corriente en un cuarto, balcones á la 
calle muy fresca y céntrico para vivir 6 pa-
ra oficina de cualquier profes ión 6 nego-
cio. Obispo 36. primer piso. 
16019 4--7 
E X C O M S K O so arr iendaTTrT^—-
molido Dos Cecilias, (a) T'ni/.n .p^loigi 
ballenas de terreno especial para 
cercado con monte y cenadas. in$?5*. tofo 
ILibana número 98. Xotarla de Vr, .^«s » 15S64 -^ari!]. ^ 
S E A L Q U I L A X en m ó d i 7 7 ^ ^ r - p - ^ 4 j 
de Manrique número 185 con entra*8 *'t3 
pendiente, zaguán, natío, baño v H lnte 
modidades. L a llavo rn la ?rce^ori^D^ 
formnrr.r. en Jesús María número 17 a l t * ^ 
IXDT'STRTA 64. alTo«. esq^ij^-r---.I":' 
ro se nlquMan e.- t^s altos í--itnaflr>» * 
dr:^ rl^l Pr-do. tionon sala 2 ^ 
cuartos. Toda do arot^a. Informe.. ..0r ^ 1 
radero 14. 15870 3 en Tro. 
E N E L P U N T O M A S A L T n 
Y san" do la Habana a 25 rr,,. 1 '̂ 
Parque Central, se alquila, la c n « ^ 
.--•JA do la Calzada de la Víbora d. núni"() 
na constr' icclón y con todos loe serví í 0 * ^ ! 
Mrios . de gas y de agua v los ra '^0s «a. 
trieos lo pasan por ol fronte Llave « ,elft 
é informan Gervasio 149'entrp » . 
Es tre l l a . 15886 '"-^ Rejn 
EX' 6 C E X T E X E S se alquilan los fres-
cos altos de la casa Príncipe 35A, con 3 
cuartos, sala, comedor y demás servicios. 
2 mosos en fondo 6 fiador. Informan Man-
rique 56 altos de 6 á 9 de la noche ó V i r -
tudes 41 de 2 á 4. 
16021 ' 4-27 
E A L Q U I L A U N A L T O 
Paula 18, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, uno más para criados, pisos de loa 
m á s finos, mamparas, lavabos, gas. escalera 
de mármol , casa nueva á una cuadra de to-
dos los carros. 10 centenes: la llave en la 
misma. Razón Regla: Martí 62, Teléfono 
SOSfi. B . González . 16031 4-27 
Se alquilan varias rasas en la Cal^a^ " 
Palatino esquina ¡i Armonía frente ft i^V' 
brica do Cerveza á una cuadra del t'1" 
vía y compuestas de un bonito portal 1* 
comedor. 3 buenos cuartos, cocina v'K « 
muy espaciosos. Patio y gran tra^,^"' 
Construcción modorra, do niamposterS J 
azoteas. Pisos de mosaicos. In^taiaciiín 1 
nitaria. servicio de gs.s. a g u a ^ ' a b u n d é 
Procio " centenes. También 2 esnlén^ ' 
al eos, esquina do fraile con todas las Co^ 
dldados modernas. Precio 9 centens r 
gran local ;ie esquina para bodega pftí 
fonda ó tienda, mixta. Informa en la.'s 1̂ 
mrs su dueño de 8 á 11 y de 2 á 1 
15S46 0-g.,, 
P E A L Q U I L A para almacén ó depí.gitod 
piso bajo do Inquisidor S5 que mide 16 wZ 
tros de frente por 24 de fondo. 
15831 26-220ct. 
V E D A D O — Calle C esquina á once"» 
a lquüa ?n $2"!.20 oro una casita compuestl 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y inJ 
virio sanitario Tiene agua de Vento Ea 
la misma in formarán . 
EM,PBDRADO 7 se alquila una accesoria 
muy fresca para escritorio ó industria, hay 
más habitaciones altas muv frescas y buen 
servicio. 16061 , 4-27 
A M A R G U R A 7 2 
• Se alquilan estos frescos y espaciosos al-
tos compuestos de sala, comedor, cocina, 
baño, y seis cuartos. Pueden verse á to-
das horas. L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 16062 8-27 
P A l A l l M M " 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mea 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 3363 l -Oc . 
S E A L Q U I L A J Y 1 7 
L a planta baja de la fresca y bien situada, 
casa de J y 17, donde estaba la Legación Me-
xicana, tiene sala, antesala, comedor, patio 
tres cyartos. uno de criados y demás co-
modidades para familia de gusto. Cerro 
602 y medio. 16156 4-29 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Acosta 35. entre Compostela 
y Habana, con cinco habitaciones grandes 
y demás comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Reina 120. 16187 4-29 
SE A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Cristo número 
25 compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicio, todo moderno. L a llave 
e s t á en Muralla número 97, esquina á Vil le-
gas, donde se in formará . 
16188 8-29 
S E A L Q U I L A X los frescos altos de Lea l -
tad 4ú acabados de fabricar, á dos cuadras 
del Malecón, tiene sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas. tres cuartos gran-
des uno alto, dos baños é inodoros. Infor-
mes Obispo 121. 16189 8-29 
E X L A CASA Lampari l la número 6 se a l -
quila un espaciosos y ventilado local con 
pisos de mosaico y balcón á la calle propio 
para un escritorio, en la misma se alquilan 
habitaciones. Informarán en Lampari l la y 
Oficios. Café. 16132 6-28 
C ü b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . E n la misma in formarán . 
16133 8-28 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones entresuelo, de esquina, 
nara escritorio. Informes en Obispo 56, al-
tos. 16135 8-28 
E L R E Y D E I O S C M E R O S D E l i B A D A N A " 
y m o 
V E D A D O : se alquila una casita en la ca-
lle 6 entre 13 y 15 con tres cuartos y sala 
y comedor y todo el servicio y luz e l éc tr i ca . 
Gana cinco centenes. E n el fondo de la 
misma informan. 16137 8-28 
S E A L Q U I L A X en ocho centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Gloria 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, comedor, cocina., baño 
Inodoro. Moderna y con entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan en 
Suárez 94. 16120 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 31 de plpn-
ta baja con dos pisos, propia para Hot<»l y 
Restmirant á dos cuadras del Parque Cen-
tral, Informarán Agulnr 130 esquina á Mu-
ra11" Almacén de P a ñ o s . 
16119 15-280c. 
S E A L Q U I L A un departamento alto de 4 
habitaciones, baño y cocina en Suárez 102 
é independiente. 4 balcones ft la calle; casa 
nurva y ñ la brisa: precio barato: la llave 
en la tienda de ropa do la esquina y su due-
ño Corrales 26. 16124 4-28_ 
S E A L Q U I L A X UXOS muy ventilados altos 
con entrada indepondlente calle Pocito nú-
mero 6, cerca de Carlos I I I , se dan baratos. 
E n el número 8 Informarán. 
161_54 4-28_ 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa calle 8 
número 34. en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas de los t r a n v í a s . E s toda 
de mamposterfa, suelos de mosaicos, patio 
y traspatio, árboles frutales, jardines, ser-
vicios sanitarios: sala, dos saletas, siete 
hermosas habitaciones y todo lo que exige 
el gusto más refinado. Precio doce centenes 
Informarán en la misma y en Paula 59. 
16106 8.-28_ 
A L T O S I X D E P E X D T E X T E S . 3 magnificas 
habitaciones, todo servicio arriba en 6 cen-
tenes tomando 2. cinao centenes!. Casa 
respetable y sin n i ñ o s . Virtudes 28. 
16118 4-28 
E L R B Y D E L O S C I G A R R O S B E L A H A B A N A " 
C o m i f l a á d o m i c i l i o 
Se alquila la fresca y cómoda casa, calle 
K, esquina 11̂  á una cuadra del carrito. 
Informan al lado. 16069 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Jovellar 
número 15 entre Infanta y N . á una cuadra 
de los carros de Universidad el punto más 
saludable de la Habana. Se ctímpone de sa-
la, comedor, tres cuartos, baño etc. L a lla-
ve é Informes en los bajos. Su dueño en 
I entre 15 y 17 Vedado. 
16003 4-27 
G A L I A N O 45. habitaciones á 8. 10 y 15 
pesos mensual. Comida si les conviene. C a -
sa de corta familia y de todo respeto. 
16102 4-27 
S E A L Q U I L A X juntos ó separados los en-
tresuelos de Amargura Ift; tienen sala, con 
.; persianas al frente, 4 habitaciones y en-
trada independiente. Informes en \o)s altos. 
16084 i " 2 7 _ 
A X G E L E S número 16. se alquilan estos 
grandes altos, con entrada independiente 
recién pintados, y con todos los requisitos 
para familia. Informan abajo, donde es tá 
la llave y su dueño Salud número 30, altos. 
16089 8-27 
V E D A D O , calle E esquina 21 en $30~Cy. 
se alquila una casa de alto y bajo para 
una reducida familia de buena pos ic ión: 
tiene todas las comodidades descaJ>les en 
los allos de la Barbería informan. 
16094 4-27 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C f ü 
»1 moior punto do la loma, á una cuadnu 
del eléctrico, so alquila una casa en 12 ten. 
tonos, con sala, comedor. 8 cuartos y un» 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas T 
tr ios los adelantos higiénicos, acabada di 
pintar. E n la misma informarán. 
S E A L Q U I L A X los altos ó los hajo"? ^ 
la rasa rallo M y San Lázaro, subida del» 
Cr^-orsidad. Informan en la misma. 
15S03 
E s p l é n d i d a 
E n la Caizada do la Infanta nfimero <7, 
próximo fi Parios TTT y frente á la Fábrkj 
do chocolates 7.a Estrel la se alquila una b»r. 
mnsft rasa propia tiara tina familia degusto, 
por sus coro ir; mes ó para colegio ^ Soe!¿ 
dados ó para una Industria, ostá rnmpuesrt 
dp un jardín al frente y un hermoso portal 
do nosa irr una gr-m ssla y saleta. I h(M 
mosos ruartos y una hermosa galería al, 
frente de estos mismos, cocina, ducha. Inó»! 
doro, todo modorro y un gran patio, agiu 
y iras, on t"do la c:;;-n . l.a Pave en la r m 
Para tratar «i* su procio Xeptuno nümei 
259 d" 4 á 6 de la tarde. 
15 807 li-? 
S E A L Q U I L A X rp'orce enfeifr» ^ 
nuevos v espléndidos baios do Escobar 11 
Las llaves en ci número 16. Informes Sin 
Xiroiás 42. Te lé fono 1901. 
A C A B A ?>4 1>E K E K D I F I O A B 
Se alqu'la, la bonita raía Apodara 3J * 
dos cuadras de la céntri.-a '"alzada del Mon-
te. Tieno sala, comedor, cintro oaps-» 
coritia. baño, inodoro y repacióse patio. To-
da de azotea. Puedo verso á todas hora*.««! 
llave on la bod'-g-i do la esquina á soi»** 
n-.olos v de su procio y demás condifione» 
informan González y Costa. Earatiljo nu-
mfro 1. Plaua de Armas. Teléfono l'1' 
15797 
V l í D A D O 
'Se alquila la casa calle 10 esquina C a l -
zada, marcada con el número letra B: tiene 
4 cuartos, sala, saleta, comedor, baño, du-
cha, dos inodoros y patio. Informarán en 
la esquina Puesto de frutas. 
16002 8-25 
S E A L Q U I L A junta 6 por separado la 
moderna casa Gloria 95 esquina á Florida, 
a,ltos completamente independientes, bajos 
propios para bodega ú otro giro. Llaves 
número 91. Informes Mercaderes 27. 
15950 8-25 
R O I ^ A Y 4 4 
Higién icos departamentos conlPuf?|??. J a 
dos grandes habitaciones, de d0SJu'?Xl I 
adelante . 15758 tzĴM 
E X " L A H E R M O S A rasa San Lftaaro U 
16 se alquila un piso bajo para 'a'™'1?;V 
fresco y ventilado, con vistas al r™0̂  
forma el portero. 15794 ___JJ— 
Vír íüdes 2 A, altos 
Esquina á Zulueta. Magníficas habita-
clones desde tres centenes. E l portero in-
formará . 15952 8-25 
K I O S C O . V I D R I E R A : Se alquila uno que 
ha sido casa de cambio, en muy módico 
precio y en uno de los mejores sitios. I n -
formes London París. Gallano y San Miguel 
C . 3508 al t . 4-25 
S E A Q U I L A Gervasio 103 entre Zanja y 
Salud, la preciosa y cómoda casa, termina-
da de reparar, de alto y bajo, propia para 2 
familias, con 9 espeiosas habitaciones, sa-
la, comedor, gran patio, cocina, precioso 
baño. 2 servicios, agua y gas, azotea, toda 
de mosaicos. Informarán Gervasio 109A. 
15965 8-25 
V I R T U D E S 4 1 
Entre Aguila y Amistad se alquila la 
planta l a j a de construcción moderna, ins-
De Gallano 75, Te lé fono 1461 se sirve*? ! H'jacirn sanitaria, compuesta de sala, sa-
en tableros condimentada por un exce-
ente cocinero y con art ícu los de primera 
clase. 16142 4-28 
A L C O M E R C I O se alquila un gran local 
para depósi to 6 a lmacén: muy barato, en 
San Ignacio número 6. 
16139 4-28 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
16143 4-28 
J E S U S D E L M O X T E alquilo casa moder-
na portal, sala, comedor. 4 cuartos. pl«os 
mosaico, servicio sanitario; calle Arango 
y Fomento, entrada por Municipio á una 
cuadra de la Calzada, en 5-centenes. L a l la-
ve: Bodega é informan. 
16144 8-28 
S E A L Q U I L A un bajo Paula 18 entre C u -
ba y San Ignacio, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, mosaicos, lavabos, mampa-
ras, casa nueva, una búadt s de todos los 
carros. L a llave é informes en el núme-
ro 16. 16145 4-28 
S E A L Q U I L A X los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Progreso 
rúmero 8. L a llave en los bajos, fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 16955 8-27 
F I G U R A S 5 7 
C . 2251 al t . B-Oc. 
Entre Monte y Corrales, se alquila una 
preciosa casa acabada de construir do puer-
ta y dos voiitanas, y fachada moderna. 
Comp•,.•».>• ta (!•? sala saleta, cuatro osoano-
Btut habitaciones, cocina, cuartos baño y de 
inodoro, con buen servicio sanitario y to-
dos los pisos excepto el patio son de mosai-
co. L a llave en San José 124D. i n f o r m a r á n . 
16014 "-27 
eta, 4 habitaciones, cocina, patio, dos ino-
doros y gran baño, todos los pisos son de 
mosaico. L a llave en los altos: para infor-
me?: Neptuno 89 y 41, L a Regente. 
1F.969 ' 8-25 
E X $21.20 CADA U X A se alquilan dos 
casitas con portal, sala, saleta. 2 cuartos, 
con servicio sanitario, patio y jardines: 
ostán situadas en la calle D entre 19 y 21. 
Vedado; las llaves en la letra A, para tra-
tar en Cuba 62, de 1 á 4. 
16001 4-25 
^ A L O J A 5 1 , M . T 3 S 
(A PRUEBA DE INCENDIOS) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente, 
con puerta, reja y l lavín y escalera de ce-
mento: tiene balcón corrido al frente de 
tres huecos. E s t a m a g r í f e a cnsa. acabada 
de construir, es muy h ig i én ica y fresca; 
toda de cantería, ladrillo hierro y cemento; 
cielos rasos de yeso, pisos finos de mosa'-
cc.9 catalanes con cenefa, mamparas finafs. 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes lúce las 
y cristales. L a llave al lado, en el 53 é in-
formes en Aguiar 100. altos de 9 á 11 y de 
12 á 5. 13995 8-25 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A ¡ X ^ m ^ j 
dotada de todos los servicios con espaei 
y cómodas habitaciones, sala^let p^jellv 
Para informes en la ferretería f̂8 • -
na", Compostela 114. L a llave en la 
oue hav en la esq. de ¡a otra acera. 
_ 1Ó835 — - ^ ¡ ^ 
S E A L Q U I L A X hermosas y fresdcaSfam!Í:*' 
ciónos en Aguacate ! !2. casa 
Amuebladas á 3 centenes. g.jl 
1 
V i r t u d e s 9 6 
So alquilan habitaciones 4 ?6-5 
$9 y m plata al mes. 
] J[367 ^ -—¿^"éñtf* 
Z A X J A 128^ palacio de ^ ^ ^ i t m - " ; 
Aramburo y Soledad, ^ / ^ " ' ' « o r i w 1^? 
nes muy cómodas , y dos acceso a r«*; 
con sala, d s cuartos, P'^s .de j j - ^ * * 
rocina y d e m á s : iofib6____— 
S E A L Q U I L A N los bajos en l» ^ | 
Morro nnmoro 9. pr^'0 i - % 3 y d« • 
razón on Prado 34, altos de 1- ~ '{̂ OOc^ 
15652 
C A R N E A D O 
dado. 15612 
S E ' A L Q U I L A 
la eran er^n calle 19 f ^ ^ o ^ 
para fEmlJln de gii«to. 
«aleta. 4 xrnnúc* onnrtos ^ t a ' ^ f » 
dore, jnrdln. «".«patio co» ,„ bod ,4 
rra*. hSpucrn* o.c I.n Ha^e ^ ofi.IW 
frente 0. la cana. laformea 
Teléfono CííS . 
C . 3450 —;•'un* f*rVr 
ÉÑ^TROCADEKO 61, C A ^ f' , fr£f!lb 
de mucha moralidad se »«'-
aseadas habitaciones con. JLTcO*^! 
Tambiín -G admiten abonado» C . 3360 
A G U I A K 10^ cUa*o 
Se alquila la sala y pr'^ f^Vpor « 
con piso marmol y cielo a* larg0 * to 
frer'o la sala tiene 16 ".netros ¿ B » ^ 
i . . - ..n^íovílS B >• IOS' v e n , a ; ^ o r i o 
ado-
medio ancho 
propio para un gran « 
sociedad ó bufete de ôos 
15417 
S E A L Q U I L A X los " " « ^ s 
calle Cuba 110 con tf'dos '"to 
f'rrr.os para familia oe g" 
informarán. 
SE ALQUILA ^ í | 
S E A L Q U I L A X la gran esquina de Salud 
y San Xico lás fabricada para estableci-
miento, en módico precio, los altos de la 
misma y los de Salud 15A. Tratarán en 
Concordia 22. 15999 8-26 
Vedado: Se alquila «"i 'n e r , t r e e f 
ventilada casa en ^ 1 mforO»1 
seo. L a llave on Í ^ J ^ . w , TA-
Calrada de Cristina número 
15S54 
KX V É i X Á .14 se ^ ' ^ d e l a n ^ a S 
lac lónos de diez P^0« avíelo r 
amueblarlas con tono ^ ' i n » 49.' 





S E A L Q U I L A X los hermosos altos de la 
casa Acosta número 7. Se componen de sa-
leta, sala, seis cuartos y demás anexidades. 
Tienen zaguán y entrada independiente 
Servicio sanitario completo. L a llave 
los bajos de la misma é impondrán en .. 
s ú s María 49, altos. 15981 8-25 I Amargura 77 y i» 
i l í i j . , , 1 . 
Se alquilan muy c ^ 0 ° ° s a ' c o n t . en ol principal de !st%V0rmrrftn e y en cano do Mercaderes. m . Angulo jg.j^ 
le fete de lo-! Fres. M • ^,,5 
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L A N O T A D E L D I A 
Los ciclones no nos dejan 
hace dos meses 6 m á s . . . 
..Se alcanzan unos á. otros 
como las olas del m a r . " 
y o creo, por las seña les , 
que contagriados e s t i n 
con José Migue l . Al f redo 
y Montoro y Menocal . 
Andan de mitins-ciclones 
corre a q u í , predica allá. 
a t r á c a t e en todas partes 
que es una barbar idad. 
Vase consumiendo Octubre 
v Noviembre pronto ya 
l e v a n t a r á muchos mue r to s , . . . 
muertos prontos á votar 
por los vivos, con chacota 
de la Ley Electoral , 
pues forros d e . . . fallecidos 
los hubo siempre, los hay 
y ha de haberlos mientras v i v a n . . . 
descansando en santa paz. 
Naturalmente, la t i e r r a 
se estremece, el h u r a c á n 
brama, de puro coraje, 
« la l luv ia s in cesar 
cae, cae, cae, cae 
en medio de la ciudad 
y en la Nec rópo l i s ; vamos; 
donde hay votos: claro e s t á . 
por eso y por otras cosas 
de un orden trascendental, 
los ciclones no nos dejan 
hace dos meses 6 m á s . . . . 
"Se alcanzan unos á otros 
como los olas del m a r . " 
telo* I 
Ecos I l a p i s a e s s a i l a 
El estreno del primer 
"Don Juan Tenorio." 
Fué hacia 1625,á poco del ladveni-
miento al trono español do Felipe I V . 
El Conde Duque de Olivares prepa-
raba una sorpresa ^1 joven Rey. tan 
apasionado por cuanto al «r te escé-
nico se refería; y al efecto, había or-
ganizado una brillante representación 
en los Jardines del Buen Retiro, en 
nn encantador teatrillo construido so-
bre una isleta. dentro de un lago ar-
tificial y medio perdido entre la ar-
boleda frondosa. 
Nuestra literatura alcanzaba enton-
ces su más fllto grado de esplendor. 
Habíase publicado el " Q u i j o t e ; " Lo-
pe de Vega, aunque viejo, daba to-
davía al teatro sus admirables come-
dias; Akrcón, Tirso de Molina, Vé-
lez de Guevara y otros ilustres drama-
turgos, competían con el fénix de los 
ingenios; dos jóvenes precoces. Cal-
derón y Rojas, empezaban á hacer 
concebir grandes esperanzas. 
Con las obras de tan ilustres escri-
tores regocijábase la refinada corte 
del rey Felipe. Y era de ver el en-
tusiasmo que despertaban en hidalgos 
y caballeros los hermosos versos que 
, á diario declamaban los actores de 
los Corrales de la Pacfheca y .de la 
Cruz y en ocasiones solemnes los del 
Buen Retiro. 
Las localidades de este último tea-
tro estaban llenas en la función á que 
nos referimos. Damas 'aristocráticas 
• con lujosos trajes y complicadísimos 
peinados, caballeros de gallarda apos-
tura de los que sirvieron de modelo 
4 Velázquez, discreteaban hablando 
de arte y de amor. Era de noche; pe-
i ío brillante iluminación trocaba en 
claridad la sombra. 
I Obedeciendo las leyes de la etique-
ta. entre un lucido cortejo de grandes 
« España y criados con antorchas, 
%aron los últimos los reyes. Un gen-
tilhombre ofrecióles flores y frutas en 
"cas bandejas do repujado oro del Pe-
Ju. Los reyes colocáronse en sus puos-
as: preludiaron enseguida las aruita-
ms. y la ^ n t i l " A m a r i l i s . " tras de 
f «Ungir un saludo á los monarcas y á 
; a P0npnrTencia. anunció la comedia 
ê iba á representarse. 
Utxúzha esta " E l burlador de 
aeMlla y convidado de piedra," la p r i -
• t era nbra pn que apareció como pro-
«?onista Don Juan Tenorio, v su ac-
ión se desarrollaba en Xápoles, Ta-
• ^ag0na- Ovi l la y Dos Hermanas, se-
l ^ ,mdK>aban diferentes carteles, 
jues a eso se reducían las decoracio-
camK-0' S1 el '',vor;u1-0 ^ a pobre, en 
lían laS tra'jps ,1" ]as actrices va-
^ m - r 1 - ^ 1 María cle Córdoba' la anhs" de los poetas, vestía r i -
tes d 1 ^ ^ de 0riente' proceden-
^"al^8111^11 ^'nnrat >' H11̂  Ja había 
Mari r ^ COncie'duflu'(> c)e Olivares; 
^ 18 alderón ostentaba preseas de 
que d A rp-alndas "rms por el du-
por i f1,lna dci ^s Torres y otras 
las cr̂  T)r0r>Ín ^ de ^uien' se?ún 
fciás t " T ' ™ " f1ohía tP11Pr cuatro años 
Juan i tUn h¡-io- Pl turbulento Don 
^ Jo Austria. 
creadrPCl de (lou 'Tuan Tenorio fué 
treapt ^ [ .^ f^nue do Figueroa. ilus-
hkn e(i0r' hlJ0 dp familia v muv 
iftesisí KÍ'A ' quf' •s')l0 Por vocación. 
' ^ e g - a n í ^ ^ onnsa?ró á la escena. 
^ don T ciOSPnvu('lto. gallardo, era 
^ esepn n ldeal- Sesde las Priine-
^ ^ u o ^ V T ^ 0 p e n d i d o con 
^ s l a n - V ] a , , 0 r el Rcy d e N á -lanaa su desenfadado: 
r • • - ¿Qué ha de ser? 
: ^ a u . n s ^ ' ' " ^ " 1 - nn dejó de oir 
I ^ a H a n J ' ^ ,'0- aP!:1^os que 
obra Pr^las Pe"uuas reales. 
t La ^ntradl raí??do miIeho toda ella. 
^ eausó t f CSíátua de Don 
5reves p a l a l í . a imPresión; sus 
ÍTleca "en™ pronunciadas con voz 
5 ^ d 0 M cosa, venida del otro 
} ^ando r T r ' l a n al a p i t o n o . . . 
a capii]a R11 f torrible escena de 
1 4 i d o " m b : d o n Juan 
do ^ ? i ao P o r I» „ * 
pestad de aplausos estalló, cor ' i n -
do el ingenio del dramaturgo y la há-
bil dad de los actores. 
E l final, obligado en aquella época, 
en que el Rey deshace los entuertos 
cometidos por Tenorio, dejó á todos 
satisfechos. Olivares, haciendo alarde 
de erudición, informó al monarca de 
que el apellido Tenorio per tenecía á 
la historia; precisamente en la épo-
ca de la aceión de " E l burlador." ba-
jo el reinado de don Alfonso X I , un 
don Alonso Tenorio bahía sido almi-
rante de Castilla. 
Concluida la representación, tras 
no pocos saludos y ceremonias—era 
terrible la etiqueta de los Austrias— 
sus majestades fueron á cenar á un 
bosqueeillo, iluminado profusamente, 
y en donde había además de la real, 
diferentes mesas para las distintas ca-
tegorías de nobles. 
Antes de retirarse preguntó Feli-
pe I V por el autor de la comedia que 
tí'.nto le había agradado. Era un frai-
le de la Merced, de amplia frente, lar-
ga nariz, labios finos, orejas grandes 
y mirada penetrante; su pálida faz 
armonizaba con el severo hábito blan-
co y negro. Había compuesto ya nu-
merosas comedias, haciendo en todas 
¡ ajarde de fino ingenio y de sutil?za no 
'común. Llamábase Gabriel Téllez: pe-
ro era más conocido por el pseudóni-
mo que, cubierto de gloria, ha llega-
do hasta nosotros y será inmorta l : 
Tirso de Molina. 
Ismael SANCHEZ ESTEVAN. 
(De ' E l Nuevo Mundo, de Madrid.) 
T o s a í o r m e n í a d o r a 
A l primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
mm* o * 
Ueg0 del infierno, una tem-
Ripios tropicales.— 
Seguramente habrán oído hablar us-
tedes de Matías López, y hasta puede 
que hayan tomado su chocolate. 
Pero lo que ustedes no saben es que 
en Gibara hay otro Matías López, que 
no fabrica chocolate, sino unos versos 
muy malos, así como de cacao sin azú-
car. 
Allá van algunos versos de una com-
posición fúnebre que publicó en un se-
manario titulado "Rosas." Los ren-
glones de López son las espinas.... y 
por eso se dice que "no hay rosos sin 
espinas." 
" Q u é triste en noche oscura 
entrar á un Cementerio".. . 
('Será "entrar en un Cementerio, 
don Matías. Ya empieza usted' por 
"entrar á degüel lo" con la gramá-
tica.) 
" y á media ver sepulcros" 
(¿A qué mecli-a? Explique usted que 
que es a media, noche, porque si nó, lo 
mismo puede tratarse de un calcetín.) 
"levantarse del suelo" 
( ¡Hombre! Usted habrá visto levan-
tar muertos, si ha frecuentado usted 
alguna timba; pero eso de que los se-
pulcros se levanten, es algo inverosí-
mil.) 
''sepulcros que ""ormitan 
velados en silencio." 
(¡fCómo no! Según usted, también 
puede dormitar un adoquín, aunque no 
esté velado.) 
"en la profunda calma 
del dormitar e terno" . . . 
( ¡Vaya usted al infierno!)1 
"Doquier los ojos giran 
miran en igual peso". . . 
(i'No podría usted rebajar el peso 
ese á cincuenta cenl^tvos?) 
" l a tumba misteriosa 
de algún dormido muerto"; 
(¡Qué vivo más despierto!) 
" e l sauce melancólico 
que elévase s inies t ro" . . . 
(La que es siniestra de veras es la 
inspiración de usted don Matías.) 
" á la augural f igu ra" 
(Te auguro la locura) 
"de algún ciprés profeso." 
Belleza convencional.— 
Los indígenas de varias regiones de 
Asia y de América torturan, malaxan 
los huesos del cráneo de los niños de 
pecho, para dar á sus cabezas una for-
ma que consideran bella por excelen-
cia. 
De ahí tantos pueblos y tribus de 
cabeza oblonga en forma de melón, do. 
cabeza cuadrada ó piramidal, puntia-
guda ó achatada. 
Los europeos gustan de una frente 
ancha, elevada, descubierta, mientras 
que los peruanos solo apetecen fren-
tes estrechas y deprimidas y sus mu-
joros, para ofrecerles este género de 
belleza, emplean, desde su edad más 
tierna, violentos medios mecánicos. 
Los ojos grandes y desmesurada-
mente abiertos constituyen un signo 
de belleza en muchos países, en tanto 
que los lapones y los esquimales sus-
piran por ojos á medio cerrar, y entre 
los chinos se consideran bellísimos los 
ojos hendidos oblicuamente y dotados 
de párpado superior luengo y colgante. 
La mujer que entre nosotros no se 
consuela, es porque no quiere. 
De arte.— 
Después de llevar enterrada mu-
chos siglos, fué descubierta una valio-
sa estatua por una marea extraordina-
ria que destruyó el malecón donde es-
tabn las ruinas de la vil la de Nerón 
en Anzio. 
Recientemente ha acordado el go-
bierno italiano la adquisición de esta 
admirable cstátua que se halla en la 
villa que en Anzio poseen los Aldo-
brandini. príncipes de Salsina, en el 
precio de 500,000 francos. Conocida j 
por los arqueólogos esta escultura por 
las publicaciones de Brunn. Bruckman, | 
Klein y Altmann, era casi desconocida 
para el público y aun los mismos sa-
bios aun no han podido determinar de 
una manera precisa el personaje que 
representa n i el nombre del autor. 
Lo que parece fuera de duda es 
que se trata de una joven sacerdotisa 
vestida con el chiton, y llevando en la 
mano izquierda (el brazo derecho fal-
ta) un ancho disco donde se ven las 
huellas de una corona de ramas de 
olivo y de un cofrecillo sostenido por 
grifos pequeños. Demuestran estos 
atributos que se trata de una sacerdo-
tisa, ¿pero de qué culto? La belleza 
del cuerpo de esta muchacha, que se 
revela bajo los pliegues de su vestidu-
ra, no tiene r ival más que en la Venus 
de Milo del Museo del Louvre. Sin 
duda es esta sacerdotisa una obra ori-
ginal del I I I ó I I siglo antes de Jesu-
cristo, en la plena floración del arte 
griego. Klein supone que se trata de 
una obra de Lj'sipo, el escultor de 
Alejandro. La estátua, adquirida por 
el gobierno italiano, será llevada á 
Roma para ser instalada en el Museo 
de las Thermas. 
provincia: de Lucania. E l "mart i rolo-
gio romano" los menciona en e t̂e día. 
San Zenobio .mártir , en la Fenicia, 
quien en el furor de la últ ima perse-
cución de Diccleciano. exhortando á 
los demás á padecer el martirio, se 
hizo también digno de la corona de 
márt i r . 
Santa Eusebia, virgen y már t i r . Na-
ció en Bérgamo, en cmya ciudad de-
rramó su sangre en defensa de la fe. 
recibiendo la doble corona de virgen 
y de márt ir , durante el siglo 111. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día ¿f.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. del Mon-
serrate, en su iglesia. 
r í a s e » de Dibujo 7 • i i i r a ft domic i l io 
Adr iano M a g r i ñ a t . .•'!',i'--ta oc-.reclitado. se 
ofrece para e n s e ñ a r fUjura, paisaje, llores, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el ar te de p in t a r . Su Es tud io : 
Prado 94 a l tos . 15930 8-24 
MTÍ. GRECO, con su sistema p r á c t i c o en-
seña á hablar y entender INGLES con pop-
fección en muy corto t i empo. T a m b i é n hace 
traducciones de e s p a ñ o l al i n g l é s y de i n g l f s 
al e spaño l , y trabajos en m á q u i n a . OBIS-
PO 3G. pr imer piso . 
15857 8-23 
PABROQÜIA DEL MONSERRATB 
E l s á b a d o 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada á las 8 y media 
y d e s p u é s el rezo. 
15í,09 l t - 2 3 - M - 2 4 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domic i l io 6 en su casa par t icu lar 
de todas las materias que comprende la p r i -
mera y segunda E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mer-
can t i l y T e n e d u r í a de Libros . Preparncifln 
para el inj irc- :• en las c&rreraa eapeciaJes 
y en el MnBli<tcF!o. Cursos para cinco a lum-
nos en la Acadfmia. Manrique 190. A. 
P R O F ^ O R - D E " T Ñ G L E S 7 A . AUGUSTTJS 
ROBERTP. autor del M é t o d o Nov í s imo , para 
aprender ing lés , d á clases en su academia y 
á d o m i c i l i o . Amis t ad 68 por San M i g u e l ¿ D e -
sea usted aprender pronto- y bi.en el idioma 
i n g l é s ? Corrpre usted el Mé todo N o v í s i m o . 
15486 13-15 
A r a r c í a L a I a de á g u i a r 
Fac i l i t a cuantos ¿enc-uflíentn?! y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i r o y punto de la Isla, toda clase de ser-
v ic io d o m é s t i c o y trabajadores. O'Rei l ly l t 
Te lé fono 450. J . "Alfonso y Vl l l ave rde . 
15465 26-150C. 
n 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a ó Caba'lero puedo ganar , 
se do cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazoá un a r t i cu lo de fáci l salida. V i l l e . 
gas 56. Habana . 10205 S-29 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archicofradía de María Sant í s ima 
MISS. THEODORA P. BÜSH 
ESTUDIO: CHACON 25. ALTOS 
Da clases do Dibujo, Acuarela y Ole:: 
su Estudio ó en casa de los d i s c í p u l o s . 
14028 2C-40c. 
D K L O S 
¡Basta, basta! Usted ha confundido 
á un ciprés-con un fraile, que ya es 
confundir. 
Si vá usted al Cementerio á compo-
ner esas atrocidades, terrible amigo 
López, sería mejor que se quedase en 
casa ó que subiera al Parnaso en un 
globo, aunque le oenrrierá lo que al 
famoso tocayo de usted. . . ¡á Matías 
Pérez! 
Moléculas.— 
Eres d i s t i n t a & las d e m á s mujeres; 
nunca sentiste amor, n i l o deseas; 
mas yo te he de adorar, no ta l cual e re» 
sino como yo quiero que tu seas. 
J u r é ocu l ta r m i amor y lo he cumpl ido . 
No por eso he de ser m&s desgraciado; 
que mi amor fué s o ñ a d o 
y etcMiarr .eníe s e g u i r é do rmido . 
To b u s q u é un Ideal: pero ; qué quieres! 
m o s t r ó s e m e cont rar ia la f o r t u n a . 
¡Ya e n c o n t r a r é en m u c h í s i m a s mujeres \ 
las perfecciones que s o ñ a b a en una! 
Juan B . UBAGO. 
Tiempos felices.— 
En los tiempos antiguos no había la 
costumbre de afeitarse. Durante los 
primeros cuatro siglos de la funda-
ción de Roma, no se oye hablar de bar-
beros, n i de que ninguna persona so 
afeitase. 
¡ Qué poco se habiAría en aquellos 
tiempos uo b e f a d o barberos? 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. — Función á beneficio de las 
escuelas que en diferentes pueblos de 
Galicia sostienen las sociedades galle-
gas establecidas en la Habana. — Se 
pondrá en escena el drama en tres ac-
tos titulado La Divina Palabra. 
Terminará la función con la come-
dia en un acto de los hermanos Quin-
tero, titulada La reja. 
PAYRET.— 
El notable transformista Minuto y 
el Trío Málaga.—Función por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Venus Sa-
lón. — A las nueve s La traviesa Mimí. 
A las diez: Zas bribonas. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y "Variedades. —> 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las Iris-Andreacce. — Presenta-
ción de la Rose Bros. — E l Dragón 
Humano. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Presentación de Lydia 
Rostow. con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
TEATRO NEPTÜNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Cinematógrafo.—'Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l señor Presidente. — A las nueve: 
JSi gorda ni flaca. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
S i l i r i B l D O S 
FESTIVIDADES DÉ 1908 
EN LA IGLESIA 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E L M A R T E S 27 D E O C T U B R E de 
cua t ro íl seis de l a t a r d e se c e l e b r a r á en 
la p lazole ta de l a Ig les i a de l a Merced 
l a t r a d i c i o n a l fiesta p o p u l a r pa ra iza r 
la bandera con l a I m a g e n de M A R I A 
S A N T I S I M A D E LOS D E S A M P A R A D O S 
que anunc ia las fes t iv idades del presente 
a ñ o . L a B a n d a de m ú s i c a de l a Casa de 
Beneficencia o f r e c e r á una r e t r e t a y en los 
i n t e r m e d i o s voladores , globos y r ep ique 
de campanas. A las cinco y media se Iza-
r á la nueva bandera con la i m a g e n de 
M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M -
P A R A D O S donada á esta A r c h i c o f r a d í a 
por la Sra. H e r m a n a M a r í a A n t o n i a D í a z 
V d a . de Zagales y t e r m i n a r á e l acto con 
la quema de va r ios fuegos a r t i f i c i a l e s . 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D E S D E E L M I E R C O L E S 28 de Oc tu -
b r e hasta el S á b a d o 7 de N o v i e m b r e so 
c e l e b r a r á en l a I G L E S I A D E N T R A . S R A . 
D E L A M E R C E D el so lemne N o v e n a r i o á 
M A R I A S A N T I S I M A D E LOS D E S A M -
P A R A D O S en esta f o r m a : 
P O R L A M A Ñ A N A . — A las ocho y 
m e d i a solemne Misa de M i n i s t r o s con 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y á 
l a t e r m i n a c i ó n de l a Misa rezo de l a 
Novena con gozos cantados. 
P O R L A N O C H E . — A las ocho menos 
c u a r t o el Santo Rosa r io y d e s p u é s rezo 
de la Novena con gozos cantados. S e r m ó n , 
A v e - M a r í a , L e t a n í a s y Salve con ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. Los ser-
mones s e r á n predicados en esta f o r m a : 
M i é r c o l e s 28 de O c t u b r e : S. P. J o s é 
G a r c í a , P a u l . 
Jueves 29 de O c t u b r e : R . P . J o s é M a -
r í a I b a r r e t a , D o m i n i c o . 
V ie rnes 30 de O c t u b r e : R . P . J o s é Gar-
c í a . P a u l . 
S á b a d o 31 de O c t u b r e : R. P. G e r ó n i -
m o Salazar, P a u l . 
M a r t e s 3 dQ N o v i e m b r e : R. P. Sant ia-
go G a r r o t e A m i g ó . 
M i é r c o l e s 4 de N o v i e m b r e : R. P. A g u s -
t í n U r l e n , P a u l . 
Jueves 5 de N o v i e m b r e : R. P. B e r n a r -
do L o p á t e g u i , F ranc i scano . 
V ie rnes 6 de N o v i e m b r e : R . P . M i g u e l 
S i m ó n , Escolap io . 
S á b a d o 7: ( p o r l a m a ñ a n a ) , en l a m i s a 
R . P. M i g u e l D o m i n g o , Pau l . 
Con m o t i v o de l a c o n m e m o r a c i ó n de 
D i f u n t o s se suspende el N o v e n a r i o e! Do-
m i n g o 1 y L u n e s 2 de N o v i e m b r e . D u r a n -
t e el N o v e n a r i o por l a noche las puer tas 
de l a Ig les i a de N T R A . SRA. D E L A 
M E R C E D se a b r i r á n á las siete y m e d i a 
de l a noche. L o s dona t ivos que las perso-
nas devotas deseen ofrecer pueden en-
t r e g a r l o s en l a Mesa de colecta de l i -
mosnas 6 en l a M a y o r d o m í a de l a Corpo -
r a c i ó n Ca l l e de V i r t u d e s n ú m e r o 8 6. L a 
g r a n Salve y s o l e m n í s i m a fiesta se ce-
l e b r a r á n el S á b a d o 7 y D o m i n g o 8 de 
N o v i e m b r e y e l P r o g r a m a se a n u n c i a r á 
o p o r t u n a m e n t e . 
H a b a n a 26 de Oc tubre de 1908. 
N i c a n o r S. Troncoso . 
M a y o r d o m o . 
C. 3518 l t - 2 6 - 5 m - 2 7 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio. & los S e ñ o r e s 
Asociados que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Di rec t iva ha 
tenido & bien acordar el cierre de la inscr ip-
ción de la m a t r í c u l a ord inar ia en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, dende es-
ta fecha, la apertura de la ex t rao rd ina r i a . 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretarlo 
J o n é G . A B II Ir r e 
C. 3411 a l t . 22-90c. 
T M B B & R M T S © G M O O L 
H A B A N A , S9, altos 
F n s e ñ a n r a prActica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C. 3359 1-Oc. 
Se da al que la pida y t a m b i é n se manda 
por correo una i i r t a de l ibros con sus pre-
cios, de los que PO e s t á n realizando en Obis-
po 86. l i b r e r í a . Habana, M . R lcoy . 
16129 4-28 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Especlslidad en sombreros de sefiorr- i 
niftas. Compostela 99, a l tos . 
15987 4-2; 
E l renombrado j a r d í n " E l Rosal", Cal-
zada del Cerro, (Santovenia) , pondrá, una 
sucursal en la puer ta del cementerio, á la 
derecha, para quo todos puedan encontrar 
cualquier t rabajo peí teneciente á dichos 
d í a s . Egidio M o r e l l . 16146 4.-28 
A S U N C I O N M A E O A 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarg-a de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á d i spos ic ión un gran s u r t i -
do en rizos, ahuecadores, trenzas, afiadides 
c r epé , redecillas y d e m á s trabajos hechos 
con la mayor p e r f e c c i ó n . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t i m o figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un c e n t é n en adelan-
te al mes. Acosta 13 Habana. 
15870 13-230c. 
Gran Taller qs Lávalo y Haiicíiaflo á mano 
C a l z a d a d e l C e r r o n . 8 4 6 
T e l é f o n o 6 1 1 3 
Este establecimiento tiene el gusto una 
vez m á s , en ofrecer al púb l i co los mejores 
servicio.», que gusten pedir . 
Los gustos m á s delicados y caprichosos 
s e r á n complacidos á entera s a t i s f a c c i ó n . 
Esta casa l leva y trae las ropas A domici l io , 
á toda la ciudad y sus fu t remos . L#avD, y 
plancha toda clase de ropas finas en h i lo , 
lana y seda, ya de s e ñ o r a ó de caballeros. 
E n la in te l igencia que: el t rabajo , tanto 
el lavado como el planchado se hace sola-
mente á mano, con exc lus ión de toda claíje 
de máquina-s que tan funestas resu l t an . 
Todo el que estime la d u r a c i ó n de sus r o -
pas, pida los servicios de esta casa que se-
r á bien servido. 
E l Propie tar io , 
Jost XoRveira 
15902 8-23 
U X A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Dan r a z ó n en Cris to 36. 
_ 16186 4-23 
U N A J O V E N ^ É N I Ñ S C L . Í J T ^ E S E ' A c o t 
locarse en -ana pa r t i cu la r para l impieza d© 
habitaciones: sabe coser á mano y m á q u i n a 
y sabe marcar; tiene quien la garan t ice . 
livon -neldo y ropa l i m p i a . Morro n ú m e r o 23 
3^190 4.20 
U X A B U F ^ A ^ c b C T N É R A ^ Y - R E P O S T E R A 
se ofrece para casa par t i cu la r O comercio, 
con muy buenas referencias de las casas -ló 
donde ha servido. Gana 5 centenes, sino 
una casa fo rmal que no se presente. I n f o r -
m a r á n Indus t r ia 118. 
16204 4.09 
COHUKS PONSAL de BspftJIoI é I N G L É S , 
tenedor de l ibros, solici ta empleo en c i ^ a 
mercan t i l . Ocho jfiop de experiencia. Refe-
rencias y fian!»/. IMrfjjinse á S. Apar tado 
<4p, f lahana. leiTn 4-29 
S É SOLIO IT A Í \ \ -A_CRfADA~K "CIM A D Ñ 
ta do inan<- ron buenas referencias. Car-
los I I I n ú m r r o 211 al tos. 
16175 4.09 
Se sol ic i ln : ; ro para un teat ro de vn r i c -
'lades en ei i n t e r io r de la I s l a . Informe."! 
Aguacate C3, bajos. 
16207 4.09 
• DÉSE~A~COLOCARSE U N A CRIA N D E R A 
con buena y abundante leche, do dOfl mesen: 
Tiene su n i ñ o que p u c l f verse v quien l a 
garant ice . San Migue l 224. 
16198 4-09 
DOS P I W I Ñ S Ü L A R E S I J É S É A Ñ COLÓ^ 
carse, una de cocinera gananado a centenes 
y durmiendo en el acomodo, y la o t ra de 
criada de manos. A g u i l a n ú m e r o 179. a l tos . 
16200 4.29 
DESEA C O I / X ^ A R S í f T ^ r i ^ í C I N S l i I lAR 
de criada de manos ó manejadora en casa 
de mora l idad . I n f o r m a r ñ n F a c t o r a í 17, cuar-
to n ú m e r o 6. 1 8203 4-29 
U N A C R I A N D E R A r e c l e n t c r P B N I Ñ S T ' I . A n 
desea colocarse: tiene buena y abundante 
leche. I n fo rman Monte 157 á todas hoTals 
del d í a . 16159 4-29 
SE 'SOLICITA E N "PRADO "^"TRAJOS) una 
criada de manos de mediana edad para la 
l impieza de la casa, ha de saber su ob l iga -
ción y t raer referencias. 
__16161 _ 4-29 
SE DESEA "colocar U N A - SRA. PKNTX-
sular ríe mediana edad para la l lmpicsa de 
habitaciones y coser: no se coloca menos de 
tres centenos y tiene quien responda ñ o r su 
conducta. En Compostela 117 bajos " infor-
m a r á n . 16162 . 4-29 
V A Q Ü E Í Í O S 
Se necesita uno para finca cerca de la Ha-
bana y que e s t é acostumbrado á pract icar 
este oficio en E s p a ñ a . R a z ó n Vedado F n ú -
mero S. 16165 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de fami l ia ó 
establecimiento: tiene referencias. É s t r e -
l l a n ú m e r o 125. 
16167 4-29 
UNA P E N I N S U L A R DESEA CÓÍ166A R S É 
,de criada de manos ó mnne la^Ta . acostum-
brada á servir : tiene quien la recomiende. 
Paula n ú m e r o 38, cuarto n ú m e r o 1.0. 
16166 4-29 
UNA J O V E N PENINST-TAT : DES^A' 60-
locarse para criada de manos ó par* f c o m -
p a ñ a r á una s e ñ o r a sola: tiene quien res-
ponda por e l l a . San Ignacio n ú m e r o 39, 
c u i r t o n ú m e r o 18. 16112 4-28 
L A V A N D E R A : SE S O L I C I T A "vÑA Q U E 
trabaje en la casa tres ó cuatro d í a s á la 
semana. Hay m á q u i n a ñc lavar, ospr imidor 
y enseres de planchar . H e r n á n d e z , Calle L í -
nea, entre G y H , Vedado. 
16111 4-28 
EL EDIFICIO MAS HiOIEMiCO DE COBA 
e s t á en l a calle Romay 44 donde por poco 
dinero se. a lqui lan preciosos departamentos 
para fami l i as . Informes en el mismo edificio 
15760 26-210C. 
de L u e s s ^ i 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 29 iDE OCTFBRE 
Este m-es está consagrado á Nues-
tra Sra. del Rosario. 
E l Circular está de manifiesto en 
la V . O. de San Francisco. 
lautos Narciso, otbispo, Maxiomlia-
no. Quinto, Jacinto y Zenobio, imir-
tires; santa Eusebia, virgen y márt i r . 
San Narciso, o'bispo, esclarecido 
por su santidad, por su pacie-ncia y su 
fe, en Je rusa l éu ; el cual de muehos 
eños de edad murió en el Señor. 
San Maximiliano, már t i r . Sólo sa-
bemos que gobernó en paz y caridad 
una igile&ia de Oriente y que ilustre 
en santidad voló al cielo coronado 
con el martir io. 
Santos Quiato y Jacwiío, márt ires, 
vertierou su sangre por la fe en la 
UNA E S T R A N J E R A SOLICITA D A R CLA-
ses de I n g l é s , f r a n c é s , plano, canto ó p i n t u -
ra en la vecindad del paradero de los ca-
rros e l éc t r i cos de J e s ú s del Monte 6 en la 
parte a l ta del Vedailo, Buenas referencias. 
Di recc ión A . D I A R I O DE L A M A R I N A . 
15966 6-25 
S V Ñ E C E , S I T A UNA PROFESORA LNTER-
na. de mucha mora l idad y c a r á c t e r . Dan i n -
formes en Manrique 77, altos, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a . 10134 8-28 
U N PROFESOR D E M A N D O L I N A Y G u i -
tarra, r ec ién llegado de Méjlvo, se ofrece 
para dar clases á precios m ó d i c o s á domi-
ci l io ó en su h a b i t a c i ó n , Soledad n ú m e r o 20 
16039 6-27 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
D á lecciones á domici l io 6 en su casa 
de I n g l é s , F r a n c é s , G r a m á t i c a castellana. 
Geogra f í a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i -
bro» . O'Reil lv 72 al tos. 
16047 8-27 
i n g l é s v F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Rei l ly 
72 a l tos . 10046 8-27 
M i s s . M a r y M i l l s 
PROFESORA D E INGLES Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
15957 S-25 
Ü ^ A SRA. AMERICANA~~MAE6TnA D E 
profes ión da lecciones privadas en la fo r -
ma m á s p r á c t i c a de aprender á hablar y 
escribir I n g l é s en poco tiempo. D i r í j a n l e 
por carta á M r s . M . Patterson. O'Roll ly 85 
16970 s-V.̂  
Dolores Osorio. P e i i M o r a 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aqu í no se 
conocen de m i propiedad. Especialidad en 
t in tas rubio y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t a m b i é n t iene cre-
pé de' todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Rfcilly 87, Te lé fono n ú m e r o 3121. 
14951 26-40c 
Se estlrpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te lé fono 3.278. Gar-
c í a . 15774 8-21 
M o d i s t a s m a d r i l e f i a s 
Ofrecen su t a l l e r donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t i m o s figurines de P a r í s 
especialidad en vestidos de novia , con dloz 
aHos de p r á c t i c a en la mejor sociedad de 
M a d r i d . Vi l legas 124 entre Sol y L u z . 
14657 26-20 
P A R A - R A Y O S 
E. Morcaa, Decano E lec t r l c lo t a construc-
tor é ins ta lador do para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes - buquus, garantizando su i n c t a l a c l ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos. 
•ii-T.do reconocidos y probados con el apa ra» 
to para mayor g a r a n t í a . I n s t i i a / ñ ó r . de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros Indicadores, tubos 
acús t i co s , l incas t e l e f ó n i c a s por toda la I s l» 
Reparaciones de toda clase ue aparatos áel 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos .'os t r a -
bajo? — Cal le jón de Espada núm. 12 
C. 3S11 1-Oc. 
T o r t i l l a s d e S a n M a e l 
Las t r a d i c i o n a l e s t o r t i l l a s de "Snn Ra -
fa*.*!," que en a ñ o s n n t e r i o t o s se h n c í a n en 
Aguaca te a. 8 se hacen aho ra en " C o m -
postela 7 , " en cuya casa r s t a r á n á l a ven-
ta hasta e l d í a 6 del mes que v iene . 
ir.546 15-140C. 
DCS PENINSULARES D E S E A N COí.O-
cp-rse de criadas de manes ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y ft mftciulna; no 
tienen inconveniente en salir de la Hahana. 
Tienen quien las g a r a n t i c é . Inforn in r á n . 
Inqu i s idor 29. 16108 4-28 
UNA S R A . D É M E D T A NA S D A B . QÜTB 
sabe coser á mano y á m á q u i n n y no t i e -
ne inconveniente en ar reglar habitaciones 
desea colocarse en casa de mora l idad . I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 14, cuarto n ú -
mero 8. a l tos . 16105 4-28 
UNA C R T Á Ñ D D R A - P E N I N S U L A R D E " 2 
meses desea colocarse á leche entera. Cal-
zada de A y e s t a r á n n ú m e r o 8, Establo de 
Garabul lo . 16104 Í-2S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de cor ta f a m i l i a ; 
no se quiere que duerma en la casa. Suel-
do dos centenes y ropa l i m p i a . San Isrr.a-
cio 45 a l tos . 16152 _4-2S 
D B S E A ~ c o Í o c a r s e UN"MVCHA>f i ' o "vv U 
a ñ o s de edad, peninsular en una tienda de 
v í v e r e s ó de ropa ó botica, cosas que eoYldoé; 
t iene quien lo garant ice . Informes San 
J o a q u í n 3 3 E . 16150 4-2S 
U Ñ X ~ P E N Í Ñ ^ L X l ^ Wflád 
desea colocarse de -criada de manos: no ouio-
re entenderse con n i ñ o s . Habana n ú n v r o 
96 á todas horas. 16107 4-28 
C O C H E R O 
Se sol ic i ta un cochero blanco, que ten-
ga referencias. Reina 96. 
16149 4-28 
DESEA COLOCACION un cocinero PEÑTN-
sular. cocina á la francesa. c r io l l a y espa-
ñola . H a trabajado en muy buenas casas 
par t icu lares . D a r á n r a z ó n en San Migue l 
y San Nlcolfts. C a r n i c e r í a . 
16122 4-28 
SE SOLICITA ' U N CRIADO D E ' M A N O , 
blanco que tenga p r á c t i c a en el servicio 
y que tenga r e c o m e n d a c i ó n de la es •.•a en 
que ha servido, que no sea muv joven: en 
Prado 20 i n f o r m a r á n . 16121 4--'8 
DESEA COLOCARSE UNA C Í Ü A N D E R A 
de un mes. peninsular : tiene buenas refe-
rencias y puede i r al campo. Esperanza 117. 
16116 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 5 meses, ga-
rant izada. No tiene inconveniente en sa-
l i r de la Habana. In forman Concordia n ú -
mero ItiS, Bodega. Cuba Moderna. 
16114 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR. MUY 
p r á c t i c a en el gusto di 1 p a í s , sol ici ta colo-
carse en casa de fami l i a ó do comercio, 
prefiriendo !o segundo: es cumplida*y tiene 
qnl< n la garant ice . Bernaza n ú m e r o 12. 
16113 4-28 
S E SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN, 6 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
! los d e m á s Quehacers. Ha de d o r m i r en l a 
j casa y traer referencias. E s poca f a m i l i a . 
Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . Neptuno 
n ú m e r o 131. bajos. 16140 4-28 
pTSTA JOViBN P E N I N S U L A R RKCTÉÑ L L E 
gada desea colocarse de orlada de manos 
6 manejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes. Sitios 75, a l tos . 
16126 4-28 
SE O F R E C E UNA P E I N A D O R A CORU-
fiesa: peina á domici l io , cuantos peinados 
se le presenten; es p r á c t i c a r n la p r o f e s i ó n 
Precios baratos, á 40 centavos cada peina-
do. I n f o r m a r á n Inquis idor 29, a todas horaa 
15974 4-2 5_ 
DESEA COMPRARSE U N A CASA EN 
buen ó mal estado, hasta diez m i l pesos, si 
lo vale, sin sobreprecio de corredor y ' s i -
tuada entre Aguia r , Mercaders. C h a c ó n y 
San Ignac io . Informes O'Rei l lv 67. 
16000 4-25 
» 
Pánri nprender IICQLBS Men pronto. 
compre E L I N S T R U C T O I í INGLES, por C. 
GRECO, y no p e r d e r á su t iempo ni 'su dine-
ro curso completo, bien e-p l i rado y t radu-
ww •_£ri>C10 8~ nmerlfar.oti se vendo en las 
librerftte y en casa del autor, Obiapo ««, Ha-
bana: 16925 8-24 
P E R D I D A : EN L A NOCHE D E L SABA-
do en el Teatro Nacional 6 en el t rayecto 
de este teatro al Ho te l T e l é g r a f o se ha per-
dido una herradura de br i l l an tes y rub í e s , 
se suplica & la persona que la encuentre 
la devuelva en Sol 62 altos, donde s e r á 
grat i f icado. 16069 4-27 
¡ P é r d i d a ! 
En el Vedado se hn r x i r o v i a d o . í iyor do-
mingo, un re l icar io de oro, en forma de Co-
r a z ó n , cifrado B . B . D . 
A la persona que lo entregue en Pns-a 
18, esquina á f l . M le grát l f lcarf t y agradv1-
cerft por ser un recuerdo de f a m i l i a . 
i 16009 lt-26-3m-aí j 
V I N O de P E P T 0 N A 
j r f l l CHA POTE ALT 
Poptona adoptada 







A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
ANCIAiBS 
PARIS, 8, -íub Vioisnno 
y en todas farmacias. 
V1K 0£ PEP1W 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — O c t u b r e 29 do m h i . 
mm mumi 
ORIENTE Y OCASO 
— H i j a , ¿hacia dónde vas? — Voy hacia 
« (Oriente 
do reina la a l e g r í a . 
—Pues yo también, si Dios me o consiente, 
iré en tu compañ ía . 
—¿Cómo nó? Déme el brazo, y al instante 
subamos á ese monte 
para ver desde arriba más brillante 
y extenso, el horizonte. 
Así padre, así. aprisa: que mis ojos 
ya ven en lontananza, 
entre celajes de matices rojos, 
la luz de mi esperanza. 
;Qué bello está el camino! ¡Cuántas dores 
matizan la pradera! 
¡Cuántos himnos de amor los ruiseñores 
entonan por doquiera! 
¿No es verdad que á vivir todo convida? 
L a luz. en haces rota, 
llena mi corazón de tanta v i d a . . . 
que por mis venas brota. 
I I . 
—¡Santo Dios! Qué le pasa, padre mío , 
que se desploma en tierra? 
—¡Ay, hija; así se rinde el pobre río 
que al mar declara guerra. 
E l .esplendor que á divisar ya alcanza 
mi vista, me hace daño . 
Tú verás en la luz una esperanza: 
yo veo un d e s e n g a ñ o . 
E l hombre, en al vejez, es pobre leño 
tirado en la ribera 
al que no le despierta de su sueño 
ni el sol de primavera. 
Que si la luz para la flor es vida 
y es '>erza creadora, 
para el fruto p^ado. hija querida, 
es fuerza destructora. 
Adiós , adiós: prosigue tu camino 
que yo iré paíso á paso, 
obediente á la ley de mi destino, 
hacia el sombrío Ocaso. 
Inaac Alonso. 
Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol en casa particular de cochero: tiene 
buenas recomendaciones si se necesitan. 
Darán razón en Aguila número 117. 
160?0 4-27 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en p n n t o c é n t r i c o de l a c i u d a d , p a r a 
c o m i s i o n i s t a , u n a c a s a de tres ó c u a t r o 
c u a r t o s (bajos . ) D i r i j a n c o n t e s t a c i o -
nes a l a p a r t a d o 626. 16070 4-27 
UN J O V E N C A R P I N T E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en taller del ramo ó donde 
pueda ejercer su oficio: tiene quien lo ga-
rantice, San Lázaro número 293. 
16015 4-27 
UN G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
cincuenta años de edad y que estuvo en las 
casas de grandes familias de esta ciudad, 
desea una colocación de poco trabajo: no 
es exigente en su salario. Darán razón 
Industria 73. 16013 4-27 





UN J O V E N P E N I N S U L A R , HONRADO Y 
trabajador, que sabe leer y escribir ,y cum-
plir con su obl igac ión desea colocarse de 
portero ó criado de manos. Tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. Dirigir-
se á Villegas 105, Sas trer ía . 
16011 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por el la. Campanario núme-
ro 70. 16010 4-27 
N U E S T R O O Ü L T O 
f E N U X A C E X A D E A R T I S T A S ; 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A mi amigo Coustautino Cabal . 
Hay un lazo suave 
aún más delicado , 
y puro que el amor; 
lazo que une á los hombres 
de extremos pueblos y diversas razas; 
¡ lazo de un ideal 
• y bello acercamiento un iversa l ! . . . 
Hay una re l ig ión amplia, l ibérrima 
que tiene en todo templo su sagrario 
y en toda otra re l ig ión su espír i tu , 
y que á todos los hombres 
de todas las creencias 
los junta ante un altar 
¡en fervorosa, míst ica , comunidad!..tf • 
Es te es acto solemne 
de comunión: las almas 
exaltadas se elevan y se acercar^... 
sienten el dulce lazo 
sienten el misticismo 
de aquella re l ig ión i d e a l . , . , 
y en reverente culto, 
en puro arrobamiento, 
fervorosas consagran 
el divino misterio, 
forma sagrada, el arte 
lazo suave de atracción fraternal 
¡y re l ig ión sublime universal! 
, Vicente Medina. 
Rosario de Santa Fe , 5 Septiembre 1908. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Morro núme-
ro 58. 16136 4-28 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
y una criada de mano que sepa coser á má-
quina, en O'Reilly 27, Corsé Misterio. 
16129 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO S E A 
recién llegada y que sepa cumplir con su 
ob l igac ión . Sueldo 3 centenes. San Francis -
co esquina á Delicias, Chalet de Cemento Je 
sús de Monte. 16127 4-28 
S E S S E S E A 
Una criada de manos con experiencia. Se 
necesitan referencias Samá 21, Marianao. 
16007 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el ing lé s y francés , ofrece sus 
Servicios sin pretensiones. O'Reilly 72 a l -
tos. 16045 S-27 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos, que presente 
buenos informes. Amargura 49. 
1604S 4-2" 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales. —Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muv formal v confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16003 8-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1B961 26-250c. 
V e i í a ^ t o c a s í f i s í É l f i c M e f l í o s 
L U Y A N O 
Esquina nueva de manipostería v azotea, 
i Bien fabricada, propia para bodega. Sin 
g r a v á m e n e s . Valor $4.500. Dueño Amar-
gura 48. 16181 4-29 
UNA S R A . D E M E D I A N A DAD Y UNA 
joven desean colocarse de criadas de manos 
f> manejadoras. L a joven entiende de coci-
na y no duerme en la co locac ión . Tienen 
quien responda por ellas. Informan Facto-
ría 29. 16099 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informes en Revillagigedo 
número 12. 16082 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Corrales número 96. 
16081 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión, bien en casa de comercio ó parr 
Ucular: prefiere dormir en la casa y tiene 
ouien la recomiende. Teniente Rey 47. bo-
dega. 16083 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y Üene 
quien la recomiende. Informes Inquisidor 
número 29. 15976 4-25 
E S Q I I N A 
Nueva de dos pisos á una cuadra de Rei -
na, tiene bodega de 40 años de establecida. 
Sin g r a v á m e n e s . Precio 4000 centenes. Due-
ño Amargura 48. 16180 4-29 
E N 9 8 , 3 0 0 
Cada una vendo dos casas nuevas de mam-
postería, juntas en 4.500. Sin g r a v á m e n e s 
Es tán en Jesús del Monte. Dueño Amargu-
ra 48. 16179 4-29 
E N íKS.OOO 
Tres casas nuevas de manipostería v azo-
tea. Bien fabricadas y sin gravámene's . E n 
Jesús del Monte, Dueño Amargura 48. 
16178 4-29 
L O C A L : Se traspasa en uno de los puntos 
más céntr icos de la ciudad, propio para 
es tabec inüento con armatostes y vidrieras. 
Informes Monte 49, Librería . 
16185 2t-29-2m-29 
TNTA T'P'VTVÍÍT'T A TÍ D F "VTF'DT A v 4 F D A T V , S 4?n. "0 le ^usta una ganga, verdad, 
P E M r s S L L A R D i , MI^UIA.NA t D A U , lector? Y las gangas hay que aprovechar-
las incontinenti. 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s de a r l e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
C . 3318 0• 
S E V E N D E N C A R R O S T A N I M A L E S . E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Jul ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
A LOS dueños D E C A R R O S D E 4 R U E -
das en ganga. 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manrique y 
F iguras . Carrüajerla . _ 
15596 13-180C 
S E V E Ü i l É P I 
Un milord nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de di-
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una araña carrera. Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-lSOc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
en Aguila 92 bajos, para cocinar y ayudar 
á algunos quehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Sueldo dos centenes. Son 
pocos de familia. 16049 4-27 
P A R A UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O De 
comercio moderno y de camoda administra-
ción se necslta un hombre inteligente y 
con poco capital, sólo necesita que le guste 
el comercio. Dirigirse por escrito á esta 
Diario, á E . S. 16052 4-27 
CASA PARA. U N B U É Ñ ' E S T A B L E C I M I E N -
to se desea en Reina de Galiano á Escobar, 
informan Apartado 1005. 
16051 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A LOS QUEMADOS D E 
Marianao. una criada de mano que sepa 
coser y tenga buenas referencias. Darán 
razón en San Ignacio 40. 
16060 5-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no tiene familia desea colocarse á leche en-
tera, de dos meses: no tiene inconvenien-
te eii ir fuera de esta ciudad y tiene quien 
responda por el la. Suárez número 126. 
16086 4-27 
desea colorarse de manejadora. 6 limpieza 
de habitaciones; es formal y cariñosa con 
los n iños : sabe su o b l i g a c i ó n . Florida nu-
mero 3, entre Gloria y Mis ión . 
15975 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocación para criada de cuar-
tos y coser, 6 para acompañar á una seño-
ra: tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Informarán Revillagigedo número 108 
15972 4-25 
D E S E A COLOCA R S E UNA S R A . P E -
ninsu;Iar de cocinera; entiende bastante 
de cocina, prefiriendo establecimiento. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Maloja. 
número 134. 15964 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse para criada de manos 
ó manejadora; es laboriosa y tiene quien 
la recomiende. Villegas número 105. 
15954 4-25 
P A R A A Y U D A R E N LOS Q U E H A C E R E S 
de la casa se solicita una muchacha de 13 
á 14 años : ha de dormir en la co locac ión . 
Amargura número 55, altos. 
15959 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse en casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al Vedado, abonán-
dolo el p á s a l e . Tiene recomendaciones. I n -
formes Aguila 132 altos, Sastrer ía . 
16042 4-2 7 
C R I A D O D E MANO ó C A M A R E R O D E -
sea colocarse, práct ico en ambos oficios, bue-
nas referencias. Zulueta y Dragones, Café, 
Vidriera de Tabacos. 
16038 l L r 7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país de criada de 
manos 6 manejadora. Sabe cumplir ctm 
su ob l igac ión . Informes Corrales 46. 
16043 4-27 
UN P R A C T I C A N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO muy aseado desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Informe Refu-
gio 2 altos. 16125 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada con buena y abun-
dante leche de 3 meses. Darán razón de 
6 de la mañana á 2 de la tarde. Informes 
Morro 22. 16123 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA~coI 
locación de criada de manos: tiene quien dé 
Informes de su conducta. Animas esquina á 
Oquendo. bodega. 16148 4-28 
' UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O . S O L I -
eita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cumple bien su ob l igac ión . Progre-
so número 32. 16147 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
*4 ocho meses de parida, es muy cuidados» 
y muy limpia, con muy buena y abundante 
leche, reconocida por los médicos, la fami-
l ia que la tome hará una buena adquis ic ión . 
Este anuncio lo pone una familia que le 
ha criado una n i ñ a . Informarán Zanja 109. 
16141 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos en casa de un 
matrimonio ó señoras solas: tiene quien 
la garantice. Industria número 134. 
16074 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E - U N MATRIMONIO 
peninsular, joven y sin hijos; ella criada de 
manos ó manejadora, y él portero ó carre-
tonero ú otro trabajo á que se le destine: 
no tienen inconveniente, en ir al campo. R a -
zón Calzada del Cerro 485. 
16076 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en I n -
quisidor 9. bodega. 16020 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para la cocina: sabe cocinar á la criolla 
v española: tiene quien la recomiende. I n -
formes O'Reilly 32 altos. 
16044 4 l £ l _ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea C O L O -
carse para cocinar lo mismo en casa parti-
cular que en establecimiento. Informarán 
en Amistad 15, cuarto 18. 
16017 4-27 
UNA L A V A N D E R A D E S E A R O P A P A R A 
lavar en su casa. Calzada Jesús del Monte 
304. cuarto número 11. 
16016 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular de criada de manos: sabe repasar 
tiene recomendación de las casas donde ha 
estado. Amistad 136. cuarto 23. 
16035 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio, es cumplida y tiene quien 
la garantice, desea colocarse en casa de fa-
milia ó particular. Dragones número 94, 
con esquina á Campanario, lavadurla. 
16033 4-27 
UN A C R E D I T A D O P I R O T E C N I C O R E -
cién llegado de Barcelona, solicita socio ca-
pitalista para establecer Fábrica de P ó l v o -
ras y Fuegos Artificiales. Informarán en 
Lamparil la 3 Café . 16034 B-27 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de portero sin pretensiones ó para otro 
trabajo cualquiera, de limpieza ó encargado 
de casas. Informarán en Merced número 26 
15956 4-25 
UN S R . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero. Informarán Empedra-
do, esquina á Cuba, bodega: tiene quien lo 
garantice. 15977 4-25 
D E S E A COLOCACION UNA MUCHACHA 
peninsular de 14 años para manejadora 6 
criada de manoh: tiene quien la garan-
tice. Informarán Aguacate número 19. 
15991 4-25 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . MON-
tañesa , desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio: cocina muy bien á la criolla 
y sabe hacer dulces finos. Cuba número 57, 
a lmacén de v í v e r e s . 15990 4-25 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que tenga referncias, para un niño de 
seis meses. L ínea 52, Vedado. 
15958 4-25 
S O L I C I T U D ; UNA S R A . F R A N C E S A D E -
sea colocarse de cocinera. Informan calle 
Paseo esquina á Tercera, contando del Mar 
la tercera casa. 16988 4-25 
S E D É S E A ~ S A B E R É Í T P A R A D E R O D E 
Patricio López, natural de España, provin-
cia de Lugo. Ayuntamiento de Otero de 
Rey . Dicen que ha estado en Cienfuegos. 
en Vil laclara, las Cruces y Ranchuelo. por 
los Ingenios, tiene suces ión natural de C u -
ba; uno de sus hijos se llama Antonio. D i -
rí janse á la Habana, Consulado 78, Clemen-
te Teniente, donde se les informará asunto 
de fpmilia que les interesa. 
15985 4-25 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos; sueldo 
3 lulses cada una. Luz 10, altos. 
15980 4-25 
Pues como ganga, y muy grande, de las 
que sólo se presentan de higos á brevas, 
se ofrece en venta una magníf ica imprenta, 
con toda clase de enseres necesarios, muy 
surtida en tipos, y una máquina de impri-
mir muy buena y en estado inmejorable. 
E l que quiera emplear bien su dinero, 
comprando esta verdadera ganga, puede pa-
sar á informarse en la calle de Trocadero 
22 letra A . 
No hay que perder tiempo, que la ocas ión 
la pintan calva y las gangas como esta 
andan por las nubes. 
16169 4.09 
T E R R E N O S 
Grandes y chicos en las calles de Rodrí-
guez, Pérez. Santa Ana, etc. Sin g r a v á m e -
nes, con agua. Ventas al contado. Amar-
gura_48. 16182 4-29 
B O D E G A T s e vende~en $4000, É N L O MÁS 
céntrico de la Habana: no paga alquiler y 
es tá bien surtida; véala y se convencerá, le 
darán Informes en Belascoaín esq. á J e s ú s 
Peregrino, bodega. 16117 4-28 
S E T R A S P A S A UNA tienda con sus acce-
sorios, al contado ó á plazos: es tá en el me-
jor punto de la calle O'Reilly. Informarán 
calle de la Habana 85. 
16130 6-28 
SÉ V E N D E UNA B O D E G A Q U E H A C E 
20 pesos de venta: es de muy poco dinero. 
Por desavenencia de socios, se admite uno 
que cuente con 400 pesos y que sea del 
ramo. Para tratar directamente en eT Mue-
lle de Luz, café E l Universo, Manuel Góme\ 
16121 6-28 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta diaria de más de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se dirán al comprador. También se arrienda 
un local para casa de cambio y vidriera de 
cigarros, en inm?jorables condiciones, por 
'•er punto de mucho movimiento comercial. 
Informes Monserrate número 111 J . R . Rey 
10032^ 8-27_ 
T R A S P A S O : Se hace traspaso de una casa 
de vecindad en la calle más céntrica de la 
cliirtad. Informarán Cuba número 103. ""̂  
16041 4-27 
S E V E N D E UN MULO D E MONTA C R I O -
11o de 6 y media cuartas alzada. 4 años, 
propio para cualquier comprador: en el cam-
po es de mucha condic ión . Informes San 
Martín número 10 Calzada de la Infanta. 
16174 4-29 
PRECIOSO CABALLO DE MONTA 
Criollo de hermosa presencia, se vende en 
la calle D número 4, entre Línea y Calzada 
Vedado. 16110 4-28 
S E V E N D E 'UNA M U L A D E OCHO 
cuartas y su carretón de cuatro ruedas, otro 
de dos con su muía, dos faetones franceses 
en buen estado y un caballo. Príncipe nú-
mero 34, esquina á Infanta. 
15965 A-25_ 
M U L A : POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E -
ño, se vende una muía color a lazán, de cua-
tro años, maestra de tiro, muy mansa y .sin 
n ingún resabio, de 6 y media cuartas. Po-
drá verse en el establo del Sr . Bernardo 
Cabrera, Barcelona 13. 15996 4-2o 
S E V E N D E UN P E R R O P E R D I G U E R O 
maestro, razo Pointes: ee vende probado. 
Dolores número 6. Je sús del Monte. 
15998 4-25 
S E - V E N D E N V A R I A S MULAS, UNA P A -
reja de gusto un mulo chico. 6 y media 
cuartas, dos caballos de tiro. Virtudes 89. 
16733 8-21 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa ñ %L 
rrate número 25A. r''e l̂o 
15820 
M A O ü M J á . 
T o r n o m e c á n i c o 
Se vende sin estrenar: tornea l i 
por el plato y una vara entre Dunt» 
roscas de 4 á 40 hilos en puljíada ' 
i:7 pesos oro. sin rebaja. Pued« Precio 
5 á 8 noche. Aguacate 55. fia 
16199 
— -__^39 
B O M B A S d e V A P o p 
31. T . O A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces I 
más económicas para alimentar Calder * ^ 
neradoras de Vapor y para todos los 
dustriales y Agr íco las . E n uso en la ^ 
Cuba hace más de treinta años E j 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60 «Ju01* 
• «abam 
l-Oc. 
1 M O M S S ? P B i M S 
C a s a s d e e s q n i n a 
Se venden dos en el barrio de Colón, de 
alto, moderna, una renta 32 centenes y la 
otra. 56 centenes, Evello Martínez. Empe-
drado número 40 de 12 á 4. 
15962 4-25 
E S Q U I N A E N $ 7 , 5 0 0 
Vendo una en San Rafael por embarcarse 
su d u e ñ o . E . Martínez, Empedrado 40 de 
12 á 4. 15960 4-25 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular 6 establecimiento. Progre-
so 27, Sas trer ía . 15997 4-25 
D E C R I A D O b B MANOS ó C A M A R E R O 
depoa colocarse un joven que sabe cumplir 
su ob l igac ión . Tiene buenas referencias. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . F O R -
mal, recién llegada de España, de mane-
jadora ó criada de mano: tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Muralla 111, 
fonda. 15 99 4 4-_2 6 
S R T A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en una casa particular; es formal y sabe 
íratar bien á la familia donde se coloca: cS 
práct ica en la Habana. Para informes Prado 
39, bodega. 15992 4-25 
F I N Q U I T A C E R C A D E E S T A C I U D A D y 
del paradero F . R . C . vendo una con mag 
nífico terreno, frutales y bien empastada; 
precio $700. Flgarola, S. Ignacio 24, de 
2 á 5 y Lealtad 24 de 8 á 9 m a ñ a n a . 
15979 4-25 
B A R A T O : V E N D O DOS CASAS M O D E R -
nas una con tres ventanas s. c , 3|4, altos 
Igual: otra, zaguán. 2 ventanas. 414. altos 
Igual: renta $202 oro. Flgarola. S. Ignacio 
24. de 2 á 5 ó Lealtad 24, de 8 á 9. 
15978 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que* entienda algo de cocina. Neptuno 13, 
bajos. "15911 5-24 
Amargura 20. 1603' 4-2; 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, á leche entera, buena 
y abundante, de dos meses: no tiene incon-
veniente en ir fuera de esta cuidad. Ani -
mas número 58. 16063 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular: sabe cocinar á la e spaño la y un poco 
á la criolla, en Villegas 105. 
16018 4-27 
UNA J O V É ' N ^ E Ñ I Í ^ Ü L A R _ b E S É A ~ CCT-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por e l la . Informan 
Omoa 11. cuarto 44. 
16022 • 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio; sabe bien cocinar á la española y 
á la criolla; no se coloca menos de tres 
centenes: tiene quien la garantice. Infor-
marán Apodaca 60 bodega. 
1C025 4-27 
C O C I N E R O Q U E S A B E DESEMPEÑAR SU 
obl igación, desea colocarse en estableci-
miento, casa particular ó de huéspedes , pues 
entiende a cocina francesa, cubana y es-
pañola: tiene buenas referencias. Informes 
O'Reilly 82, bodega. 
16026 4-27 
S A N M I G U E L 177 
Desea colocarse una muchacha de criada 
de manos. Tiene quien responda de su con-
ducta. 16027 4-27 
DN C O C I N E R O P E N I N S U L A R DElnSA 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
es formal, aseado en su trabajo y persona.' 
sabe muy bien cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias. Informarán Rei -
na 2 Afl laduría. 16028 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
establecimiento ó casa particular; es inte-
ligente en el oficio y da informes de las, 
casas de donde ha trabajado. Informarán 
Monserrate número 131. 
16064 4-2 7__ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el pa ís desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras: saben 
cumplir con su deber v tienen quien les ga-
rantice. Informarán Suspiro número 16. 
16068 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . C O C I -
nera peninsular, á la española y criolla y 
sabe hacer dulces de todas clases: tiene 
quien la recomiende. Amargura número 94. 
esquina á Vil legas. ^1^067 4-27 
S E O F ^ C E ' U N Í T J O V E N D E C O L O R 
para la limpieza de habitaciones ó bien para 
lavarle á una corta familia. Informan en 
Cienfuegos 16. 16071 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación, tiene quien la recomien-
de: sabe coser á mano y á máquina y no 
tiene inconveniente en salir á fuera. Infor-
marán Carmen 46. 16072 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cinco meses y con buenas referencias. 
Informarán en Infanta 48 l ínea de Marianao 
y San Martín, casita de madera. 
16093 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L . i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3456 ot 16 
V E N T A : A I N M E D I A C I O N E S D E L A V I -
11̂  de Guanbacoa. se vende en $1.700 oro 
español, una finca rúst ica de cabal ler ía y 
media de tierra p r ó x i m a m e n t e . Informan 
Luz número 7, de 8 á 11 a. m. 
15983 4-25 
AGENTES ACTIVOS 
p a r a s e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s y sobre 
l a v i d a , h a c e n f a l t a . C r é d i t o V i t a l i -
c io de O u h a . 
E m p e - d r a d o 42, de 8 á 10. 
c. 3236 2(3-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses; tiene referencias y 
es cariñosa con los n iños . Zanja número 
100. cuarto número 22. 
16095 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean encontrar colocación para 
criadas de manos en corta familia: tienen 
recomendaciones de las casa^ en donde han 
estado. Informan en Inquisidor 46, entre-
suelos. 16030 * 4-27 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Ignacio Ginorla y Hernández, natural de 
Lanzarote í C a n a r i a s ) . L o solicita su herma-
na Manuela Ginoria y Hernández , vecina de 
Santa Clara número 11, en esta capital. 
16066 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
Que sea aseada, tiene que fregar suelos; 
y gustarle los n iños . Sueldo |13 plata y ro-
pa Umpia. Aguacate 47, 
16078 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E ~ 
ninsular de cocinera: tien buenas recomen-
daciones. Informarán Animas 58. 
' 16065 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera, tiene buenas referenciasl 
en Maioja número 1, altos, darán rasrón. 
16096 4-27 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O y R E P O S T E R O 
sabe cocinar á la criolla, francesa y la es-
pañola, desea colocarse en casa particular 6 
en Hotel: tiene quien lo garantice. Infor-
marán Manrique 98. 16097 4-27 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
"manos, peninsular, con experiencia y refe-
rencias satisfactorias. Vedado; Línea entre 
J y K (Casi esquina á K ) 
16092 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó servir á un 
matrimonio: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Oficios número 5, cuarto n ú m e -
ro 17. 16086 4-27 
S E O F R E C E ^ A T T C O M E R C I O UN J O V E N 
práctico en la fabricación de licores y en 
Almacén de Víveres , sin pretensiones. D i -
rigirse por escrito á Reyna número 149. á 
José F e r n á n d e z . 16087 4-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN 
hijos, desea colocarse, ella de criada de ma-
nos y él de portero ó criado de manos. Lúa 
número 65. cuarto número 11. 
16088 4-27 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA C O L O -
ca^ión de portero 6 cobrador: tiene personas 
que lo garanticen é identlfiauen. Dirigirse 
é. Monte Í26. Altos. 
16*Tt 1-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para lavado de ropa 
tiene quien la recomiende. Gervasio letra 
E . cuarto 18. 16091 4-27 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicitan cinco farmacéut icos para di-
r l j lr cinco boticas de importancia, una en 
esta capital y cuatro en distintas poblacio-
nes de la I s l a . Se advierte que es para ejer-
cer la profes ión con arreglo al nuev<^ Decre-
to. Sueldo treinta centenes, casa y comida. 
Dirigirse á Mariano Arnautó, Monte 128 H a -
bana. 16100 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos ó mane-
jadora, activa y cariñosa con los niños, y la 
otra de criandera, de un me»: ambas tlenqn 
referencia--. * "n- i n— , -" -
16085 " -
Admito con a lgún capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajar an casa ya establoci 
da: darán razón en Monte 9. 
16845 15-220c. 
S O L A i l E S 
e n l a s c a l l e s d e S A X M A R I A X O , 
B U E N A V I S T A , A C O S T A y A R M A S , 
p o r l a i n s i g n i f i c a n t e c u o t a d e 
1 1 0 m e n s u a l e s . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o 3 1 , 
t e l é f o n o 6 8 7 . O f i c i n a s : M i l a g r o 
y S a n L á z a r o , V í b o r a D o m i c i l i o . 
15971 4-25 
S E V E N D E UNA MAQUINA de S I N G E R 
de 3 gavetas, ovillo central, en 17 pesos 
plata; otra de gahiñete , de 7 gavetas, tam-
bién de Sir.ger: las dos están casi nuevas. 
Aguacate número 82. 
_16168 • 
S B ' V E N D E UN J U E G O D E S A L A R E I N A 
Regente y un juego de cuarto, de maja-
gua todo nuevo. Virtudes 88. 
lé201 4-29 
S E V E N D E 
Un magnífico nianinc) sin uso, número 6. 
del gran fabricante Ronisch. Luz 67. 
__16151 4-2 8 _ 
S E V E N D E B A R A T A UNA CAMA. C A -
mita de hierro, escaparate, aparador, lavabo, 
nevera, máquina de Singer y varios muebles 
más. Villegas 115. 16153 4-28 
E N I N D U S T R I A 25 A L T O S . S E V E N D E 
un canastillero un vestidor. una mesa de 
centro de mármol y 6 sillas de cedro y nogal 
haciendo juegos. 16101 4-27 
Un piano nuevo, barato. Baños 31, esquina 
á 17. Vedado. 16098 8-27 
Vendemos a o n ¿ e y s con válvulas, caml^» 
barras, pistones etc., de bronce, paran* 
zos. ríos y todos servicios. Calderas v m«» 
res de vap^t; las mejores romanae y báscu 
las de toda»- clases para estabecimientos 1 
genios etc. . tubería, lluses, planchas 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrech*» 
Hermanos, Te lé fono 156, Apartado 321 3 
l égrafo "Frambaste"; Lamnarilla 9 
i " * * _ ^ 78-lOe, 1 
C o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 x x e l v 
E l motor mejor y más barato para « 
traer el agua de los pozos y elevarla í 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habam, 
S E VENDE 
Un aparato de Triple Efecto RiUlenz 
horizontal, todo de Cobre, con 5 200 pies d» 
superficie, grandes tuberías de .evaporación 
y v á l v u l a s aisladoras para trabajarlo á do-
ble efecto. Tiene Condensador moderno dt 
vacio seco, de contra corriente y plataforma 
sólida y elegante compuesta "de ocho co-
lumnas de hierro fundido. Se entrega con el 
plano de insta lac ión, habiendo facllldadM 
para colocarlo sobre los carros. Para mij 
informes dirigirse á Víctor G. Mendoza. 
Apartado 164, Habana, Amargura 2$. 
15S59 16-170c. 
GANGA: S E V E N D E N MUY B A R A T O S 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina R.egente. un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 máquina escribir Re-
mlngton. cuadros, sillas, sillones, Lámparas , 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
16090 8-27 
E N I N D U S T R I A 71 S E V E N D E N M U E -
bles baratos en la misma se fabrican los 
apnradores vitrinas de úl t ima moda. 
15982 4-25 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede el local Aguacate 58, casi esqui-
na Obispo. E n el mismo Informarán. 
15943 8-24 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. 15759 26-210c. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
del Sol, á una cuadra de Mercaderes mo-
derna, pisos mosaicos: Instalaclóo sanitaria, 
precio Í 3 . 2 0 0 . Su dueño Sol y Oñclos. Café, 
de 8 á 11 a . m. 
15753 8-21 
S E O F R E C E UN J O V E N D E B U E N A S , 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero; sabe bien cumplir con sus obligacio-
nes v tiene quien lo recomiende. Informa-
rán Vedado J n ú m . 11, Dirección J . P . D . 
15456 15-1500. 
R O Q U E G A L L E G O : E N IB MINUTOS F A -
cillto crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores Santa Clara 29, Teléfono 
número 486. 14904 26-30c. 
SE VENDEN Y SE ALOÜILAN 
i m i y b a r a t a s se is cas i tas , s i t u a d a s en 
el R e p a r t o de L u y a n ó , c o m p u e s t a s d e 
s a l a , dos caiartos, c o m e d o r , p a t i o , 
Ira&patio y s e r v i < í i o . I n f o r m a r á n en 
Ofkrios 20, de 12 á 3 . 
C . 3484 15-21 O c t . 
mm m OE nmmi 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C V M VO D E 3 I A . K . T E 
de B i s s r í É n o p y í m m 
Aprovechen la ocas ión; 200 máquinas de 
coser á mitad do precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a JSllia. Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-20C 
GAEifiETE DE CONSULTAS 
Las t xeelf ntes reí nmendaclones de um 
nun.'M-o.-L1:< niela en curaciones que felli-
nieiít,- viene practicando en los casos 
cr'nncr.s y oefesperados de padeclmientoi 
del útero, ovarios, pvriódos persistentes, flu. 
jos ile t-ulas ciases, insensibilidad y este-
rilidad, etc.. etc. la profesora .\ ATALIi B. . 
de .Uí íM^A. cuyos conoriniicnlos cientffl-
eos lian sido' aprobados por las Universida-
des de Madrid y de la Habana, es suficiente 
garant ía para que las señoras acudan con 
conrencimiento en busca del alivio de M* 
males al Gabinete de dicha profesora. Cres-
po 5(i. de 2 á 4 p. m. Teléfono 1475. 
• 15843_ 15-220^ 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos 
C v . . remis ión gratis á cualquier PUnt0-J*' 
pecialidad en semillas FP.ESCAS de ton* 
tes "New Stone" y Berenjena B'a?* D 
uty" para la exportación. Pidan lista1» 
precios. J . B . Carrillo. Mercaderes U. 
15834 
S E V E N D E ( Mtr, 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo, a» 
qués González 12. 
1520í) 
A precios razonables e: E l P a í a j e . Zu-
lueta 83. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C . 3315 l - O c . 
MAGNIFICO L O C A L para almacén, casi á 
la calle de la Muralla, se t raspasará sin 
regal ía, con todas sus es tanter ías y escri-
torio: todo nuevo. Informarán, con detalles, 
en Misión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p. m. 
15507 IS- lSOc. 
SE V E N D E B A R A T O 
Un terreno alto junto a l número 22 de 
Carlos I I I . 24 varas frente. 50 fondo, infor-
mará Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 15-150c. 
O y e s L i b o r i o : 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
M a r c a " S U N " 
M o d e l o 3 . L A U L T I M A . 
P O R $ S 5 . 0 0 ! 
C a s i i n c r e i b l e . 
T I o u r c a d e , C r e w s y C a . 
M u r a l l a , 3 9 
c 3535 slt 6-28 
parí lo? Anuncios Franceses son los # 
S m L . S S A Y E N C E i C ? : 
1S, rué de 'a Grange-Baküre, PARlSl 
o 
O 
D i n e r o é flipoiecas. 
V E D A D O : E n $10.000 Cy . S E V E N D E 
«n la Línea una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. Informa Mario Díax 
Ir izar . Empedrado 5 de 9 á 11 a . m. 
15483 16-150c 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía . Peleter ía L a 
Esperanza. Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se faci l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14882 26-20c. 
l d  | 
4-27 I 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A - I N V E R T I R 
S o b r e 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
D e p a r t a m e n t o de I n v e r s i o n e s . 
L i g a C a b a n a de P u b l i c i d a d . 
M i g u e l J o r r í n , A g e n t e . 
B a n c o N a c i o n a l , C u a r t o 203. 
c 3236 O J 
O E u m m 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MODA 
un faetón francés un tronco de arreos, se 
pueden ver á todas horas. Obrapía 67, A . 
Vi l la . 16115 8-28 
S E V E N D E 
Un familiar de S meses de uso de vuelta 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
ballos. Darán razón San José 49. Habana 
16054 8-27 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c lase de c a r r u a j e s como D u -
quesas , Myi lords , F a n i i d i a r e s , F a e t o -
nes, Tra ,ps , T í l b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s inm-ej ora b les c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o es ta c a s a 
los rec ibe y los h a y d e v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s d-e F e d e r i c o D o -
m í n g u e ? , ca l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138. e i t re S a l u d y R e i u * . 
15,1115 S-21 
M U E B L E S 
E M G E N E R A L 
Hay p íen pustó más? 
Novios, novias, fami-
liss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que loa que 
se hacen en los talleres de 
¿ T o s o J F t o s 
Konts 46, espna á Ameles, Teléf. 1710 
I as maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala ft pre-
cios barat ís imos y esmerada construcc ión. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C . 3329 l -Oc . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres . 
de caoba macisa. refractarlos al comején se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde ?3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda . é hijos de Carreras, Agru* 
cate 53. Te lé fono 691. 
15Í58 26-SOc. 
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